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P R E C I O S 
M A D R I D 77 
PROVINCIAS 
PAGO ADELANTADO 
D E S U S C R I P C I O N 
2,5« pesetas «1 mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficj.il).—Pn^ 
bable para boy: toda España, no es de esperar cam-
bio importante. Temperatura: máxima del jiievee, 
33 grados en Cáceres y Córdoba; mínima de ayer, 
seis grados en Palencia y VaUadolid. En Madrid: 
máxima de ayer, 25,5 grados; mínima, 11,7 grados. 
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U n e p i s o d i o d e l a " n o r m a l i d a d " p a s a d a | C i n c u e n t a e j e c u c i o n e s E l a u t o g i r o v o l ó a y e r e n P o l i c í a s i n g l e s e s a n t e 
e n M é j i c o 
diputados del Estado de Morelos 
Se ha restablecido el orden 
guido durante los sucesos han sido con- del expresado • minifiterio ha efectuado 
ducidos a Méjico, donde sei'án juzgados: en buenas condiciones un vuelo de 50 
por el Consejo de guerra, que funciona millas (80 kilómetros), 
por orden del Gobierna con carácter 
permanente. 
Además del general Vidal, han sido 
fusilados el ex general Arizón y el te-, . 
niente coronel Manzanillo. El número P i o n e s atmosféricas el avión JuMten 
de ejecutados por los sucesoe de estos |\0 ha P°dido v i c i a r la travesía del At-
días 'asciende a unos 50, todos ellos mi-. 'antico. Si el tiempo lo permite. Loóse 
ljtares ¡y Loeve emprenderán mañana el vuelo 
En Torreón y Laguna, donde se ha-
bían hecho fuertes los rebeldes, el orden1 Continúa la niebla, y se tienen noticias 
es completo. También se ha restableci-¡ de ^ en las Azores reina gran tempo-
do la tranquilidad en Perote, gracias ai ral.—Corrcm Marques. 
l a actuación del contingente de tropas¡ L A R E I N A I S A B E L A P L A Z A 
federales enviado urgentemente por el _TT X,T.TT, 
„ , . S U V I A J E 
Gobierno. 
BRUSELAS, 7.—A consecuencia de la 
U N G E N E R A L Y 13 D I P U T A D O S densa niebla reinante, ha tenido que 
NOGALES (Arizona), 7.—Según las in-¡ aplazar su salida la reina Isabel, que 
formaciones recibidas del cuartel gene-iee proponía dirigirse al Congo belga a 
ral del Ejército mejicano en Ortiz, Es-¡bordo de un avión, 
tado de Sonora, el general Vicente Gon-í 
zález, comandante en jefe de la Artille-
ría de Morelos y 13 miembros de la 
Asamblea legislativa del Estado del mis-
mo nombre fueron ejecutados ayer, con-
victos de culpabilidad en la rebelión. 
L A S V I C T I M A S E N M E J K ) 
NUEVA YORK, 7.—Comunican de Me-
jicu que durante los úl t imos sucesos 
que ensangrentaron las calles de la ca-
pital hubo que lamentar 20 muertos y 
30 heridos graves. 
• C E 
No sólo por exigencias de la actualidad, sino en cumplimiento de un ¡ 
deber de justicia, hemos de rendir homenaje póstumo al padre Nozaleda. 
Además, por las enseñanzas políticas que del caso se desprenden, nos pa-j Entre los fusilados figuran los gene 
rece oportuno recordar en la primera columna de EL DEBATE la famosa cam-¡rales A r i z ó n , V i d a l y G o n z á l e z y 13 
paña que contra el padre Nozaleda se llevó a cabo por la casi totalidad de 
la Prensa española. 
Apuntemos los hechos brevemente. E l padre Nozaleda era Arzobispo de 
Manila cuando el triste fin de la dominación española en el archipiélago 
filipino. Terminada la guerra, el Pontífice ordenó al Arzobispo que perma-
neciese en su diócesis. E l padre Nozaleda hubo de quedarse allí dos años, 
en el curso de los cuales prestó a su patria servicios insignes, a los que 
más adelante nos referiremos. Cuando salió de Manila fué el Arzobispo a 
Roma para visitar al Papa, y llegó, finalmente, a España, donde le aguar-
daba la campaña de Prensa que el propio padre Nozaleda calificó de ((ines-
perada, ruda, injusta, inverosímil y artificiosa». Fué, según frase de Maura, 
«agredido, vilipendiado, maltratado sin razón». E l pretexto de la campaña 
era la proposición del padre Nozaleda para ocupar la sede arzobispal va-
lenciana. * 
L a acometida fué general. Llevaron la voz casi todos los periódicos de 
Madrid y gran parte de los de provincias. Se lanzaban sobre el padre No-
zaleda las acusaciones más graves, se le injuriaba, se le motejaba soez-
mente, y sin ningún respeto humano ni divino, se estampaban las palabra? 
¡(cobarde» y ((traidor» para aplicarlas, sin prueba ni justificación alguna, 
a un sacerdote. 
Durante más de un mes la opinión nacional se alimentó de aquel «oleaje 
de improperios». Y, por fin, llegó la cuestión a la Cámara popular. Presi-
día el Gobierno don Antonio Maura. E l primero de los discursos pronun-
ciados lo fué por uno de los jefes liberales. Al leerlo hoy se advierte en se 
guida su tímida y vacilante endeblez. Todo se resume en un «no digo que 
sea cierto o no sea cierto», por lo que a la acusación contra el padre No-
zaleda se refiere, y a un «no es prudente», por 'lo que toca a la proposición 
para el Arzobispado de Valencia. E l « n o ' e s prudente» se justifica por el 
estado de la opinión, de la misma opinión, que ya- veremos cómo se había 
formado. 
A las acusaciones replicó Maura en algunos discursos, que figuran entre 
los de la cumbre de su actuación en el Parlamento. Por la gallardía con 
que salió al encuentro de los jefes liberales y republicanos y de la falsa 
opinión, por el acierto en la frase, por la exactitud en el concepto, por- la 
inimitable elocuencia, Maura escribió en aquellos días páginas gloriosas de 
su historia de hombre de gobierno y de su vida de hombre honrado. 
Obtuvo un gran triunfo en el Parlamento; pero nada más . Probó que 
el padre Nozaleda era todo lo contrario de lo que se decía: patriota fer-
viente, amigo y servidor fiel del Gobierno, defensor de los^ intereses de Es-
paña, hombre tan abnegado, que salió de las islas Filipinas sin dinero para 
el viaje y tuvo que recurrir a la limosna para poderlo efectuar. 
Pero los discursos quedaron en el Congreso sin otra publicidad que la 
del «Diario de Sesiones», y unos folletos tardíos, que por el cuidado de al-
gunos amigos se editaron. España no se enteró. L a gran Prensa, no sólo 
no reprodujo los discursos de Maura, sino que los desfiguró. Pretendía 
irritar más al pueblo, presentando la noble actitud de Maura como un 
desafío a la opinión pública. 
De i s procedimientos periodísticos que entonces se emplearon, júzgue-
se por lo siguiente. E n «El Radical», de Valencia, apareció un artículo ti-
tulado: «Entrada de un traidor en Valencia. Asesinato de' Nozaleda.» Era 
un artículo en el que se fingía la entrada del nuevo Arzobispo en la ca-
pital de la archidiócesis. E l pueblo lo apedreaba, lo'acuchillaba, le arrolla-i f . ^ ^ e ^ e ^ ' ^ o s T d l f g l ^ r a i c t 
ba una cuerda al cuello par arrastrarlo. Al final, (da marea popular arrojó Jmez' lm m;nifestadi haber recibido no-
a sus playas un pedazo de mitra y unos cuantos miembros sanguinolentos». tiC¡as segiin jag cuales no ha sido muer-
Giro día «El Radical» publicaba una carta, al parecer de un coronel} to su marido 
del Ejército. Así se afirmaba en el periódico. En la carta se hacían inju-
riosas apreciaciones sobre el padre Nozaleda. Inslruídcr el expediente opor-
tuno, el señor Soriano, que era el director del periódico, confesó que la 
carta era invención suya, y quiso decir que era de un coronel como «re 
curso periodístico». 
Todo esto quedaba impune. Bastaba que el señor Soriano—diputado a 
Cortes—se declarase autor de éste o del otro presidiable artículo, para que 
la justicia fuese impotente. Se^ vivía una época feliz de plena y absoluta 
«normalidad» constitucional. 
Qu'en juzgue hoy serenamente los hechos no puede menos de advertir: 
primero, el val-or relativo de un Parlamento en la plenitud de sus garan-
tías y de su libertad, con luz y taquígrafos, aunque dentro haya una ma-
yoría disciplinada y numerosa, y lleve la voz de ella un jefe de Gobierno 
de la categoría de don Antonio Maura. Con todo eso, el Parlamento resulta 
absolutamente inútil. Ni fué capaz, en el caso que nos ocupa, de poner la 
verdad en claro y defender el honor de un hombre atacado injustamente. 
Segundo, el absurdo de nuestra legislación de Prensa. Por lo referido puede 
verse hasta dónde puede llegar dentro de esa legislación una Prensa licen-
ciosa y desmandada. Desde predicar el asesinato y preparar el lincha-
miento, hasta falsear las palabras del jefe del Gobierno, sin contar el enor-
me crimen contra la cultura popular, todo es posible. Se le estuvo sirvien-
do al público durante días y días por todo alimento espiritual una serie 
interminable de mentiras, injurias y calumnias. L a Prensa, que debe ser 
un instrumento de cultura, se transforma así en un medio de embruteci-
miento. 
Conclusiones a que queremos llegar en este artículo: No clebe sentirse 
prisa ninguna por volver a lo que se llama la (¡normalidad». Esa «norma-
lidad» no puede ser nunca la que antes fué. Por algo vino la dictadura, y 
por algo se mantiene. Y si una parte de los polílicos y una parte de los 
periódicos añoran aquello, España no quiere perder el fruto de la lección. 
Hay, en consecuencia, dos reformas que hacckr. L a del Parlamento» que 
no puede ser lo que antes ni en su constitución ni en su modo de fun-
cionar. L a de la legislación de Prensa. Es necesario, j?or lo menos, que'por León X I I I como instrumento para 
cuando un Gobierno tenga la certeza que tenía Maura en el caso Nozaleda, • lograr la justicia en las relaciones en 
y vea que se está engañando a un pueblo bueno po/"el abuso de un «caci-
cato de publicidad», pueda el jefe de ese Gobierno hacer algo más que pro-
, nunciar discursos y pueda utilizar el peso de la ley para sanear el ambiente 
moral y poner coto a las plumas maldicientes. 
L o n d r e s 8 0 k m s . 
E l mal tiempo no ha permitido 
la salida para las Azores del 
"hidro" a l e m á n 
e l P o n t í f i c e 
o 
la "noble milicia del orden y la 
Car iñoso discurso de P í o X I a 
tranquilidad" 
L a A s o c i a c i ó n de Pol ic ías C a t ó -
licos de Inglaterra cuenta con 
un millar de socios 
~~0~ | LONDRES, 7.—En un discurso pronun-
MEJ1CO, 7.—Los rebeldes de Veracruz, ciado ayer ante la Sociedad Real de 
después de la detención del g3neral¡ Aeronáutica por un miembro del minis. 
Gómez, han despuesto su actitud, entre-'terio del Aire, se ha hecho público que 
gánduse a las trepas federales. una máquina volante del tipo helicóp-l ¿ala del Consistorio a los policías ca-
bos oficiales que más se han distin-jtero o «autogiro» construida por cuenta tolicos i n g l e s . Estos le utrecieron un 
ROMA, 7.—El Pontíflce recibió en la 
E l R e y r e c o r r i ó e l t e r r i t o r i o d e A x d i r 
G E 
M á s de tres mil benmrriagueles y bocoyas aclaman a los Sobe-
ranos en V i l l a Sanjuujo. Por primera vez visita el Monarca 
de E s p a ñ a e l P e ñ ó n de Alhucemas. 
G E ) 
A L A S S I E T E L L E G A R O N S I & M A J E S T A D E S A M E L I L L A 
-—on 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAI, SEÑO?. RE&\/] hijos, que son las autoridades españo-
VILLA SANJURJO, 7.—Por la m a ñ a n a | las. 
llegaron los Reyes y séquito a Villa La obra de España ha sido admirable," 
Sanjurjo. Al desembarcar de las lan-i Proporcionando comodidades, trabajo y 
L O S A L E M A N E S N O S A L E N 
LISBOA, 7—Debido a las malas con-
hacia las Azores. 
U n h o s p i t a l a s a l t a d o e n 
B u e n o s A i r e s 
U n pol ic ía muerto y el cajero 
gravemente herido 
E L T R A F I C O , R E S T A B L E C I D O 
„ „ * . A « „ , • * ,1 . . BLENOS AIRES, 7.—Cuatro enmasca-
ME.1ICO, 7.-Se ha restablecido el trá- rados penetraron en el hospital Rawson, 
fico ferroviario en todo el país . J de esta capital) en el momento cu que 
E:,?.algU,naS..lln.eaS S í f.^P.6"^ a!!los empleados d¿l establecimiento ha-
cían los preparativos para pagar al per-
iniciarse los sucesos del lunes, ante el 
temor 'de que los rebeldes atacasen los 
trenes de viajeros. 
» » • • 
NUEVA YORK, 7.—Un despacho reci-
sonal. Entre los que se hallaban en la 
oficina, había dos agentes de Policía. 
Los bandidos se apoderaron de 120.000 
pesos y salieron disparando sus revól-
veres para abrirse paso por los corredo-
res del hospital. 
En la breve reyerta que se entabló 
en la oficina resultp muerto un policín 
y gravemente herido el cajero. 
L 0 D E L 
¿ E s oportuno? 
Con toda clase de consideraciones 
quisiéramos condensar en una palabra 
la impresión que nos produce el pro-
grama esbozado por el señor Ossorio 
en el último artículo que nos ba di-
rigido. 
Vemos el momento político de modo 
completamente distinto que el señor 
Ossorio. No sabemos si es ésta la oca-
sión más propicia para formular un 
programa. Lo que sí podemos afirmar 
es que el programa que formula el 
señor Ossorio no es el del día de hoy. 
Es un programa atrasado. 
Por ejemplo, habla el señor Ossorio 
de la aproximación de los obreros al 
Gobierno y a la utilidad de la produc-
La^posición de la Democracia cris-
tiana en la derecha es muy distinta hoy 
de la que tenía cuatro años ha. E l gru-
po selecto que con aquel nombre se 
pergaminu con el discurso de adhesión 
y Homenaje. Después del besamanos, 
conversó el Papa afablemente con mu-
chos de ellos. 
A continuación pronunció un discurso, 
en el que dió la bienvenida a la «noble 
milicia de la tranquilidad y del orden 
de la gran nación inglesa». Manifestó 
su complacencia por ia difusión de la: 
Sociedad de policías, que fué fundada 
en 1914, y cuenta hoy con m i l socios. I 
l 'uvj palabras de admiración y enco-, 
mío por la prontitud, la cortesja ex-| 
quisita, la gran paciencia que posee laj 
Pclicía inglesa para ayudar a los ciu-
dadanos y en particular a los extran-; 
jeros, sacándoles de apuros cuando se 
ven abrumados por la extraordinaria; 
congestión de las calles de la gran me- ¡ 
irópoli. El Pontífice recordó que en el 
año l ' J l i , hallándose a la sazón por las j 
calles de Londres, se extravió. 
La Policía lo encaminó y no sola- i 
niente le dió todo género de indicacio-1 
nes, sino que al verle apurado lo acom- j 
pañó hasta dejarlo en eitio conocido. I 
Recordó la obra de afectuosa raterni-l 
dad de los policías para con los mu-
chachitos cuando se hallaban en calles 
de mucho tránsito. Terminó dando la i 
bendición a estos abnegados soldados' 
del orden, que acababan de cumplir 
con un deber de cor tes ía ; bendijo â  
sus acompañantes lejanos, a sus f ami -
lias ya toda la poderosa nación in - ' 
glesa. Hizo fervientes votos para que ell 
pueblo generoso inglés pueda formar' 
sn un día no lejano con los católicos 
un solo redil y un solo pastor.—Da/-. 
fina. 
LOS CONCORDATOS 
ROMA, 7—El Concordato con Luna-' 
nia es el cuarto de los realizados bajo i 
el pontificado de Pío X I . 
El primero fué firmado con Letúnia¡ 
en 1923. En 1924, gracias a la actividad 
de Mgr. Pacelli, se firmó el Concor-' 
dato con Baviera. Luego, en 1925, se! 
firmó el de Polonia, siendo Nuncio i 
Apostólico el Cardenal Lauri. 
Varios otros Concordatos se hallan! 
en preparación entre la Cancillería va-| 
ticana y diversos Estados europeos. 
La redacción de un Concordato entre, 
la Santa Sede y Rumania de tal ma-' 
ñera está redactada, que puede decirse 1 
que sólo faltan las firmas de ambas 
potencias para que pueda entrar ln-
mediatamíuite en vigor. Parece que su! 
promulgación se ha retrasado por me-j 
ras razones de oportunidad pol í t ica . ' 
Incluso hay quien afirma que ya es-
taría firmado con la expresa condición! 
de guardar el secreto hasta la solución 
chas, en el muelle, que está profusa-
mente adornado, el gentío aclamó a los 
Soberanos. Inmediatamente se traslada-
ron a la capilla del poblado, donde en-
tonó un Tedéum el Obispo de Gallipoü. 
En seguida revistaron las fuerzas, que 
estaban formadas en la plaza. A l su-
culiura a los naturales del país . Pre-
guntado si sinceramente no queda un 
solo rebelde en la zona oriental, con-
testó rotundamente en tono afirmativo 
que no queda ni uno sólo en todo el 
territorio. Terminó la conversación con 
votos de adhesión y de amor a España. 
bir a la Comandancia mil i tar vanas E1 R j d A b d . e l . K r ¡ m 
señoritas arrojaron flores y entregaron J C1 I V " m 
un ramo do claveles a la Reina. Desde! MLLA SANJURJO, 7.—Ya cerca de 
el balcón presenciaron el brillante des- mediodía regreso el Rey, después de vi-
file de las tropas v las evoluciones de tíitar Tafrás. El Soberano se detuvo en 
los aeroplanos, entre grandes ovación Axdir ' eu la casa Ornada de los prisio-
nes de la multi tud. íieros> en CU'V0 ^ ' f * Ve™tT<>. viKendo 
Hicieron el desfile los Regulares de Ia5.obras ?ue A ^ - e H í n m obligaba a 
Melilla, una bandera del Tercio, fuer-
zas de Intendencia, una mía indígena 
y la Caballería del regimiento de Al-
cántara. 
Presentac ión de beniurriagueles 
y bocoyas 
VILLA SANJURJO, 7.—Terminado el 
desfile, el famoso caíd Abd-el-Kader 
presentó a los Monarcas los caídes So-
limán el Játabi, primo de Abd-el-Kriin, 
| realizar a los cautivos. También estuvo 
en la casa del tristemente célebre cabe-
cilla. 
Desde allí marchó a Iberloken, lugar 
histórico porque allí se rompió el fren-
te riíeño, originando el rápido avance 
que determinó las sumisiones en masa 
de los pobladores de aquellas comarcas. 
Los generales Sanjurjo y Goded, a pre-
guntas del Monarca, le fueron explican-
do todo el desarrollo de la operación, 
que entonces fué calificada por todos 
y el de 3ocoya. Abd-el-Kader dirigió al ! de magitítVal, recordándose, entre otros 
Rey el siguiente saludo en árabe : «Su-1 ergios, ios tributados por el irtando 
ludo al señor en mi nombre y en el de francés, que dijo que se trataba de una 
los beniurriagULles y bocoyas. Dignaos ' de las más grandes maniobras militares 
admitir nuestro respeto y aceptar núes- . en ia ijfctoria de las guerras coloniales, 
tros regales.» Luego visitó Einzorein, desde donde 
El Rey contestó agradeciendo el salu-1 contempló la vasta vega de Alhucemas, 
do y dijo que recibiría gustoso los re-j feracísima, bañada por los ríos Nekor 
galos. Expresó, por úliimo, que venía i y Guis. Allí escuchó detalles de los avan-
a ver a los naturales desde España para | ees que precedieron a la rendición del 
conocerlos y aseguró se ocuparla mucho j cabecilla rifeño. 
de fomentar la riqueza del país. El i n - | PQCO después del Rey llegó la Reina 
térprete tradujo el discurso del Sobe- y su séquito, trayendo un hermoso ra-
rano, y, entonces 3.000 moros de Be- ¡ mo de flores que le habían entregado 
niurriaguel y de Bocoya dieron vivas I en el Hospital de la Cruz Roja, 
al Rey con los brazos en alto. En el Hotel España se. celebró, un 
Seguidamente los moros entregaron ai su acompañamiento se dirigieron al 
don Alfonso los regalos que le ofre-! «duncb», y terminado éste los Reyes con 
cían y que son un caballo con una i embarcadero para inaugurar las obras 
montura de seda y oro, una alfombra j del muelle de Villa Sanjurjo, que so 
v un cojín moruno, una preciosa pul-! s i tuará en Morro Nuevo, 
sera para la Reina, de oro y labrada A una señal del Rey hicieron expio-
con filigranas árabes. El Rey expresó, slón más de cincuenta barrenos, cpjíe 
su complacencia por la calidad del ob-i destruyeron las rocas sobre las cuales 
sequío. I se asentará ahora el malecón. 
Abd-el-Kader presentó al Monarca a i Después de esta sencilla ceremonia los 
Sldi Hamido, xerif de Snada, que fué j Soberanos embarcaron en una gasoll-
quien aconsejó a Abd-el-Krim se rindie- ¡ ñera que les condujo al Jaime I para 
ra. Después el Rey con el jefe del G o - . " P e n d e r el viaje a Melilla. El ve-
bierno, los generales Sanjurjo y Castro! cindario en pleno de Villa Sanjurjo les 
Girona, marcharon en auto para visi-jhizo objeto de una cariñosísima des-
tar la meseta de Tafras, desde la que pedida. 
so domina el llano de Einzoren. 'as | L 0 Reyes en ei p e ¿ ó n de Alhucemas 
huertas de Alhucemas y el cauce del i ' 
río Nekor. j ALHUCEMAS, 7.—La visita de los Re-
La Reina y su séquito visitaron el yes a este Peñón ha constituido un 
hospital de la Cruz Roja de Cala Boni-
ta. Doña Victoria conversó con los sol-
acto en extremo emocionante. Los So-
óeranos embarcaron en el torpedero nú- * 
apellida esta hoy en plena actividad, 
colaborando con el Gobierno y con ^ la crisis provocada por la muerte 
otras fuerzas sociales y saboreando el,' M.Taldemaras,^presidente del Gobier-' 
triunfo de una parte de su programa.} no lituan0i se ha d€teni-do en Bei.lín 
En estos mismos días han logrado en antes de proseguir su viaje a Roma., 
el Congreso de VaUadolid un influjo Ha celebrado una conferencia con Stre-, 
casi decisivo en la sección social. seniann. El ministro alemán deseaba 1 
Dentro de cuatro o cinco años nos indU(Iablemonte aprovechar el íránsitoi 
encontraremos con el programa verda-
dero, con proyectos de ley estructu-
rados y articulados, dispuestos a ser 
sometidos a referéndum o a la delibe-
ración do las nuevas Cortes. 
En resumen, que una parte del pro-
grama del señor Ossorio está realizada 
ción. Esa frase es sumamente vaga, yjy otra en vías de realización.. Su pro-
hoy tenemos una realidad legal en esei grama, por lo tanto, no podría encon-
orden : el decreto de organización cor-, irar eco, por inactual. 
porativa. Debemos saludar con júbilo porhltyal establecería una nueva distribución de 
la nueva organización social defendida] t s p a n a y rortugai (jiócesis> por ejemplo, la archidiócesis 
del estadista lituano para informarse! 
detenidamente sobre el Concordato que 
iba a firmar, con vistas a la conclu-1 
sión del Concordato alemán. Sabido esi 
que desde hace tiempo se persiguen lasj 
negociaciones del mismo. Pero se ase-
gura que Mgr. Pacelli, que consiguió! 
que se firmara el Concordato con Ba-i 
viera hace un par de años, confía en! 
que ; 1 firmará en breve el Concordato! 
con Prusia y el Reich alemán. Según 
informes particulares, este Concordato 
dados enfermos e inspeccionó todas las , mero 14. que salvó la distancia entre 
dependencias con la duquesa de la Vic- i la costa y el Peñón en siete minutos, 
toria. El gentío, agolpado en la plaza navegando á 23 millas por hora. Ve-
de España, ovacionó a la augusta dama. ! 'dan en él los Reyes, los generales Pri-
. 1 A I 1 » 1 inb de Rivera, 'Sanjurjo, Goded, Cas-
Manifestaciones de Abd-e l -Kader tro Girona. Dolía, el ministro de Ma-
VILLA SANJURJO, 7.—Por mediación , riña, contraalmirante García Velázquez, 
del intérprete, señor Menéndez, hemos los duques de Miranda, Santoña y la 
obtenido declaraciones del caíd Abd-el-! Victoria, el general Berenguer. ayudan-
Kader. que nos dijo, a p regun tas ,núes - ¡ te del Rey señor Salazar, el marqués 
tras, que la visita de los Reyes le im-|de Bendaña y el enviado especial de 
presionó tanto y le produjo tanta ale-, EL DEBATE. 
gría que tuvo que hacer grandes esfuer- Al llegar cerca de la isla salió a nues-
zos para contener las lágrimas. Añadió tro encuentro una barca. Al saltar a 
que desea vivamente visitar Madrid, ésta me vió el general Primo de Pi-
pero le resta mucho que hacer para ¡ vera con las cuartillas en la mano, y 
obtener tal beneficio. La visita del Rey 1 entonces me di jo : 
ha sido icual para ellos que la del hi- ! —¿Viene usted solo? Pucfe será sufi-
jo que no ha visto al padre hace mu- 1 '-iíintu Para relatar esta visita intere-
cho tiempo y vuelve a verlo, máxime I sante; pues es la primera que nacen 
si se trata de un padre bueno, que de-
rrama mercedes por mediación de otros 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
N U E V O T I M O 
Me parece de toda urgencia l lamar la 
atención, de la inexperta juventud sobre 
el timo que se le quiere dar. Por todos 
los medios posibles se intenta producir 
la i m p r e s i ó n de que en esta época re. 
vuelta y confusa h a y a un lugar cscoiji-
do donde florece l a oirtud, d ide la ab-
n e g a c i ó n y el des in terés brillan con luz 
el de l a danzante de cabaret, que a pri-
mera vista parece una fresca en toda la 
e x t e n s i ó n de la pa labra; pero, en el 
fondo, ¡ s i fueran ustedes qué buena mu-
chacha es\ Un verdadero á n g e l , no de 
los pintados por Murillo, sino de los qu* 
se pintan solos con la barrita y el es-
pejo de mano. Las pe l í cu la se han 
propia, donde se e n c m n l r a e '. amor leal \ apoderado de esta poét ica figura, y 
y sincero, donde ciialquiera tvede fáci l -
mente darse de manos a boca con la fe-
licidad. Ni aun los m á s competentes en 
acertijos s e r á n capaces con tales datos 
de adivinar, por mucho que se estrujen 
ei cerebro, qué lugar es ese. Ese lugar 
es el cabaret. 
Fuera del cabaret todo es h ipocres ía . 
la enorme d i fus ión que tienen favorece 
el timo. 
Consiste el t imo: 
Primero. E n hacer creer a los mucha-
chos que la mujer o ñ a d a , Ja de tierno 
corazón , l a abnegada, la dulce, la leal, 
que ha de darles la felicidad posible en 
tve el capital y el trabajo. E l deber del 
momento es procurar la educación de 
los obreros y... de los patronos para 
que la justicia se imponga en los Co-
mités paritarios, empresa de muciia 
mayor eficacia que la que el señor Os-
sorio vagamente propone. 
. Autonomía local. La autonomía está 
en la Gaceta y en plena ejecución de 
un programa de autonomía nos ha-
llamos. Y purificará esta labor la con 
Uno de los más importantes rola ti- 2e Co!onia' CUP P^hición ha tomado ¡ 
. T - 1 - ' 1 J ffran incremento, quedaría div dida, y | 5 
vos de Lisboa, quizas el de mayor d.-, A(Iu5sfírán pa6aría4a ser eedc ^ ' J . 1 
fusión dé la vecina república—Diario 
de Noticias—, viene ocupando las co-
lumnas del centro de su primera pía 
cpi 
pal. Hasta se había tratado de disgre-
gar las regiones de Dusseldorf y de 
Essen de la archidiócesis, pero se da 
ndice-resumen 
na, durante varios días, con interesan-j como cierto qae esta innovación no tcn-
tísimas crónicas e interviús con relé- drá lugar. 
vantes personalidades españolas. Se las 
remite desde VaUadolid su enviado es-
pecial—periodista culto y notable es-
critor—en el Congreso Cerealista que 
con tanto éxito acaba de celebrarse. 
La conducta del Diario de Noticias 
Finalmente, se habla de próximos 
Concordatos entre Yugoeslavia, Alba-
nia y Checoeslovaquia. 
E L PRIMER OBISPO JAPONES 
MABSELLA. 7—El próximo domingo 
llegará a esta ciudad el Obispo japo-' 
nés Ayasaka, que se dirige a Roma, 
con objeto de ser consagrado por Su 
Santidad el Papa 
vocatona reiteradamente pedida por, 
. j , • T „,„r,:„:~„ v de a Prensa porlueruesa en general 
nosotros de unas elecciones mumcipa- J u^ ,t, 1 r . f . . &. 
jes , confirma, en primer termino, la impor-
^fampoco es oportuna la evocación1 tanc¡a que la ma»"a Asa°r,ílea aSrarÍal .E8"el prTmer^Oblspo de nacionalidad 
del nombre de Maura como programa;^ lf™d(>' y P1""6^ amb'en una mas, japonesa, 
político. Desde luego nosotros, s¡nla8uda Percepción del interés de tos^ 
mengua de la admiración y del respeto 
hacia aquel grande hombr¿, no lo acep-! ^ s a <\™ la ^ han demostrado pa 
escasas líneas al Congreso Cerealista, tamos. E l en la España de 1927. Ni el eco de la, 
, J - •, i , „ i i„ , '„ n , A~ »„„•„ como ahora dedican corto espacio al contradicción hallaría. Cuando se trata . . . . D 1 AT„- ^ . , , u . viaio de los Revés a Africa. Respecto de buscar un gobernante, un nombre ^ " J " , . ¿ ' . T • u * L 
• A UI¿A¿~, a aquél, el publico de Lisboa lo ha propio puede ser una bandera. Con- " S , , . j 
0 '1 E l a l c a i d e d e N u e v a Y o r k 
de los diarios madrileños, consagrando 
densar una política, una parle del pro-
grama en el apellido de un hombre que 
fué, puede ser síntoma de poca aten-
conocido mejor que los lectores de va-
rios grandes rotativos de la Corte. 
Informaciones cual la que comenta-
mos son del mayor interés para la 
h a b l a d e E u r o p a 
E n París no se oye el idioma francés 
—o— 
LONDRES, 7. — El alcalde de Nueva 
York ha hecho algunas declaraciones al 
corresponsal de uno de los periódicos de 
este mundo, se encuentra en el cabaret. ció" a las nuevas formas de la vida i efcctiva aproximación lusoesnañola. E l i s t a capital sobre las impresiones que 
s i m u l a c i ó n y farsa. L a verdad só lo e s tá{Mientras é l llega y la chispa del m á s \ «Libertad absoluta para todos», ll.te-! aprecio presupone conocimiento mu-!recibi(i durante su estancia en Europa 
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E l centenario de fray Luis de 
León, por Nicolás González 
Uuiz 
Paliques femeninos, por cL'l 
Amigo Toddy» 
Chinitas, por «Viesmo» 
L a confidente (folletín), por Em-
manuel Soy -
—eos— 
MADRID.—So exigirá un «carnet» do 
identidad a los asambleístas para nsig-
¡ t i r a la sesión inaugural.—La ü . G. T. 
| no irá a la Asamblea (página 3).—Ma-
1 nifeetacíones de pésame por la muerte 
l¡del padre Nozaleda; hoy serán trasla-
i dados los restos a Ocaña.—Vanoa actos 
1 pnra celebrar la Fiesta del Libro; la 
A Asociación de Escritores prepara un 
| homenaje a Carlos Luis de Cuenca.—El 
gobernador visitó ayer Valdemaqueda; 
, se construirán nuevas cscuelae.—Un ca-
' tedrático cubano «n Madrid (página 5). 
allí . No hay que decir que está desnu-
da, lo cual es muy propio de la v r -
dad. 
A l saber esto los concurrentes asiduos 
a los cabarets, se quedarán de primera 
intenc ión , un poco sorprendidos. Ello* 
que conocen bien tales lugares no ha-
brían nunca sospechado tal cosa. Ver 
daderamentc 710 hay una realidad que 
responda a tal concepto, pero hay ya gran sitio para hacer buena boda con 
m a literatura que lo quiere imponer. uno de esos hombres de gran p o s i c i ó n . 
puro amor se enciende entre ellos y ¿osi raímente interpretada, es una tesis m-
abrasa, la charlestonista bebe, baila, /i¿r.| admisible. En ningún programa de de 
tea, desbarra, se exhibe y hace tales co-j rechas puede figurar tal principio. Se-
sos, que si no nos asegurara el peliculero: ^UT0S estamos de que la frase no res-
0 el literato que es una excelente mu-\ de fielmenle ai pensamiento del se-
rhacha, la t o m a r í a m o s por una sinver. ' „ • c- 11 IU, „i p. 
ñor Ossorio. Sin embargo, el señor Os-qüenza . 
Segundo. E n hacerles creer a ella*, 
las pobres ingenuas, que el cabaret es el 
luo. Y Diario de Noticias está dandol ^ !lanjó extraordinariamente la aten-l 
a conocer la España que su ¡nteligen-! ^ ' a . p d l s S " a úe¿ ^anseúnte en lasl 
. . , . • i- [Calles de Londres y Berlm v lo moderno 
le redactor, como otros extranjeros h- de esta-última ciudad. ' , 
bres de prejuicios, ha visto. Una Es- Por f0 que respecta a las vías parisi-
paña culta, moderna, en acelerado mo- ñas, le chocó mucho el no oír hablar 
sus majestades al Peñón de Alhuctmas. 
Todos los vecinos de éste se agolparon 
en el muelle, juntamente con la guar-
nición, vitoreando a los Reyes. Algunos 
; lloraban de entusiasmo. 
Al saltar el Rey dió la mano al jefe 
¡I de la guarnición, don Emilio Soria. Co-
mo no había fotógrafos, el duque de tía 
I Victoria, que sólo tenia una placa «m 
su máquina, hizo un interesante grupo 
H en la escalinata. 
Subimos ésta, y después de pasar unos 
túneles, salimos a una estrecha calle, 
l ' ! donde se veían las huellas de los des-
trozos causados por los bombardeos re-
bfldes, lo que hacía recordar cuánto en-
í ;tonces sufrieron los habitantes del is-
1>&.A 8 ' ll0te-
aB- Visitamos el Hospital militar, y al sa-
IjUr, Primo de Rivera conversó con unas 
i mujeres, a las que preguntó qué diver-
¡: siones tenían y si tenían algún baile. 
^ También les preguntó si recibían perió-
ii|dicos. Le contestaron que éstos eran muy 
escasos y que llegaban de tarde en tarde. 
Siguiendo las estrechas calles, en al-
! gunos trozos con cobertizos, llegamos 
a la plaza de Armas, situada en un 
pico de la isla. Luego pasamos a la 
; 1 capilla, donde los Reyes y sus acompa-
[fiantes oraron unos minutos. 
Desde allí pasaron al Gobierno militar, 
[I y acto seguido se improvisó una emo-
cionante recepción, pues por el vetusto 
edificio dpsfilaron todos los vecinos del 
j Peñón, sin excepción de clases ni cate-
¡¡igorías, en número de unos ciento. To-
ldos ellos al .pasar ante los Reyes pro-
rmmpfan en vítores y aclamaciones. 
Entonces fui a Telégrafos, donde el 




PROVIlfCIAS.—Propaganda de la seda 
en Ferrol.—Abundancia do uva en To-
ledo.—Hoy comenzarán en VaUadolid ,p' primer telegrama de Prensa que cur 
sorio, por su educación liberal, pro-
pendo a un concepto de la libertad y 
do" la denjpcracia que repugna la ma-
yoría de la derecha y rechaza también 
vimiento progresivo. Concretándonos a 
lo agrario, Portugal sabe ya que exis-
ten en nuestra Patria técnicos, soció 
logos y economistas competentísimos 
]I Conoce el país hermano que florecon 
casi el idioma francés, viendo más nor-
teamericanos que a naturales del país. ¡ 
También se muestra muy extrañado I 
del silencio absoluto do Vonecin. 
schiucr creó va una lady Milford, do~\que también parecen perdidos, y que ío , ia representación más moderna v euro- lj0no1ce 61 Pdlh u>imd,lu M I n ^ « ^ ^ 1 I •• 1 
íada de J/rSMO corazón en medio delpdrecen porque hacen todo lo que hacen (Ic Ia iZqiliCrda española. en *} "uestro P"Jantes, organizaciones e S D O S H V 61 0110 
aa- 'C ?U1¿. vi..» w. .n»/c m ^ i n . a r d i d o s , ñero aue en el fondo son,1 ! sindicales, ejecutoras de propincua la- ,"** v u p v o u j v i m j u UC 
r a n g a l o s , e n l i b e r t a d 
0ran r„M0 oí * * * merarlo M a r g „ n ^ ^ tutean a m * „ , ias í , los ^ . - ^ ^ ^ ^ de 
h f . ^ e T J ' ^ - ' ^ T ^ I n ^ T X \ V*-*- " * P i n t a d o ?_,os por. 
ta Gautler, la de Dumas, y desde enton 
ees la i m i t a c i ó n hizo la propaganda del 
Upo. L a cortesana r o m á n t i c a , sentimen 
tal y de n o b i l í s i m o corazón , v iv ió mu. 
cha en los libros..., y a que no en la vi-
da. Al lado de ellas la mujer decente 
era bien a n t i p á t i c a y desagradable. 
Este Upo, tan en boga hace afws, va 
a. ser tutstitutdo, s e g ú n las traza*, ¡mr iios i e cabarets para hacer sn negocio 
soro de virtudes, son creaciones w ia - I 
SOTO uc uuiuuca, ^ ci lim0i j?st0 es lo que-importa, 
ninatlvas, subvencionadas por los aue- * 
Tirso MEDINA 
ATENAS, 7.—Diez de los 16 deteni-
dos por participar en el complot ^en-
tra la seguridad del Estado, descubiert', 
iccicntemente, han sido puestos en li-
najes cuánto CS y cuánto puede, si espertad. Entre los libertados figuran la 
bion conducida pnr SUS jefes, | esposa e hijo del general Pándalos. 
unas maniobras militares que durarán 
tres días.—Arde en Sabadell una íábn . 
ca de hilados.—Reunión de cosecheros 
do cacahuete en Valencia.—Termina la 
Semana Antiblasfema en Manresa.—Un 
hombro ahogado en ol Guadalquivir 
(página 3). 
—«ov— 
E X T R A N J E R O . — E l Papa ha recibido 
a una peregrinación de policías cató-
lieos ingleso!-.—El autogiro voló ayer 80 
kilómetros.—Yugoeslavia amenaza rom-
per sus relaciones con Bulgaria.—Se 
combate en las cercanías de Pekín.— 
Ayer conferenciaron sobre Tánger y 
Rusia Briand y Chamberlain en París. 
Nueva nota do Francia pidiendo la re-
< irada (le l'akowsld.—Ra terminado la 
huelga minera yanqui (páginas 1 y 2). 
saba, y qne conservaría el original por 
darse la circunstancia de qne en éste 
daba cuenta también de la primera 
visita de los Reyes. 
Tros cuartos de tiora duraría la per-
manencia de los Soberanos en Alhucc-
1 mas. Al abandonar la isla, se repitieron 
las ovaciones. Los Reyes subieron otra 
i vez al torpedero l i , desde el cual trans-
bórdarnp al «Jaime T».—Tiesa. 
L a Reina se muestra muy satisfecha 
MELILLA, 7 (a las 20.15).—Durante la 
; estancia en Villasanjurjo, el redactor de 
la Agencia Mencheta, que va en esta 
expedición, procuró conocer algunas im-
presiones de su majestad la Reina sobro 
su visita a la zona occidental de Ma-
¡11 rruecos," que acaba de realizar, y por 
mediación de la duquesa de San Carlfis, 





' ^seo. m l í f e s m n f o natendido en 
QU* se hallan . a au&usia señora 
CiUii y ei Verdaderaiwnte ^ e l e -
caridad S v a i f T ^ POr la Iabor ^ 
lipfhr, n * UUt+1 las Msitas que ha S0!* Í^P^ef Todo lo que gí 
sio le ha sorprendido, por lo n'nto 
CmeglTahmente y la ha asombraba1 
t i S b0r f i z a d a en tan poco' 
y aho / l ^ 0 8 1 1 , 0 3 Valieiites SQldad°s y anoia los elementos civiles. 
al do r ^ 6 2 la Visita hecha al Hos-
c u l t l r Homta' dij0 e terno, 
con fi«hí«aAÜS convaleci^tes. algunos 
viinvof . CÓmo se8uian automóvil 
vitoreándola con entusiasmo. 
Dice el ministro de la Guerra 
rraE^1nLLA,.7,~El ministro de ^ Gue-
a converso a bordo del Puchol con 
ius periodistas, mostrándose eatisfeclil-
simo de la excursión. «Lo que se ha 
preaenciado hoy en Villa Sanjurjo 
tv^-üijo-ensancha los corazones y de-
muestra que en un plazo muy corto 
ci oobierno ha realizado una positiva 
wbor, y a medida iqutj el tiempo trans-
curra y se prosiga la realización de los 
Planes acordados, se conseguirá el lo-
po de todos los anhelos que se sen-
tían.» 
Abd^el-Kader y Hamido se lamenta-
ron ante el marqués de Estella de la 
ralta de aguas. E l presidente les dijo: 
«No os apuréis; cuando lo manden los 
Reyes, lloverá.. Estas palabras fueron 
acogidas con grandes vítores. 
E l Rey, hablando con los represen-
tantes extranjeros, dijo: «Esto es mag-
nífico. Ahora se ve plenamente la pa-
cificación.» 
Grandioso recibimiento en Melilla 
MELILLA, 7 (a las 7,20).—A las seis 
de la tarde lléfeó a Melilla el torpedero 
número 14 como avisador de la Escua-
dra que venía detrás. 
E l puerto de Melilla ofrecía un as-
pecto imponente. E l gentío se extendía 
por todas partes, ocupando hasta las 
murallas. Los barcos se hallaban enga-
lanados. 
En las afueras se han levantado va-
rios arcos de follaje, entre' el que se 
ocultan centenares de bombillas eléctri-
cas de diversos colores. 
A la parte exterior del puerto salie-
ron numerosas embarcaciones pesqueras 
vistosamente engalanadas. 
E l «Jaime I» entró en el muelle a las 
siete menos cuarto, oyéndose en aquel 
instante dos descargas de fusilería, los 
cañonazos de los barcos, las sirenas de 
todos los vapores surtos en el puerto, 
las músicas de las bandas militares, el 
volteo de las campanas y el griterío de 
la muchedumbre que se hallaba en los 
muelles. 
En éstos se encontraban las autori-
dades, Comisiones y representaciones 
de las fuerzas vivas, entidades oficiales 
y particulares, los generales Sanjurjo, 
Goded, comandante general, señor Cas-
tro Girona; un moro, que es concejal de 
la Junta municipal, el Clero castrense, 
órdenes religiosas y Comisiones milita-
res. 
Los Reyes desembarcaron en una ga-
solinera con el presidente del Conse-
jo, los ministros de la Guerra y de Ma-
rina y el general Berenguer. Fueron re-
cibidos en un embarcadero especial cu-
bierto de flores, banderas y guirnaldas. 
El presidente de la Junta municipal les 
dio la bienvenida,en nombre de la ciu-
dad y entregb üri hermoso íáíno dé flo-
res a la Reina. 
Una compañía de Infantería con ban-
dera y música rindió los honores de or-
denanza. Los Reyes revistaron estas 
I fuerzas entre el griterío ensordecedor 
del público, que no cesaba de aplaudir 
y vitorear a los Soberanos, y en segui-
da se organizó la comitiva, que se diri-
gió a la iglesia del Sagrado Corazón. 
La carrera aparecía cubierta por fuer-1 
zas de Infantería, Caballería, Regulares^ 
Mías y Harca amiga. Tras las filas de 
los soldados se apiñaba inmensa, mul-l 
titud. Los balcones y las azoteas de las 
casas, vistosamente engalanadas, se ha-
llaban también atestadas de gente, que 
prorrumpía en aclamaciones al paso do 
los Soberanos. Las señoras arrojaban 
flores y agitaban pañuelos. 
A la puerta de, la iglesia del Sagrado 
Corazón esperaba el Obispo de Málaga, 
don Manuel González, revestido de pon-
tifical, que les ofreció el agua bendita. 
Seguidamente, penetraron los Soberanos 
en el templo bajo palio y ocuparon los 
sitiales reservados en el prebisterio. E l 
templo, lujosamente engalanado e ilu-
minado, parecía un ascua de oro. Se 
cantó un solemne Tedéum. 
En seguida, salieron los Reyes a la 
dalle y ocuparon la tribuna levantada 
en el paseo de Alfonso XHI, por donde 
desfilaron las tropas que cubrían la ca-
rrera. Al pasar las fuerzas moras, los 
soldados levantaban los bravos vitorean-
do a los Reyes. 
Después, éstos, siempre entre aclama-
ciones de la multitud, se dirigieron a 
la Alta Comisaria, donde se celebró una 
recepción de autoridades, Comisiones y 
entidades oficiales y particulares. 
Al dirigirse el coche que conducía a 
los Soberanos a la Alia Comisaría, el 
E L D E B A T E 
AiAUiUO.—Ano Wil .— i>um. Ü.UOCÍ 
piíblico lo rodeó, subiéndose a los e*. 
tribos. La Reina acariciaba a los pe-
queñwilos. y el Rey daba la mono « 
cuantos se acercaban. A la derecha del 
coche ocupado por los Reyes iban a 
caballo el-general Sanjurjo; teniente co-
ronel de Regulares de Melilla, señor 
Escalena, y el comandante Larrea. 
Melilla está imponente. Toda la mura-
lla que rodea la ciudad antigua «stá sl-
luetada por bombillas de colores, al 
Igual que otros edificios. E l muelle de 
las minas del Rif. las calles céntricas, 
numerosos barc©s y edificios particula-
res lucen originalísimos y artísticos 
adornos. 
En el momento de entrar la Escua-
dra en el puerto, numerosos aeropla-
nos de laf base de Nador y los «hidros. 
de Mar Chica realizaron arriesgadas 
evoluciones. 
Banquete de gala 
MELILLA, 7 . - E I general Primo de Ri-
vera, durante la recepción en la Alta 
Comisaría, hizo grandes elogios del des-
file del Somatén local, que fué ovacio-
nado poi p.l público. 
A las dies de la noche se celebró un 
banquete d^ gala, al que asistieron los 
Reyes, é] :v.vsidente, los ministros do 
la Guerra y Marina, los generales San-
jurjo, Castro Girona, Dolía. González 
Carrasco, Berenguer (F.), MUlán Astray, 
Franco, Fernández Pérez, Mola y Gó-
mez Morato, 
Después se celebró una verbena en el 
parque Hernández. 
La plaza ofrece un fantástico aspecto 
Berenguer y Sanjurjo se abrazan 
Cuando el Rey visitaba la mese-
ta de Tafrás, el general don Dá-
maso Berenguer, que le acompañaba, 
se expresaba en términos entusiastas 
acerca de la feracidad y esplendidez de 
aquellas tierras, elogiando a este pro-
pósito las acciones militares que nos 
habían llevado a la conquista de las 
mismas. Entonces el general Sanjurjo, 
que le escuchaba, presa de gran emo-
ción, le dijo: 
—Esto no es si no obra de un discí-
pulo tuyo. * 
E l sencillo acto terminó abrazándose 
ambos generales en presencia del Rey. 
U n donativo importante 
Se sabe que don Juan March ha ofre-
cido a la Reina seis millones de pesetas 
para construir un Hospital de la Cruz 
Roja en Palma de Mallorca, especial 
para oficiales y soldados que resulten 
tuberculosos en el Ejército de Marrue-
cos. 
26 .000 pesetas para la Ciudad 
Universitaria 
CEUTA. 7.—Terminado el banquete, 
el presidente de, la Cámara municipal 
de Ceuta entregó al Monarca un folleto 
lujosamente encuadernado, de las orien-
taciones sobre las nuevas obras y servi-
cios municipales, y el presidente de la 
Cámara de Comercio un cheque, impor-
tante 26.000 pesetas, para la Ciudad Uni-
versitaria, recolectadas entre los ele-
mentos comerciales. 
Los Soberanos firmaron en el álbum 
de la ciudad, así como el jefe del Go-
bierno y otras personalidades. Don Al-
fonso entregó al presidente de la Junta 
una importante cantidad para fines be-
néficos. 
Preparativos en M á l a g a 
MALAGA, 7.—Procedente de Algeciras 
llegó el infante don Carlos para espe-
rar a los Beyes. Mañana revistará las 
fuerzas de la guarnición. E l Monarca y 
su séquito almorzarán en el hotel y lue-
go realizarán una excursión a la finca 
del Betiro. 
Ha regresado el gobernador civil, 
marqués de Linares, que celebró una 
reunión con las autoridades para ocu-
parse de la estancia regia en esta ciu-
dad. 
T e r r e m o t o e n C a l i f o r n i a 
SAfí DIEGO DE CALIFORNIA, 6.—Se 
ha sentido un intenso temblor de tierra 
que ha producido enormes daños. 
Polonia, Alemania y la S. de N . Se combate a las puertas |iy[|| SE ñDIO DE NUEVO LA 
d e P e k í n V a n a publicarse todas las notas cambiadas entre París 
y M o s c ú sobre este incidente. 
HACIONES) 
MICHEL A L E M A N . — Su Rhin CS muy sabroso. Ahora necesito un poco 
de colonias, y luego Dantzig. 
{Mucha, Varsovia.) 
Carta del Papa sobre Tirantez entre Bulgaria 
Arias Montano Yugoeslava 
"Aquel v a r ó n egregio es d i g n í s i m o £1 Gobierno de Belgrado amenaza 
de que se le recuerde por todos" con la ruptura de relaciones 
S i e t e c a d á v e r e s e n e ! m a r 
OSLO, 7.—La «goleta alemana Teodor 
que navegaba por las cercanías de la 
costa, ha encontrado flotando sobre el 
agua siete cadáveres. 
U n f a l s o P r í n c i p e k u r d o 
d e t e n i d o e n V i e n a 
VIENA, 7.—Ha sido detenido el céle-
bre aventurero que se hacía llamar 
príncipe del Kurdistán. 
Q u i o s c o d e E L DEBx4TE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
"Dió gloria a E s p a ñ a con sus 
obras y la pureza y honesti-
dad de su vida" 
—o— 
El Papa ha enviado al Obispo de 
Badajoz la carta siguiente: 
«llustrisimo y reverendísimo señor: 
Ha servido al Augusto Pontífice de 
grandísima alegría saber que en esa 
vuestra Diócesis, con motivo de cum-
plirse el IV centenario del nacimiento 
del sacerdote Benito Arlas Montano, se 
ha de celebrar este suceso con singu-
lares muestras de regocijo. 
Su Santidad alaba en gran manera 
vuestro propósito y determinación, pues 
aquel varón egregio, compatriota vues-
tro, es dignísimo de que, aun des-
pués del decurso de tantos años, se le 
recuerde por todos y se le tenga en 
memoria. 
Porque fué tan grande en él el' co-
nocimiento de las ciencias sagradas y 
se enardeció en tan . grande amor de 
la religión, que -con->iw;ó»-es^consl-
derado entre vosotros el príncipe de los 
escritores de su edad. 
Pues ¿quién ignora que en el cele-
bérrimo Concilio de Trento trabajó Arias 
Montano en refutar y combatir los erro-
res de los herejes, disertando con mu-
cha agudeza de materias teológicas? 
Igualmente es sabido que él escribi' 
muchos volúmenes, en los que explana 
hermosamente los monumentos anti-
guos del pueblo judío o diserta acercfi 
de la Historia que llaman Natural. Pero 
su principal obra es, sin duda, la edi-
ción poliglota, becha en Amberes, de 
los libros sagrados del Antiguo y N '' 
vo Testamento, a la cual suelen tam-
bién llamar Biblia Begia. Mas no sólo 
brilló Arias Montano por el ingenio y 
la doctrina, sino también por el esplen-
dor de sus virtudes, principalmpnte d 
la modestia, hasta el punto de que. 
por ningún concepto, pudo conseguirse 
que aceptara el ministerio episcopal por 
otros tan deseado. Varón benemérito dp 
la iglesia y de la sociedad civil, dió 
en su tiempo, y aun da, no sólo a esa 
diócesis, sino a toda la España, no 
poca gloria con sus obras escritas y la 
pureza y honestidad de vida. 
Celebrad, pues, el nacimiento de tan 
excelso varón con aquella solemnidad 
que merece, teniendo por cierto que la 
Asamblea de todas las Cofradías sacra-
mentales de la diócesis convocada ha 
de contribuir aumentar el fausto del 
suceso. 
Por lo cual el Beatísimo Padre, al 
rogar a Dios que esta conmemoraciór; 
centenaria produzca muchos frutos pa-
ra utilidad del pueblo cristiano, coi' 
efusión de ánimo concede la Bendición 
Apostólica a Vos, al Clero y al puebla 
amantísimo. 
Al tener el honor de hacer estas re-
N A y E N , 7.—A consecuencia del ase-
sinato del general yugoeslavo Kovatchu-
vitch, que tuvo lugar el miércoles en 
Istip por «comitadjis» macedonios, el 
ministro de Yugoeslavia en Sofía hiza 
entrega dé una nota pidiendo acción in-
mediata contra los llamados Comités 
macedonios que tienen su residencia en 
la frontera búlgaroyugoeslava1. «De 110 
recibir satisfacción—-añadió el minis-
tro—, se considerará rotas las rela-
ciones.» 
Después de una Corta entrevista con 
el ministro búlgaro, celebrada la no-
che pasada, el ministro yugoeslavo de 
Negocios Extranjeros conversó detenida-
mente con los ministros franceses e in-
gleses sobre la crisis repentina, 
La Policía ha realizado tres deten-
ciones. 
Los registros practicados por los ageni 
tes de la Seguridad-general han dado 
por resultado el hallazgo de una bom-
ba, procedente del arsenal del Estado 
búlgaro, lo que parqcc probar la culpa-
bilicl 'd del Goliiorno de BiiIcaria, faci-
litando armáis á los «comitadjis» de Ma-
cedonia. 
Parece que será cerrada inmediata-
mente la frontera yugoeslavobulgara.-— 
E . D. 
RECOMENDAMOS A LOS QUE VENGAN E L 
HOE INFANTE DON M 
Cali* RtooJeto», 10. tínico bendábido per 
Bridados, i i l más serio y distinguido, prí-
!dilecto de familias respetables. El mejnr 
para invernar en Madrid. Míximo «con-
ifort»: aguas corricutod, espléndidas hnbi' 
; taciones, gran calefacción. Deben solici-
¡ tar con tiempo reserva de habitaciones. 
Precios reducidos en temporadas. _____ 
se 
BBUJAS, 7.—En la abadfa de San An-
drés ha tomado el hábito de la orden 
de Benedictinoe el ex ministro chino Lau-
Tson-Tchiang. 
EL MEJOR CALMANTE DE LA T O S 
GRIPE - ASMA - RONQUERA 
ferencias, os aseguro los Mntimieui 
de mi estimación y me repito de Vues-
tra lima., devotísimo, 
Pedro, Cardenal Gasparri.» 
Los nacionalistas atacan al Norte 
y al Sur de la ciudad 
Parece que Chang-So-Lin se verá 
obligado a salir de la capital 
CHANGAI, 7.—Las noticias que se vie-
nen recibiendo del Norte de China si-
guen ipresentando la situación como 
muy difleultuea para el mariscal Chang-
So-Lin. Parece que éste, a pesar de estar 
reconcentrando fuerzas para defender 
Pekín, tendrá finalmente que ceder ante 
el empuje de los nacionalistas, reforza-
dos, como lo han sido éstos, por la 
adhesión del general Cheng-Si-Ha, cuyas 
tropas han izado la bandera nacionalis-
ta en Kalgan (sol blanco sobre fondo 
azul). 
La adhesión de ese general a la causa 
nacionalista se ha patentizado en un he-
cho concreto, que es que las fuerzas 
de §u mando han fijado por doquiera 
carteles en los que se abomina de Chang-
So-Lin y del imperialismo de Pekín, 
Hasta ahora reina calma en la gran 
capital; sin embargo, se considera de 
muy mal augurio el que los funciona-
rios hayan abandonado Feng-Sie'n y se 
hayan retirado a Mukden. 
Por la parte Suroeste de Pekín, a lo 
largo de la vía férrea de Pekín y Han-
keu, se ha entablado un nuevo com-
bate, que quizás sea decisivo. 
Pareoe ser que las tropas de Chang-
So-Lin se hallan en situación de gran 
inferioridad, y que, debido a ello, ffl 
cuartel general norchsta, que se halla-
ba en Pao-Tin-Fu, se ha trasladado a 
Kopi Hisien, a unas 30 millas más hacia 
el Norte. 
INQUIETUD E N TOKIO 
TOKIO. 7.—El Gobierno japonés ve con 
cierta inquietud la situación china, des-
pués de las derrotas sufridas por Ghang-
SonLin, a causa principalmente de la 
defección del general Yen-Hsi.-Chan, g>"> 
bernador de Chamsi, contra el que envió 
el mariscal una expedición de castigo, 
que fracasó rotundamente. 
Como el Japón ha venido prestando 
una constante ayuda a Chang-So-Lln, su 
fracaso reportaría al Gabinete de Tokio 
consecuencias desagradables. 
El Gobierno, en vista del giro quf 
van tomando los acontecimientos chu 
nos, estudia el envío da tropas nipona? 
a la Manchuria, Pekín y Tien-Sin. 
L A OPINION E N LONDRES 
LONDBES. 7.—En los centros británi-
cos no existe pesimismo acerca de JT». 
situación de China del Norte, no obs-
tante las noticias recibidas hoy, qui' 
acnsai> extraordinaria gravedad. 
En la batalla que se está verificando en 
las proximidades de Pekín luchan en-
carnizadamente 80.000 soldados. Feng-
Yu-Siang ha concentrado el grueso di 
su Ejército en el distrito de Kalgan. 
PANICO E N P E K I N 
PEKIN, 7.—Reina gran pánico en la 
población, y especialmente en las coló-1 
nias extranjeras, temiéndose de un mo-
mento a otro la entrada en la pobla-
ción de los nacionalistas de Chansí, 
E l ministro de Negocios Exlranjeros 
ha dado un comunicado a la Prensa | 
participando que el general Chang Tso! 
Lin ha tomado las medidas necesarias1 
para la defensa de la población, la cual: 
no corre por ahora ningún peligro, pues 
sus cuatro puertas se hallan perfecta-j 
men guardadas. 
La gran batalla que ha comenzado hoy 
ha culminado en las primeras horas de 
mañana. De sus resultados depende la 
auerte de Pekín. 
* * * 
LONDBES, 7.—Se reciben noticias de 
China, según las cuales la toma de Pe-
kín es ímlnente. Las tropas de Chang 
Tso LIn se hallan aprisionadas por el 
cerco, cada vez más apretado, puesto 
por las de Chansi. batiéndose las pri-
meras en franca retirada. 
PERIODISTA ASESINADO 
LONDRES, 7.—Comunican de Changai 
al üai l i j Trlt'i /raph que al corresponsal 
especial del Times en la provincia de 
Hena, míster Biley, ha perecido asesi-
nado por las tropas de Fen Yu Siam 
Asi lo ha comunicado la alemana seño-
ra Clara Skhreyor. 
En el Foreign Office no se tienen no-
ticias de ello. 
PARIS 7 - E l embajador de Francia > Briand j * ha ocurrido un percance cd. 
en íófcú Herbeue, recibió esta ma-im/co-
ñaña 1 a s últimas instrucciones de tas 
después de mes y viedio de no. 
oficiales, semioficiales, oficiosas, 
comunicaciones y visitas. 
^ % £ T T ^ ¿ ¿ V Í £ Z £ ? C » n no s i h a h i a enterado d e . u e 
ate sea relevado Bakowski del cargo se pedia la d i m i s i ó n de kakowsk l ] 
de embajador en Parto, Herbette din-| Las declaraciones del comisario ruso 
ufrá ho? í n S u o a Chichcrm una curia ''f ^ g o o o s ExtranierOs nos hacen sos. 
gua uu> iu«u*i « v pechar que, como ocurrió , can las dea-
en ese sentiuo. j ^ J ^ . 1,elnu)n< trmtp a dos verdades Mañana probablemente, y a raíz del | das estamos frente a d 
Consejo de ministros convocado al e í e c optt«.*l«. Vna verdad mos 
to s e d a r á n a la publicidad las notas ^rdad parisiense. Como la verdad no 
iamSadL entre Francm y Rusia respec-l/>^'^ ser m á s que una. sospechamos 
cammaud» bu 1 , t a m b i é n que las dos a que nos referi-
to a este asumu. j ^ falsas o al menos parcialmen*. 
CARGOS CONTRA R A K O W S K I j ̂  exaCtas. 
PARIS, 7.—El Matln dice que en la jvo tenemos espacio para desenredar 
nota qué será enviada al Gonieruo do ia madeja de sueltos oficiosos en que 
los soviets se exponürán las razones1 se nos ha dado cuenta d.c las grstin-
que aconsejan la marcha del actual üm-U<?s realizadas. Kn Par í s declan: se ha 
bajador en París, señalándose las di. hecho ver a Moscú que un embajador 
versas fallas a la conveniencia üiplo- (¡ne f irma manifiestos sediciosos, diri-
mútica en que ha incurrido Bakuwski, nidos a los soldados de todo el mundo, 
no solo al firmar el manifiesto de la no puede continuar de embajador. Ks 
l l i luternacional, sino al dirigirse re 
peiidamenie a la opinión pública fran-
cesa, en contiia de ciertas decisiones del 
Gobierno francés. 
En dicho documento se señalará de 
modo particular el hecho de haber si-
natural, que Jiakowski sea llamndo protÚ 
lamente. Pero los sovietistas juzgaban 
el incidente liquidado con la desautori-
z a c i ó n del embajador en P a r í s y se re-
s i s t í a n a darse por enterados de las 
;ii<liícctas que enriaban lo mismo el 
do facilitada por Bakowski uua noiai Gobierno que la Prensa de Franc ia . 
sobre la cuestión de las deudas, antes I Cwando vino la r e c l a m a c i ó n en. forma 
de tener noticia de ello el Gobierno jmds apremiante, se puso enfermo Chl-
cher ín . s i la enfermedad era simulada, 
el comisario rojo no se acredita de di-
p l o m á t i c o , pues deb ía ver que la api-
francés. 
UNA GESTION ALEMANA 
BEBLIN, 7.—El embajador alemán en 
Moscú,, conde de Brockdorf Bantzan, tu-
vo ayer una larga entuevlsta con el CO' 
misario del ipueblo de Negueios Extran-
jeros, señor Chicherín, en la qu* s- tra-
tó de la cuestión relativa .1 las reacio 
nes fiancorrusas. , 
El embajador alemán aconsejó ni wC-
misario medidas de mtvléracíón. 
S E ORGANIZO UNA H U E L G A 
PARIS, 7.—El antiguo tesorero del 
Sindicato de transporten, Andrés Fous-
set, ha comparecido ante uno de los 
Tribunales de París acusado del delito 
n i ó n francesa protes tar ía de lo que con 
razón considera como v n a burla. 
4 juzgar por_ las declaraciones qve 
publicarnos ayer, ha aparecido y a en-
tre los dos pa í ses la c u e s t i ó n de pres-
tigio, agravada por la imposibilidad de 
iionerse de acuerdo en los puntos fun-
damentales. Hoy tres grandes potencias 
que exigen de sus embajadores la opi-
n i ó n po l í t i ca expresa o tác i ta del par-
lido gobernante: Ital ia, Estados Unidos 
y Tlnsia. Pero las dos primeras son an~ 
¡ i ln t ernac iona l i s ta s mientras B v s l a es. 
^ por esencia internacional. Los embaja-
de'abuIo"dr C o n f i a n z a ^ sov ié t i cos son Un propagandista 
iraído 2.000 francos de la Caja sindi 
cal. 
Antes de pronunciarse la sentencia hl-
to importames rebelaciones, declaran-
do que un individuo llamado Lousscuky 
había llegado recientemente da Moscú 
m á s de las ideas comunistas. Asi no es 
e x t r a ñ o que. las naciones, en las que se 
siente esa propaganda no puedan enten-
derse con Moscú . 
Pero además, en este caso Chicher ín 
se siente ofendido de la pe t i c ión de 
con orden de imponer a los grupos Francia y arroja todo el peso de su 
sindicales de transportes, «docks» y i&diobierno en el j l ü i l l o de Ttakowskl. Fs 
rrocarriles de Francia una huelga careno de la ruptura que só lo puede 
neral para fecha próxima. evitarse cuando los dos Gobiernos dan 
A causa de estas revelaciones se pro 
dujo un violento altercado entre Su 
viller, abogado de Fousset, y Fournier, 
diputado comunista y representante del 
Sindicato de transportes. 
Fólisset ha sido condenado a un mes 
de prisión. 
SON EXPULSADOS N U E V E 
SOSPECHOSOS 
NIZA, 7.~-rsutíve de los sujetos dete-
nidos ultimainente por sospechosos han 
pruebas de m o d e r a c i ó n , de fleribilidad. 
Creemos que el Gobierno de Moscú se 
ha equivocado al juzgar la ' o p i n i ó n 
francesa y fia m á s de lo que debiera 
en el apoyo de las izquierdas. 
No hemos de n?gar que parte de la 
c a m p a ñ a per iod ís t i ca que se hace aho-
r a contra Busm, en P a r í s , huele a pe-
tróleo, pero lo que imnorta, sobre todo, 
es s i los diarios, vendidos o no, tienen 
razón . Y d e s p u é s de lo ocurrido con los 
reservistas, con los penados de Tolón 
sido expulsados del territorio Jí-ancéS, ^ j a i mortfioi del Ernest Roñan, 
y seis más conducidos a la frontera 
•Je Vintimilla. 
Los italianos llegados recientemente 
a Francia sin la correspondiente auto-
rización han sido devueltos a su país.. 
* * * 
Decididamente las relaciones d ip lomá-
ticas con los Soviets son di f íc i les de 
llevar. H a n realizado la r e v o l u c i ó n en 
l lus ia y trabajan por l levarla a cabo 
en todo el mundo. K n espera de este dia 
quieren mudar radicalmente los usos y 
procederes de la diplomacia. Los diálo-
gos con la c o m i s a r í a de Negocios E x -
tranjeros de Moscú son divertidos para 
el espectador, pero han de ser desespe-
rantes para los interlocutores de Chi-
cher ín . Menos mal cuando, como en la 
ruptura anglorrusa, los d ip lomát i cos ro-
jos contestan fuera de tono y pensan-
do solamente en la propaganda. A 
ios Soviets harían, bien en extremar lo 
nrudencia. E l iznuierdismn, aunque sea 
francés y de Herriot. tiene sus l ímites 
cuando peligra la patria. 
Es posible que la ga'lrrrda actitud de 
rfiirhcTÍn ohrdezm a hnbrr perdían In 
rtncrnnzn d.e obtener créditos en Fran-
cia. Esta n a c i ó n quiere recibir, por lo 
menos, para sus rentistas tanto como 
entregue a Tlnsia, pero Ws Soviets no 
e s t á n dispuestos a negociar si vo en 
rnndiriones ventajosas. P a r a ellos la 
honradez elemental do pnnar lo reci-
bido como prés tamo no existe. 
R. L . 
A l e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos E L D E B A T E 
piiiiiniim^^ 
I G i n e b r a L A C A M P A N A I 
Agente general para España: 
| E N R I Q U E H E V I A | 
P A S E O D E P E R E D A 
| Santander 
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UNA NOVEDAD JAPONESA 
ínn ¡as fotografías al agua, agradable entretenimiento con el que los niños ob-
tienen ínula.- tütogralías Re paisajes y lipoe japoneties. Caja con 25 fotografían, 
tamaño 9 por 6, 0,75. Caja c<'n 25 fotogratíaB, tamaño 5 por 4, 0,50; y sobre cun 
con SCÍH fotografías, tamaño 5 por 4, 0,20. 
L . A S I N FAXiACIOS. — P U B C I A E O S , 23. — M A D a i » 
— S i el señor impector quiere pasar, se dará inmediata cuenta 
i t l buen funcionamiento de la oficina. 
— C o n mucho gusto. 
-Veamos, s eñor empleado, ¿ c u á l es aquí su f u n c i ó n ? 
- Y o s e ñ a l o los errores en las cuentas, señor inspector. 
—-Bien, ¿ y usted? 
— Y o los corrijo, señor inspector. 
( i . 
— ¿ Y usted? 
— Y o , señor inspector, yo... los hago. 
(Historieta de Chancel en Di manche Jllustré, París. 
jíADRID.—Año X V I I . — \ ú m . 5.688 E L D E B A T E ( 3 ) Sábado 8 de oclubre de 1!}27 
ARDE UNA FABRICA DE HILADOS EN SABADEll 
PRT?APTÍÍÍAIÍ?A D E L A S E D A E N F E R R O L . M A N I O B R A S M U T A R E S E N V A L L A D O U D . L A 
1 O ^ / A * J . E L A Z A R A G O Z A , E N R E P R E S E N T A C I O N D E L O S R E Y E S . M A R I N O S 
N O R T E A M E R I C A N O S E N C A D I Z . H O M E N A J E A L D O C T O R G O M A E N T A R R A G O N A . 
Reunión de cosechero^ de cacahuete en Valencia 
"Globe-trotters" e s p a ñ o l e s 
ALMERIA, 7.—Procedentes de Marruo 
eos, llegaron el explorador cepañol Enri-
- Kos " 
no y directores 
riae locales. 
de las entidades banca-
Protesta contra unos concejales 
I la mayor -urgencia, ya que acabada de 
I recolectar la cosecha, y habiendo sido 
i abundantísima, alrededor de 25.000 tonela-
¡dafi, el agricultor ve depreciado el pro 
FIGURAS DE ACTUALIDAD La Fiesta del Libróla U. G. T. no irá 
Ste.r J l í b » S S ; ' ! " taSSE^l í í ' ! OVIEDO, 7 , -El Ayuntamiento de U n - I .Inclo poríne la induelria consumidor, m 
J S S L en tU W o la¿f S S " ? s S l k " ha ^""W» " l ^ i » al gobernador .abstiene de adquirir el eaea^uelo en yl . ta 
la !de las restricciones que para su consumo 
«e plantean en los artículos 2 y 5 " 
real' decreto que regula esta materia. 
Nuevo c a n ó n i g o 
VALENCIA, 7.—lia sido nombrado ca-
Ripollés. 
Maniobras militares en Val ladol id 
Bifel año 1918 v vernurarán en'RuVi-i !en Prote6ta contra los concejalee de 
{929, "aran en reusia .FelKljera> que conncifi0 el faUo del pleito j «e plantean en los artículos _2 y_b del 
Han recorrido casi toda Enrona Asia icle .segrcg"ciÓD• .f?,.nieB,an .a ^l3*^ a .lâ  
Menor y Africa. ' i sesiones, impoeibihlando la vida munici-
. , r ' i • P11'* ^ gobernador aconsejó se aplique el 
A r d e una febnca en Sabadell estatuto municipal. 
BARCELONA, 7.—En Sabadell se decía-' 'a P'aza de Riego falleció repeoti-|uónigo de esta Metropolitana el que era 
ró un incendio en la fábrica de hilados i nament<? una mui^r. a consecuencia de un [ beneficiado maestro de canto, don Vicente 
de Serra y Compañía. Fué destruida una 
de las salas y se salvó parte de la ma-
quinaria. El fuego amenazaba propagarse 
i otras casas, cosa que evitaron loe bom-
beros con su pronta intervención. 
E l maestro Nicolau, grave 
BARCELONA, 7.—El maestro Nicolau se 
encuentra en grave estado, y los médicos 
se muestran pesimistas. Dada la avanzada 
edad del paciente, creen los doctores que 
aun cuando la fractura de cuatro costi-
llas que padece el maestro no son mor-
tales, sin embargo, son de temer algunas 
complicaciones. 
Anoche a última hora se presentó un 
individuo en la Casa de Socorro donde 
el maestro Nicolau fué asistido de pri-
mera^ intención, • y con gran interés pre-
guntó por el estado del herido que había 
ingresado alrededor de las nueve de la 
ataque de hemoptisis. 
—Una vecina de Langreo pereció ahoga-
da en La Rena (San Esteban de Pravia). 
E l archiduque Eugenio 
SAN SEBASTIAN, 7.—El archiduque Eu-
genio paseó por Igueldo. Luego visitó el 
Ilospital de la Cruz Roja. 
U n aeropuerto en San Sebas t ián 
atrojSll SUp0ne 968 el cocLero autor del primera vez misa en el pueblo de Villa-
^ 0" vieja de Yeltes don Gregorio Calache Sán-
L a Semana Antiblasfema 
BARCELONA, 7.—Comunican de Manre-
sa que han continuado los diversos actos 
chez, y con el templo abarrotado de fie-
les, so hundió la parte lateral izquierda 
del coro con gran estrépito. Bajo loa es-
- .combroe quedaron numerosas personas, es-
de la Semana Autiblasfema que termi-j peciaimen4e niño8) qne resultaron heri-
Z f Z w *' C0Ii la8 conferencias del Jas, y entre las eua'.ps figuraba Julián 
™ ( a T 1 ' qile han e'doc.la6 "í06 inte-i Velasco Martín, de ¿ctenta y ocho años, 
resantes La parroquia de Santo Domingo con tan gravísimas lesiones, que falle-
ba resultado insuficiente pues ha habido i ció a tftóma hora de ía ¡arde, 
día que han acudido mas de 1.500 hom- „ . . , „ . 
bres a oír al ilustre padre jesuíta. P r o c e s i ó n misional en balamanca 
SALAMANCA, 7.—Con gran actividad y 
¡entusiasmo se hacen preparativos para el 
ü i L U A O . V - L n la reunión de la Co-; gran acontecimiento misional que se ce-
provincial de la Diputación se Obrará el día 20 del actual, día de la 
VALLADOLID, 7.—En los días 8, 9 y 
10 se efectuarán en las cercanías de esta 
capital ejercicios militares de conjunto 
j por los regimientos de Infantería de Isa-
ibel I I y Toledo, que guarnecen, respecti-
vamente, Valladolid y Zamora, y los re-
gimientos de Lanceros de Farnesio número 
U , Artillería Ligera, Automóviles, Inten-
dencia y Sanidad. Será inspector do estos 
ejercicios el gobernador militar de Zamo-
ra, general don Telesforo Sane, y director, 
el coronel del 14 regimiento de Artillería 
a votado la cantidad i Emilio Deigado 
nizar la Fiesta de la L ^ i¡}vd* La lefado el T ^ u r t \ 1 Infantería de Toledo, que doshló por las 
P 1 1 1 1 , 1 i calles hasta el cuartel del regimiento da 
Se hunde el coro de un templo Isabel I I j preCed¡do de la banda de mú-
SALAMANCA, 7.—Cuando celebraba por j sica de esto Cuerpo. 
También llegaron numerosos jefes y ofi-
ciales de todos los regimientos do la sép-
S4.N SEBASTIAN, 7.—El Ayuntamiento 
ha rechazado una proposición para ?sta-
blecer en un trozo del río Urumea un 
aeropuerto, y ha encargado a los técnicos 
«isludien la posibilidad de establecerlo en 
otro punto. 
—El Municipio h 
necesaria para orga  
Paz 
R e p o b l a c i ó n forestal en V i z c a y a 
misión 
aprobaron, entre otros acuerdos, destinar 
40.000 pesetas para repoblación forestal en 
Vizcaya, y 93.950 para reconstrucción de 
caminos en la provincia y fijar en 60.000 
pesetas la cantidad que debe pagar el 
Ayuntamiento como impuesto de ut i l i -
dades. 
—Mañana saldrá para Madrid el repre-
sentante de Vizcaya en la Asamblea Na-
cional, presidente de la Diputaaión, señor 
Bilbao. 
Santa Infancia. Se proyecta una magnífi-
ca procesión misional al estilo de las ce-
lebradas en Pamplona, San Sebastián, Bil-
bao y Valladolid. La Unión Misional del 
Clero y la Propagación de la Fo tienen 
continuas sesiones para ultimar detalles. 
Se cuenta con la colaboración del direc-
tor pontificio de la Propagación de la Fe 
y del señor Ortiz do Urbina, del Consejo 
de la Santa Infancia, 
tima región militar para presenciar estas 
maniobras. 
Titiriteros a l agua 
VIGO, 7.—Días pasados, cuando Fe di-
rigían desde Villajuán a Santa Eugenia 
de Rivoira unos titiriteros con todos sus 
nrlefactns de circo, zozobró la lancha en 
que iban a la altura do la isla de Arosa, 
y cayeron todos al agua. Después de lu-
char largo rato con las olas pudieron ser 
recogidos indemnes por unas lanchas mo-
toras. 
—Los vapores pesqueros do esta matri-
cula realizan estos días buenas redadas 
d» sardinas, que están en su mejor sazón 
y que se venden a buen precio. 
—Desde anoena reina una espesa nie-
bla, que hace difícil la navegación de 
las embare ilíones por la bahía. 
—Muehis m igrantes, que anteayer re-
gresaron de La Habana, vienen en deplo-
vablo í'st.aln feconómic-o. Algunos de ellos 
han sido auxiliados por el Municipio. 
—A bordo,del vapor francés «Massilia», 
que, procedente de Buenos Aires, #toco 
ayei en este puerto, pasó la Misión co 
Ccstona, 
Nuevos centros t e l e fón icos 
BILBAO, 7.—Hoy se han inaugurado los I 
Se cree que vendrá 
, también el director pontiUcio en España 
—Mañané se reintegrará a su carjro el ¡ de U Obra de San Pedro Aróst-d. El Cle-
alcalde, don Federico Moyúa, que ha pa- ro regular y secular tomara prrte en los I mere i al, que asistió en Río Janeiro a la 
sado una temporada en el balneario de ac tos, la Adoración Nocturna tendrá una j reunión interparlamentaria últimamente 
Vigilia y vendrán de otras provincias va- ' celebrada allí. Dicha misión, integrada 
1Í03 padres misioneros. 
L a infanta Paz en Comillas 
ícrvicios del teléfono interurbano en los' SANTANDER, 7.—Llegó a Comillas la 
pueblos de Barrica, Lemoniz y Drduliz, a: infanta doña Paz, acompañada de su hija 
euyos actos asistieron las autoridades lo-1 Pilar y del Canónigo don Gonzalo Sanz. 
A la entrada de la población le espera-
ban la marquesa de Comillas, conde d.( 
Güell, marqués do Lamadrid, duque do 
Almodóvar, doctor Ortiz y ^todas las au-
toridades y la colonia veraniega. El pue-
blo recibió a la infanta doña Paz con 
grandes demostraciones de cariño. Esta 
en provincias 
E n todos los centros docentes se 
celebraron actos muy solemnes j 
Inauguración de bibliotecas 
en Mallorca 
cales y todo pl vecindario de las local! 
dades respectivas. 
Destroyers americanos en Cádiz 
CADIZ, 7.—Llegaron en viaje do instruc 
?iün los destroyers norteamericanos «Borles 
y «Tracey». El comandante jefe de ambas 
unidades cumplimentó a las autoridades, noche pernocta en el palacio de la mar-
r ' n n c o ? » Aa. muMfa «r»v gkVtnvA»!* jquesa de Comillas, y mafiana, a las do Consejo de guerra por abordaje |de ]a tar[le) march/rá a Sautillana para 
FERROL, 7.—En la Sala de Justicia de!'ornar posesión del palacio de Borjas. quo 
ía Capitanía general se ha celebrado unj'e regala la ciudad. Se ha señalado la 
Consejo de guerra para juzgar a Hipólito' hora de las tres para la ceremonia de 
Bancio y José Neira, por el delito de abor- entrega 
daje entre loa vapores «Carmiña Neira» y 
Cortadillo». 
Presidirá el Tribunal el capitán de fra 
Homenaje al doctor G o m a 
TARRAGONA, 7.—En el Ayuntamiento 
gata don Manuel Ruiz de Atauri, y como Í ;! .̂rnenIe^ad°/J./,cto }de. f r e g a r e 
ocales actuarán los tenientes de navio ~ " d 0 e í ^ n a ^ " ^ ^ 
don Claudio Alvargonzalez don Benigno - A1 acto asistieron tod j autoridade,-
González, don femando ^ q u ^ i el 0bi pronunció un digcurs; ^ 
Santiago An ón, don Pedro Sauz, don Juan, elog,io para el llollleuajeado e] alcal[]e d 
N a v a i - m ^ don^iUemo ^ á m ^ . la ciudad> el doctor Gomií deci(5 
- M a ñ a n a saldrá del dique Reina Vic miicll0 ^ distinción de los tarraconen-
tona Eugenia ol nuevo transatlántico 
«Marqués do Comillas», después de colo-| A U J • J ^ 1 1 
ear las palas de las hélices. A b u n d a n c i a de uva en Toledo 
—En ef mismo dique entrará ahora el I TOLEDO, 7.-La enorme abundancia en 
erucero «Almirante Cervera», y después ia cosecha de uva ostá produciendo con-
los submarinos «B-l» e «Isaac 1 eral», pa- flictos entro los cosecheros y bodegueros 
de Quintanar de la Orden, Madridejos y 
Camuñas. Como las bodegas y lagares es-
tán abarrotados de fruto, los cosecheros 
ra efectuar reparaciones 
U n donativo del R e y 
FERROL. 7.—El Rey ha enviado un es-
pléndido donativo para el obrero mecá-
nico de la Armada Feli pe Da pena Fil-
gueira. que durante la visita de los Re-
yes a Galicia guió el automóvil rejrio. El 
agraciado recibió la donación de manos 
del capitán general, del departamento. 
—Ha zarpado con rumbo a Buenos Ai-
res el vapor griego «Pandalis». que en-
tró para reparar una avería que le causó 
el temporal. Los tripulantes extranjeros 
que venían a bordo se negaron a seguir 
«d viaje, siendo sustituidos por otros de 
esta ciudad. 
—El Colegio de practicantes acordó ce-
lebrar un solemne funeral por el eterno 
descanso del periodista madrileño don 
Pascual Tarrero, que fué si! fundador y 
e.onsiguió que esto Colegio fuese uno de 
los d« más prestigio de España. 
Propaganda de l a seda 
FERROL, 7. 
ganda de la industria de ^ " ^ ^ « f f l rígido un escrito al Poder público en lo. 
comarca, se ha ^ " ^ d ^ f 1 ^ " ^ 0 ^ siguientes términos: 
rencias en el campo, a hn de llevar elj lJrimero Que el nobierno. que 
convencimiento a ca^^s,?"' J,̂  ¡a I debe considerar con imparcial equidad to-
convemencia de explotar tan impor t an t e , ^ prodncc¡ones españolas, se decla-
ramo de riqueza nacional. . i re la libertad de transformación del ca 
Los Sindicatos Agrícolas tomarán parte j cahuete en ftCeUp comestibie s[n qne co-
activísima en esta campana. . , hre- éste se establezcan tasas ni trabas 
—Hoy tomó posesión del cargo de comí-, HgcaIeg que hoy no tienen log aCe¡tes de 
sario regio del nuevo Instituto^ el general j n,iva producidos en el pafe 
so niegan a comprar más uva si no es a 
precio bajísimo, que los agricultores esti-
man ruinoso. 
—Comunican del pueblo de Chozas de 
Canales que en el camino a Ventas de la 
Retamosa se rompieron las amarras que 
sujetaban un carro cargagdo de minera], 
que iba remolcado por el chassis de un 
automóvil. Al retroceder el carro, cogió 
debajo al obrero Casimiro Bargueño Gar-
cía, que falleció en su domicilio horas des-
pués. 
E l aceite de cacahuete 
VALENCIA, 7.—Ante los rumores quf 
por delegados belgas, franceses, checoeslo-
vaco», griegos y rumanos, fué cumplimen-
tada por el consitrnatario del vapor, que 
obsequió a las señoras con ramos de llo-
res. Se dirige a Burdeos. 
«El Pueblo Gallego» publica varios ex-
tractos de editoriales de EL DEBATE so-
bre la Asamblea Nacional y otros. 
U n a obra hidrául ica gigantesca 
ZAMORA, 7.—So ha sabido que la So-
cieuad üiüi'áulicu portuguesa concesiona-
ria de ios saltos del Duero lia presentado 
en la División Hidráulica de Valladolid 
el proyecto deümtivo para la ciousi-rucciua 
de t i es saltos en el río Esla, en la pro-
vincia de Zamora, cuyas ouraa comen-
zaran en breve. 
En el cercano puente de Eiocollado, dis-
tante de la capital 8̂ kilómetros, se cons-
truirá una presa de (Jl) metros do altura. 
Desaparecerán con esta obra los pueblos 
de ¡San Pedro de la Nava, la Pueolica y 
Palacios del Pan. Parcialmente, quedarán 
inundados los del Valle del Alúa, los Fa-
íinos, Montemarta y San Vicente del Bar-
co. 
Para obra-s accesorias so construirá en 
el pueblo de Valdelincae una fábrica de 
cemento, que producirá de 140 a 160 tone-
ladas, calculándose el coste total de la 
«ora unos cuatro millones de pesetas. 
También se construirá un barrio para 
obrerosj con edificaciones para escuelas, 
en las que se establecerán clases para 
adultos. 
Habrá locales para espectáculos, en los 
cuales la base de los mismos será el ci-
nematógrafo y la radiotelefonía. 
Se calcula que esta obra dará trabajo a 
1.700 obreros. 
Para todos estos servicios so construi-
rá una Central generadora de 1.200 caba-
llos de fuerza. 
La obra en total tardará tres años en 
terminarse, y su coste se elevará a 45 mi-
llones de pesota.i. 
L a infanta Isabel a Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—El alcalde ha recibido 
una comunicación en qu© se le participa 
que la infanta doña Isabel llegará a Za-
ragoza el día 11 por la tarde para presi-
dir el rosario general en representación 
E l general don D á m a s o Berenguer, conde de X a u e n 
Acto de justicia por parte del R e y y del Gobierno ha sido el de 
otorgar al general Berenguer el condado de Xauen. Primo de Rivera 
ha prestado su apoyo al acto de pagar la deuda que E s p a ñ a tenía con-
traída con Berenguer. E s éste un hombre disciplinado, un militar cultísi-
mo, que en Marruecos ha tenido éx i tos notorios. Entre ellos figura la 
toma de Xauen. H a sido un gran acierto el hacer conde de Xauen al 
hombre que primero o c u p ó , en nombre de España , la ciudad hermét ica . 
H a sido, a m é n de justa, una medida que demuestra que este Gobierno 
premia el mér i to donde lo ve. Y en este caso ha sabido verlo acerta-
damente. 
Tánger sin agua El centenario de San 
Juan de la Cruz 
E n Almería 
ALMERIA, 7.—Con motivo del Día del 
Libro, el Ayuntamiento repartió libroe 
entre los alumnos de las escuelas na-
cionales. Pronunció un discurso alusivo 
el alcalde. La Diputación ha enviado 
libros a los acogidos en el Hospicio, 
alumnos de las escuelas y Manicomio. 
En la Normal de Maestros dló una 
conferencia el profesor don Antonio Re-
laño, y se repartieron libros entre los 
alumnos. En la de Maestras se dieron 
conferencias durante las horas de clase. 
E n Barcelona 
BARCELONA, 7.—Esla mañana, con 
gran solemnidad, se ha celebrado la 
Fiesta del Libro. A las once, en el pa-
raninfo de la Universidad, se verificó 
un acto oficial, que presidieron el rec-
tor, representaciones de las autorida-
des y los claustros orílinario y extraor-| inaugural, 
dinario con toga. Pronunciaron discur-
sos el doctor Montolíu, catedrático de 
la Facultad de Filosofía y Letras; el 
señor Riquelme, del Colegio do Docto, 
res; el vicepresidente de la Asociación 
de la Prensa diaria de Barcelona, señor 
Burgada; el presidente de la Liga Cer-
vantina, señor Jiménez Rui/ , y un alum-
no por cada una de las cinco Faculta-
des. Asistió numeroso público. 
Los libreros han instalado puestos en 
que se concedió una rebaja del 10 por 
100 en la venta de libros, y en algunas 
librerías los autores de libros firmaban 
los volúmenes que se vendían. 
Librerías adornadas en Barcelona 
BARCELONA, 7.—Durante el día de 
hoy se han celebrado en Barcelona los 
diversos actos preparados para conme-
morar la Fiesta del Libro. En el Insti-
tuto de segunda enseñanza pronunció 
un discurso el señor Carreras Artal. En 
la Universidad intervinieron varios ora-
dores. 
Para que quede algo permanente de 
esta fiesta, el escritor don Luis Viada 
ha publicado unos aforismos relaciona-
dos con el libro. 
Las librería:? han estado adornadas, y 
en algunas de ^llns, además del 10 peí 
100 de rebaja, se hacía constar que to-
dos aquellos compn dorcs que quisieran 
que los autores residentes en Barcelona 
les firmaran los ejemplares, ellos se ^" 
cargarían de complacerles. So ha nota-
do una gran venta de libros di:-ante 
el día.• 
E l gremio de libreros de Barcelona 
ha acordado celebrar varios cultos re-
ligiosos en honor de su Patrón San Je-
rónimo, que hace poco fué designado 
por los librero?. Mañana, a las diez, en 
la iglesia de Nuestra Señora de Pom-
peya se celebrará una misa solemne..y 
después del oficio se cantará la Salve. 
E l domingo se verificará un oficio de di-
funtos por el alma de los compañeros 
fallecidos. 
a la Asamblea 
Normas para el acceso de los 
asamble í s tas al local el d ía 
de la inaugurac ión 
Los ex diputados p o d r á n presen-
ciar las sesiones 
Normas para la entrada de los 
asambleístas 
Los miembros de la Asamblea tendrán 
su acceso a la misma el lunes por la 
larde por la calle de Fernanflur. 
Los asambleístas de provincias habrán 
de presentarse en la puerta a los ujie-
res el pase del ferrocarril. Sin este re-
quisito no se permitirá la entrada. 
Los asambleístas de M ^ r i d o los que 
siendo de provincias hicieren llegado 
ya a la Corte con anterioridad a la en-
trega, que harán los gobernadores, del 
pase, tendrán que pasarse durante todo 
el día de mañana por el edificio de 
la Asamblea, en cuya Oficialía Mayor 
se les entregará una tarjeta respalda-
da, sin mostrar la cual a los ujieres 
de la portería no podrán asistir a la 
Los ex diputados tendrán acceso 
a una tribuna 
No tratándose de una cámara parla-
mentaria, la mesa presidencial ha en-
tendido que debe desaparecer con ca-
rácter de tal la tribuna de ex diputa-
dos. Ahora bien, como algunos de aqué-
llos han expresado el deseo de presen-
ciar las sesiones plenarias de la Asam-
blea, se facilitará a cuantos estén en 
el mismo caso papeletas de acceso a 
una tribuna correspondientes a los cua-
tro plenos del mes. 
E l delegado general * francés 
l l e g ó ayer a Larache 
—o— 
TANGER, 7.—La Sociedad de Aguas 
Potables de Chaf el Akar ha cortado 
hoy la circulación de agua por el canal, 
dejando a esta población completamente 
en seco. Parece que la causa es el ago-
tamiento de los manantiales, a conse 
Varias conferencias y diversos cultos 
• —o— 
SEGOVIA, 7.—En el Seminario dieron 
esta mañana conferencias sobre la Mís-
tica los padres fray Jesús Delgado, aguí 
tino, y Tomás Echevarría, del Corazón 
cuencia de la larga sequía. L a Compañía ¡ de María. Por la tarde, a las cuatro lia-
ban circulado estoe días relativoe a la del Rey. También en la misma hora y día 
prohibición de transformar el cacahuete I llegará el ministro de Gracia y Justicia 
nacional en aceite comestible por las fá 
bricne destinadas a ello, y con objeto de 
obtener una declaración terminante del 
Gobierno en relación a este particular y 
-Para in"tln¿iticar Ta propa-1 « ^ a r que la alarma cunda entre los pro-
ductores, eetos se hau reunido y han di-
y el general Mayandíá. Por el momento, 
no se ha variado la fecha de llegada de 
los generales Primo de Kivera y Sanjur-
jo, que se hospedarán en Capitanía gene-
ral. 
El alcalde ha conferenciado con el go-
bernador acerca del viaje de la infanta do-
ña Isabel y sobre los actos relacionados 
con el programa de festejos. ^También ol 
señor Allué Salvador ha recibido una car-
ta de doña Juana Gomara, madre del sol-
dado de Borja desaparecido en la campa-
ña de Marruecos, y en la que agradece la 
invitación para presenciar los festejos, así 
como la medalla de Sufrimientos por la 
Patria, que se la impondrá como homena-
del 
M r- m | ^ n I T A O I N S T I T U T O C A T O L I C O P E M E N I N O 
O t I M w K I l A O D E Ii S A G R A D O C O S A Z O N D E J E S U S 
«aclullerato elemental. Oposiciones, Cultura general, clnsefi tarde y noche. Exclu-
sivamente para señoritas. OHAVINA, 9. M A D R I D . 
de brigada de Ingenieros de la Armada , segun(i0. Que egta medida se dicte con jo a todas las madres españolas, 
don Secundino Armesto. ¡ 
—Fondeó en la bahía con averías en el 
casco el vapor griego «Diego Panduli>. 
Los buzos del arsenal bajaron a recono-
cerlo. - • 
—Revistió gran solemnidad el acto de 
inaugurar en Vicedo el edificio escolar do-
nado por los gallegos de aquella comarca 
que residen en América. Antes de la ben-
dición del nuevo grupo escolar, se celebró 
una misa solemne. 
En la carretera que conduce de Fe-
rrol a Betanzos un automóvil atropelló al 
niño Marcial Alvarez, que con otros 
hallaba jugando en el camino. Fué reco-
gido en lastimoso estado. 
—El día 16 del actual, con motivo 
no avisó previamente, pues cuando la 
Prensa publicó la nota de la Compañía 
anunciando la suspensión del servicio, 
éste estaba ya cortado desde varias ho-
ras antes. 
Reina gran malestar en la población 
por la escasez de agua, ya-que los po-
zos y cisternas están, por lo avanzado 
de la estación, casi secos. 
Los vendedores ambulantes de agua 
iprovechan esta ocasión para explotar 
al público, sin que las autoridades ha-
yan intervenido aún. 
Se cobra en los zocos a peseta hassa-
ni el litro de agua, y aun así y todo 
hacen turno para llenar sus vasijas a 
tan alto precio largas «colas» de per-
donas. L a Compañía escuda su respon?í'-
bSidad diciendo ser las averías en el 
motor la causa de esta anomalía. Se 
teme que para salir del compromiso la 
Compañía se sirva del agua procedente 
de una laguna próxima a los depósitos. 
L a indignación del público aumenta 
por momentos, pues la Sociedad Gene-
-al de Aguas, al obtener la concesión 
para explotar dicho sen-icio, cegó ricos 
pozos de agua potable, situados dentro 
o cerca de la población, algunos tan 
;mportantes como el denominado del 
Francés, que surtía a todo el barrio de 
la playa, sin que sirvieran entonces las 
protestas de la Prensa. Se cree que esta 
suspensión del servicio dure varios oías 
temiéndose que el malestar público se 
manifieste en formas violentas. 
E L D E L E G A D O G E N E R A L FRANCES 
E N L A R A C H E 
LARACHE, 7 (a las 13).—Ha llegado a 
esta ciudad, procedente de Ceuta, en 
blaron en el mismo local los padres 
A. Pérez Goyena, de la Compañía de 
Jesús, y fray G. Arintero, de lo Orden 
de Santo Domingo. 
E n la Catedral, a las diez, ofició de 
pontifical el Obispo de Córdoba. Asistie-
ron todas las autoridades y numeroso 
público. 
Por la tarde, a las seis, fué expuesto 
el Santísimo, y después se rezó la esta-
ción y Rosatio. Predicó el Obispo de 
Salamanca, doctor Frutos Valiente. 
L a capilla de Misioneros interpretó 
escogidos motetes y terminó con el 
«Pañis Angélicus», de Vitoria, a cuatro 
voces. 
E l lunes día IO, como final de las 
fiestas que se celebran con motivo del 
centenario de San Juan de la Cnuz, se 
verificará una corrida de toros, con ga-
nado de Aleas, que lidiarán Juan Bfd-
monte, Marcial Lalanda y José Bel-
monte. 
E l 
¡ n i q u e r í a r e p a r t i r 
l a r e g i ó n d e V i l n a 
Gobierno polaco ha rechazado 
la propos ic ión 
«partido de campeonato que ^ga rán en Co-
ruña el Racing Ferrol y el Red Club De-
portivo, circulará un tren efpccial, _ que 
saldrá de aquí a las once de la mañana 
conduciendp extraordinario numero de ex-
cursionistas. 
E l "Príncipe Alfonso" a Bilbao 
FERROL 7 —Esta tarde zarpó con rum-
bo a Bilbao el nuevo crucero «Principe 
SoTepostará allí de petróleo y seguirá 
después su viaje a Barcelona, donde dc-
bfl encontrarse el miércoles próximo, que-
dando aUÍ a las órdenes do su majestad 
Entierro del señor Cifuentes en G i j ó n 
GI.TON, 7.—Esta tarde se ha verificado 
el entierro de don Julián Cifuentes Fer-
nández, director del Banco Uwpano Ame-
lieano. El neto constituyó una imponente 
manifestación de due'.o, a la que asistie-
ron tedas las autoridades locales y pro-
vi luinles, fuerzas vivas. Consejo de ad-
ministración del Baueo Hispano America-
P I E S 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
O t r o t i f ó n e n F i l i p i n a s 
D I S A N 
Paquete grande, 1,60. Sobre, 0,50 
De venta en rABMACiA», J W O O U E B I A S J P S E I U M E R I A S 
LONDRES, 7.—El Dai ly Telcyraph di-
ce poder afirmar que el Gobierno de 
Polonia ha rechazado la proposición de 
Mussolini, según la cual, la región de 
Vilna seria dividida, atribuyéndose a 
donde cumplimentó a los Reyes y jefej utuania la parte Norte y a Polonia 
del Gobierno, el delegado general de lai la parte Sur. 
Residencia francesa, monsieur L'rbain| , -1 
Blanco, acompañado del comandante su-
perior accidental de las tropas france-
sas,- general Monhoben; comandante 
Bonhard y funcionarios señoree Ragueau 
y Rutin. • 
Frente al Castillo de los Portugueses 
le rindieron honores la batería de Arti-
llería, y fué recibido por el coronel Ló-
pez Gómez, comandante de Estado Ma-
yor señor Helgada y cónsules de Fran-
cia, así como numerosos jefes y oficia-
les. 
Revistadas todas las fuerzas, desfila-
ron ante las autoridades francoespaño-
las. 
El señor Blanco, acompañado de su 
séquito y de los jefes españoles, visitó 
el Parque de Arlillería E i teniente co-
ronel Unoeta, jefe del Parque, les in-
formó del funcionamiento de los talle-
res y dependencias, las que recorrieron 
e hicieron grandes elogios de ellas, al 
¡extremo de decir que este Parque es 
i el mejor que en su clase hay en Ma-
Irruecos. 
j Después de almorzar siguieron el via-
|.ie a Rabat y fueron acompañados hasta 
la frontera por el teniente coronel Mar-
tín. Prats. 
—A cansa de la niebla reinante en la 
costa de Larache, estalló en las rocas un 
falucho ipesqnero. No ocurrieron desgra-
cias personales. 
—A pesar de la campaña que realiza 
la Prensa para la reparación de las 
averias del cable de Cádiz a Larache, su-
Una ñcsta en Ceuta 
CEUTA, 7 (a las 22).—-Se ha celebra 
do en el Cámpo Real, de la Sociedad 
Hípica, la fiesta anual del Libro, que 
ha resultado brillantísima. Se rciunieron 
1.500 niños, pertenecientes a las escue-
las de ambos sexos, oficiales y particu-
lares, colegio superior de agustinos. Pa-
tronato militar y Escuela hispanoárabe. 
L a fiesta fue presidida por el presi-
dente de la Junta, municipal, coronel 
García Benítez, y el Obispo de Cádiz, 
don Marcial López Criado, que pronun-
ciaron brillantes albcuciones relaciona-
das con el acto que se celebraba. Ter-
minó éste con la bendición que el Pro-
lado dió a los presentes, que la reci-
bieron hincados de rodillas. 
Las tribunas estuvieron ocupadas por 
distinguidas personas, y es digno de ha-
cerse notar que abundaban las señoras. 
Los niños fueron obsequiados con mcy 
riendas. Todos los gastos los sufragó la 
funta municipal. La banda'de músic:1 
del Tercio amenizó el acto. 
E n Oviedo 
OVIEDO, 7.—En la Universidad se ve-
rificó hoy la Fiesta del Libro. Pronun-
ciaron discursos el rector, don Ramón 
Prieto; el conde de Salcillo, que abogó 
por la celebración en Oviedo del cente-
nario de Felipe II, y don Carlos Perlado, 
secretario de la Federación de Juven-
tudes Católicas, que combatió los libros 
inmorales. Asistió numerosa concurren-
cia. 
Inauguración de bibliotecas 
PALMA D E MALLORCA, 7.—Con mo-
tivo de la Fiesta del Libro se han inau-
gurado, costeadas por el Ayuntamiento, 
bibliotecas populares en las escuelas de 
Santa Catalina y Casa Blanca. L a Dipu-
tación ha costeado las de los Ayunta-
mientos de Santa María y Manacor. 
En la Universidad de Salamanca 
SALAMANCA, 7.—En la Universidad 
se celebró solemnemente la Fiesta del 
Libro. Presidió el acto el rector, y pro-
nunciaron discursos los profesores 3;)i-
za, Manso Riesco y Esperabé y el estu-
diante Domínguez Guikirte.. En los 
Cuerpos de la guarnición se leyeron es-
cogidos trozos.de literatura castellana. 
E n la Universidad de Sevilla 
S E V I L L A , 7.—En el salón de actos de 
la Universidad se celebró la Fiesta del 
LONDRES, 7.—Un terrible tifón se ha 
desencadenado en Cundaré (Filipinas^. 
Se desconocen los daños por no haber | Libro. E l acto fué presidido por el rec-
comunicaciones con Manila. tor, señor Candau, y en los estrados se 
mentaron las autoridades y numeroso:; 
catedráticos y estudiantes. Comenzó la 
fiesta con un discurso del alumno de la 
Facultad de Derecho don Pedro Game-
ro. Después disertaron el señor -Bermú-
dez Plata, director del Archivo de In-
dias; los catedráticos señores Besós y 
Caso y las alumnas señoritas María Te-
resa y Luisa Salazar. Todos los orado-
res disertaron acerca de la. influencia 
que ejerce y debe ojercer el libro. Re-
sumió el rector, agradeciendo a todos la 
concurrencia al acto. 
Después pasaron a la Biblioteca uni-
versitaria, donde estaban expuestos nu-
merosos libros de los siglos X I V y XV. 
E l jefe de la biblioteca obsequió con un 
«lunch» a los reunidos. 
E n Valencia 
VALENCIA, 7.—En la Universidad sr 
ha celebrado la Fiesta del Libro. Han 
hablado los señores Ibarra, profesor de 
con objeto de discutir las condiciones (la Facultad de Filosofía, y Moliner, en 
de sumisión. , nombre de la Unión Iberoamericana. En 
Mañana son esperados los notables de la Academia do San Carlos también se 
otras fracciones que se hayan dispues-, pronunciaron discursos y repartido li-
tas a pedir el d m á n . I bros a todos loi asistem . 
fridas hace varios meses, continúan en 
igual estado, y ello hace que se aglo-
mere el servicio de telegramas, lo que 
causa graves perjuicios. 
—Con motivo de la terminación de las 
fiestas en honor de los Reyes en el te-
rritorio de Ceuta, regresan numerosas 
caravanas de automóviles de todas las 
poblaciones de las zonas de Larache y 
francesa. Todos los excursionistas vie-
nen encantados y maravillados de la 
prandiosidad do los actos celebrados en 
Dar Riffien y Tetnán. 
—Dicen de la zona francesa que en 
Marrahech el caíd de la fracción Dedos, 
acompañado de los chefs de los aduares 
y los de Ain Sendra, con varios nota-
bles de Alt Arach, pertenecientes todos a 
las fracciones disidentes de Ait Oua-
lllal, Ait Joflna y Ain Ouaplipa, llegaron 
a las oficina de información de Telouet 
Los asambleístas eligen escaño 
Durante el día de ayer muchos asam-
bleístas desfilaron por el hemiciclo para 
elegir escaño. E l señor Goicoechea ha 
••legido vno, donde se sentó el señor 
Maura en la última legislatura, que 
hace pasillo con el del señor Cruz. Ya 
se sabe que el escaño, que sólo por ex-
cepción abandonaba don Antonio Maura, 
lo ocupará el conde de la Montera. El 
señor Medina Tügoros sucederá al con-
de de Romanones en su escaño. E l se-
ñor Gavilán se ha reservado el del se-
ñor Cambó; el señor Ascarza, eU del 
señor Sánchez Guerra, y el señor Sa-
ralegui, el de don Melquíades Alvai-cz. 
La U. G. T. acuerda no ir a la Asamblc-.i 
Por unanimidad aprobó ayer por la 
tarde el Congreso de la Unión General 
de Trabajadores el siguiente dictamen: 
L a ponencia que suscribe, después, 
de examinar las opiniones formuladas 
en el seno del Coanité Nacional, coin-
cidentes en cuanto a la resolución a 
adoptar después de oír pareceres, tam-
bién inspirados en la misma coincicten-
cia. de cuantos delegados han compa-
recido a exponerlos, por acuerdo uná-
nime de todos los miembros, y esperan-
do obtener asimismo la unanimidad de 
los' congresistas, propone al Congreso 
se sirva declarar que no ha lugar a 
que se acepten por afiliados a la Unión 
General do Trabajadores puestos ep, la 
Asamblea Nacional, creada por real de- . 
creto de 12 de septiembre último. Casa -
del Pueblo de Madrid, 7 de octubre de 
1927.» 
Los discursos inaugurales 
E l señor Yanguas dedicó ayer la tar-
de a componer el discurso inaugural 
do la Asamblea. 
Ni el discurso del señor Yangnas nr 
el de contestación que leerá el mar-
qués de Estolla sorún largos. 
E l presidente y los asambleístas 
A partir de esta tarde ol señor Yan-
gnas recibirá a los asambleístas a las 
cinco de la tarde. 
Se reúne el Comité algodonero 
En el Senado se reunió el Comité al-
godonero. Por ausencia de algunos re-
presentantes significados se aplazó para 
otra sesión el examen de la fijación de 
precio para la próxima cosecha, asunto 
principal^que figuraba en el orden del 
día. t 
Entre otros acuerdos, se adoptó el do 
pagar inmediatamente a los agricultn-
-es el producto de su cosecha. 
Un ciclo de conferencias en el Círculo 
Militar 
E l Centro del Ejército y la Armada 
ha organizado un ciclo de conferencias, 
cuyo desarrollo so encomendará a pres-
tigiosas personalidades. 
La primera do aquéllas estará a cargo 
del señor Yanguas Mossía. quien diser-
taría el día 5 de noviembre acerca de 
«El ideal do la paz visto desde España.» 
Telegramas y cartas de felicitación 
De varios puntos del extranjero, sin-
gularmente de América, ha recibido el 
señor Yanguas muchas felitaciones. En-
tre los felicitantes figura el embajador 
del Japón en Bruselas señor Adatci, 
compañero dol señor Yangnas en el 
Instituto de Derecho Internacional. 
Homenaje del Colegio de Doctores 
La Directiva del Colegio de Doctorea 
entregó los títulos de miembros de la 
Corporación y la Memoria de Secretaría 
al ministró de Instrucción pública, se-
ñor Callejo, y a los directores generales 
de Enseñanza s.iiperior y de Primera en-
señanza, señores Oliveros y Suárez So-
monte. 
E l señor Baücr invitó con una comi-
cUi a los citados señores, a la Dircctivi 
del Colegio de Doctores y a los presi-
dentes de las secciones en que éste se 
divide. E l señor Oliveros, que no pudo 
asistir, estuvo representado. 
E l sejíor Baiier ofreció ol agasajo, y el 
señor Callejo dió las gracias por el ho-
nor de que había sido objeto. 
Dos nuevos asambleístas 
LAS PALMAS, 7.—Se verificaron hoy 
las elecciones para designar los repT-
sentantes de la provincia de Las Pal-
mas en la Asamblea. 
Por los Ayuntamientos resultó elegi-
do el señor Navarro Ruiz, y por la Man-
comunidad don Eugenio Rijo Rocha, ic-
• presentante en el Cabildo de Lanzarotr. 
Banquete a unos asambleístas 
TOLEDO. 7.—Los diputados y conce-
jales obsequiaron hoy con una comida 
ínt ima a los asmbleístas de esta provin-
cia, don Leopoldo del Río, por la Di-
putación; el alcalde de Toledo, dcjn 
Fernando Aguirre, y el presidente de la 
Unión Patriótica, conde de Casa Fuer-
te. Asistió el gobernador civil, señjr 
Mora Arenas. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirisrirse a sus anunciantes 
I 
ue oclufíre de 1927 
( i ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo \ \ II.—Núm. 
VICTORIA DEl EQUIPO ESPAÑOL DE TIRO EN R0MALas 
E l 
c a m p e o n a t o d e l a F e d e r a c i ó n C e n t r o d e R u g b y . E s p a r z a firma p o r 
e l M a d r i d . N u e v o " r e c o r d " m u n d i a l d e n a t a c i ó n . 
T I R O 
Triunfo español en Italia 
el concurso internacional de t i ro 
celebrado recientemente en Roma e 
^Wipo español ha obtenido nn ¿ran 
t í ^ f o en la competición por equipos 
de Soc.edades de Tiro, ^ n ^ a ^ a 
¿ í t ^ S í á tÍrad0reS Parti^Paron en 
es a prueba constituyendo un equipo 
los señores don José Bento, don Anto-
j o Bonilla y don Luis Calvet, quienes 
io hicieron, como equipo del Ti ro Na-
cional de Espala, representación de Ma-
La tirada consistía en 6o balas, en 
series de io a 50 metros, sobre blanco 
tic 50 centímetros, arma corta libre To-
rnaron parte 26 equipos, y los nuestros 
t rumíaron , consiguiendo el primer pre-
mio. La puntuación alcanzada fué la si-
guiente: Bento. 518 puntos; Calvet. 500 
y Bonilla. 496, que suman a favor del 
equipo 1.514 puntos, por cuya bril lante 
puntuación se consiguió el éxito, en lu-
cha con 20 equipos de diferentes na-
ciones, integrados por los mejores t ira-
dores de pistola, lo que hace resaltar 
el éxito individual v colectivo. 
R U G B Y 
El campeonato regional 
La Federación Centro de Rugby ha 
formado el calendario del campeonato 
regional para la temporada actual, que 
es el siguiente: 
Primera vuelta: 
Noviembre 6—Real Madrid - Athletic. 
Cliub. 
Noviembre 13- —R. S. Gimnás t i ca -
A. D. Ferroviaria. 
Noviembre 20. — A. D . Ferroviaria-
Athletic Club. 
Segunda vuelta: 










Los encuentros se ce lebrarán en los 
campos que designen los Clubs que figu-
ren en primer lugar. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
L a próxima temporada en Barcelona 
BARCELONA, 7.—Se activan los pre-
parativos para las próximas reuniones 
hípicas en el Hipódromo de Casa-Antú-
nez. De inscripciones se pueden asegu-
rar las cuadras del barón de Güell, Bcr-
trand, de D. V. y M . de la Cruz, y se 
espera la llegada de dos caballos del 
duque de Toledo, tres del condes de la 
Cimera y casi todos los de las cuadras 
militares que han tomado parte en la 
temporada donostiarra. 
P U G I L A T O 
Los combates de Paulino 
NUEVA YORK, 7.—Dicen de Méjico que 
el combate Paulino y Romero Rojas, 
ammeiado para el día 9( no se cel«»-
brará. Esto es consecuencia de la ñe-
«ativa de Rickard a organizar el *™ 
Noviembre 13.-Real Sociedad-Real Ma- (San Sebast ián-Ormáiztegui-San Sebas-
t i án ) , contra el reloj. 
Las salidas serán individuales, y se 
efectuarán con intervalos de cinco m i -
nutos, siguiendo el orden del sorteo que 
se verificará previamente. 
Para esta prueba se destinan los si-
guientes premios: 
Primero, 300 pesetas y una Copa de 
plata; segundo, 200 pesetas; y a cada 
uno de los clasificados después. 50 pe-
setas, 
1 Una prueba en Madrid 
Organizada por «La Voz de Tetuán», 
se celebrará m a ñ a n a una carrera para 
terceras y principiantes, abierta a todos 
los que dispongan de licencia de la 
Unión Velocipédica Española. 
La salida se dará a las ocho de la 
mañana en la calle de Ü'Donnell (Te-
tuán) hasta Colmenar y regreso. 
Un campeonato americano 
NUEVA YORK, 7.—El italiano Gior-
gett i ha triunfado en el campeonato 
americano de medio fondo, después de 
imanar varias pruebas para dicha pun-
tuación. 
La clasificación ha sido la siguiente; 
i , Giorget t i . 81 puntos; 2. Jacger, 80; 
3, Chapmán, 60; 4, Grassin; 5. Zuchetti; 
6, Madonna. 
A T L E T I S M O 
Italia vence a Hungría 
BOLONIA, 7.—En el «match» interna-
cional celebrado en esta ciudad, Italia 
ha vencido a Hungr ía po.- 56 puntos con-
l.ra 46. 
M O T O R I S M O 
L a carrera de Mosí-^vab 
BUDAPEST, 7.—La octava carrera en 
cuesta de Mont-Svab, organizada por el 
S. C, Real Húngaro, ha ofrecido los 
siguientes resultados: 
«Motos* 175 c. c. — 1, GE1SS («D. 
K. W.»). 
«Motos» 250 c. c—1, JORDAN («Simo 
Jap»). 
«Motos» 350 c. 
J. S.»). 
«.Uoíos» 500 c. c 
bean»). 
Sidecars 250 c. 
bean»). 
Sidecars 600 c. 
J. S.»)> 
Sidecars 1.000 c. c—1, DEVAN («O. E 
C 
drid 
Noviembre 27.~Real Unión-Athletic de 
Bilbao. 
Diciembre B.-Athletic de Bilbao-Real 
Union; Real Madrid-Arenas Club. 
Diciembre 25.-Athletic de Bilbao-Real 
Madrid; Real Unión-R. Sociedad. 




Enero 8.—Real Sociedad-Real Unión; 
F. C. Barcelona-Real Madrid. 
Enero 22.—Real Madrid-F. C. Barce-
lona. 
Enero 29.—Athletic de Bilbao-F. C. 
Barcelona; Real Unión-Real Madrid. 
Faltan por señalar fecha los partidos 
Real Madrid-Athletic, Athletic-Real Ma-
drid y Real Sociedad-F. C. Barcelona. 
« * * 
La clasificaciórj actual del torneo «ÍB 
la siguiente: 
1, Barcelona. 7 puntos; 2, Athletic, 2; 
3, R. Sociedad, 2; 4, R. Unión, 5, Are-
nas, 1. 
El Real Madrid no ha jugado ningún 
partido. 
Explicaciones de Zamora 
BARCELONA 7.—Zamora se ha perso-
nado en la Federación Catalana de Foot-
ball para manifestar las causas que le 
obligaron a no desplazarse con la selec-
ción de Cataluña. Como no había nin-
gún miembro de la Comisión deportiva, 
habló con el presidente de la Federación, 
señor Roich, a quien hizo entrega de 
un escrito, en el cual aduce las razo-
nes. Todas ellas están basadas m que 
tiene una herida de algunos oentíme-
tros de extensión en un brazo. 
Arnau, operado 
BARCELONA, 7.—El médico del Club 
Baroelona ha hecho una operación al 
jugador Arnau, que tenía varias heri-
das en una pierna, que le impedía ren-
dir su juego normal en los campos. 
Esparza firma por el Madrid 
SAN SEBASTIAN, 7.—El señor Berraon-
do, entrenador del Madrid, personado 
en Tolosa, ha obtenido" la firma de la 
ficha del jugador Desiderio Esparza a 
favor del Madrid. Cobrará por firmarla 
•8.000 pesetas. 
Checoeslovaquia contra Hungría 
BUDAPEST, 7—El domingo se jugará 
sn esta capital el match internacional 
para la Copa de Europa, entre los equi-
pos de Checoeslovaquia y Hungría. 
Hasta ahora se han jugado dos par-
tidos. Checoeslovaquia vence a Austria, 
en Praga, por 2,-0. y Hungr ía a Austria, 
en Budapest, por 5-3. 
En la clasificación de equipos nacio-
nales europeos, Checoeslovaquia va la 
primera, pues ha vencido a Bélgica por 
3-2 y 4-0, a Austria por 2-1 y 1-0 y a 
Hungría por 4-1, y ha hecho matchs 
nulos con Yugoeslavia e Italia. 
* * * 
Para, la Copa de Europa Central, Ra-
pid, de Viena, batió a Slavia, de Pra-
c o r r i d a s d e f e r i a 
e n Z a r a g o z a 
c—1, URBACH («A. 
. — 1 , BALAZS («Sun-
C—1, BALAZS («Sun-
C—1, URBACH («A. 
ZARAGOZA, 7.—Como la Empresa de 
la Plaza de Toros tiene noticias de que 
n i el Niño de la Palma, por su cogida, 
ni Vi l la l ta , por resentirse de la enfer-
medad sufrida, podrán tomar parte en 
las corridas de feria, las ha confeccio-
nado del siguiente modo: 
Primera, toros de Vi l l a r para Gallo, 
Juan Belmonte y Barrera; segunda, de 
UrqiUijo, para Márquez, Agüe ro y Ba-
rrera; tercera, de Concha y Sierra, para 
Márquez, Cagancho y Gi tani l lo de Tia-
na; cuarta, de Villamarta, para Valen-
cia I I , Agüero y Lagartito, y quinta, 
de Tabernero, para Valencia I I , Zuri to. 
Lacrartito y Gitanil lo de Triana. 
n n n n i l l Q CAK3>£Z.ABBOS, A H < 3 E L E S 
UUnUnAu y c K U C i r u o s 
RUBIO. Concenclún Jerúnima. 3. entresuelo 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
Delineantes del Catastro. — Terminadas 
lao oposiciones a delineantes del Catastro 
de la riqueza urbana, han sido designados 
wra ocupar las 20 plazas vacantes los si-
guientes opositores aprobados: 
Procedentes del Ejército y de la Arma-
da: Don Julio Azagra Sierra y don Anto-
nio Díaz Ruiz. 
Grupo general: Don José María Marfá y 
Vilaplana, don Francisco Alzamora Cre-
mades, don Manuel García Canal, don 
Martín Alfredo Marqués del Río, don En-
rique Catalán Díaz, don Daniel Izquierdo 
Rodrigo, don Estanislao Alvarez García, 
don Manuel Sánchez Gonzalo, don Enrique 
Saa Saetre, don Mauricio Molinero Pérez, 
don Teodoro Herrán Escudero, don Fede-
rico Sánchez Ortega, don Guillermo Petro 
Amengua!, don Celestino Bermejo Aguirre-
zabala, don José Utrera Figueroa, don Car-
los Millán López, don Emilio Carreño 
Prieto y don Luis Espinar Rodríguez. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS jUn choque y tres 
E O — " I a e 11 q i z 9 f | p 
I N F A N T A I S A B E L : " L a cues t ión loca de nuevo ? ° ^ i ó ¿ ' 
. „ sentimentalismo le gana y le penetia, y 
es pasar ei rato el eíect0 es de una lucha victoriosa del 
Arremeten enérgicamente los señores autor con el público. Sólo al final falla 'Sustraen ropas que valen 500 pese-
Alvarez Quintero contra la superücia-l esta medida, este tino admirable, se, tas. U n a criatura se cae del tren, 
lidad de la vida moderna, contra el | fuerza la nota sentimental, se llega al 
afán de hacerla intrascendente, ligera I lugar común de cantar con frases de 
y frivola, contra el miedo a todo lo | tópico a la mujer y a la madre en poe-
que signifique seriedad y preocupación sías y en coplas, se precipita el des-
y ven con acierto que la causa de lodo ¡ enlace, dando en lo previsto y en lo vul-
ello radica en el egoísmo más deseníre-, gar. y el efecto se pierde: lási ima, por-
nado; pero este acierto, por el que le i que brota de toda la comedia un fer-
tributamos nuestro aplauso, se detiene i voroso canto al sacrificio, a la abne-
aquí, no es to ta l ; hubiéramos deseado gación y al perdón digno, de m á s afor-en bien de la importancia y alcance 
de la comedia que señalaran las cau-
sas verdaderas de este egoísmo, y ya 
que no las indicaran como anteceden-
te, la expusieran al señalar la medici-
na contra el egoísmo actual. 
Nada de recuerdo de las verdades 
morales, n i de los más elementales pre-
ceptos de ley natural, n i de un llama-
mento a la vida del espíritu, n i con-
testación cristiana al lema de todos los 
gozadores al uso, el repetido sonsone-
tillo de «para cuatro d ías que va uno 
a vivir...», que queda entre nosotros 
como una reminiscencia egipcia. A l con-
flicto completamente terreno, se da una 
resolución terrena también, n i los au-
tores se elevan; por no elevarse, no 
la 
lunado acentos. 
Aunque enfriado el público, aplaudió 
y solicitó la presencia del autor, jun-
tamente con los admirables intérpretes, 
señoras Ortega, Sanz, Alba, Cala y se-
ñores Bonafé, Perales, García León y 
Bruguera, que hicieron una labor finí-
sima. 
P A V O N : " L o s birilangueros" 
En la calle de Preciados, frente a la 
casa número 33, un camión militar, que 
. iba conducido por ei sulüudo Manuela 
J Calderón Rodríguez, chocó con un tiaa-j 
vía del dicco 3. 
En el accidente resultaron lesionados,! 
a ío i iunadamente no de gravedad Alfre-' 
do Ríos Rodríguez, conductor del t r a f l 
v í a ; un soldado llamado Carlos Guti^a 
rrez Soto y una señori ta que se negój 
a dar su nombre. 
El Juzgado mil i tar instruyó las co-l 
i-respondientes diligencias. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos.—En la calle de Bravo Mu-| 
r i l lo el automóvil 23.035, que conducía ' 
Emiliano de la Fuente Carmelo, airo-
Inmoral, irrespetuoso, obsceno y hasta ¡ pelló a Francisca Pérez de las Heras, 
de veinticinco años, domiciliada en la, 
de Maseda, número 5 (Tetuán de laa 
Victorias), y le produjo lesiones de proJ 
blasfemo es el desdichado libro de los 
señores Cadenas y González del Cas-
t i l l o ; parece increíble que se hayan 
subvertido hasta tal punto el concepto i nóstico reservado. 
de la gracia y que se crea que estoj —La camioneta 8.702-M., que guiaba! 
pueda ser admitido por un público por j Rufino García y García, ^tropelló al an-j 
verdad"que' es"'desorden muy relajado que esté. ciano de setenta y cinco años Tomás 
Es lás t ima que el maestro Guerrero Berreira Lamas, que habita en Belén, 1 | 
se haya visto en el caso de musical y le causó lesiones de relativa impor-^ 
este libro, y lo que es peor, que lo haya tancia. 
llegan a 
superior, la lección se frustra y el inten 
to queda reducido a una amarga exposi 
ción del m a l ; ya por ello es laudable,. 
pero sin que se Indique n i se apunte j musicado bien y que con su música 
»Í remedio i vibrante y alegre le dé vida. Tan acer-
Porque la exaltación poética que en i tada es su labor que pudo con ella 
la comedia salva a los personajes cen-1 acallar protestas, imponerse y t r iunfar ; 
trales, parece más alta y más pura por es un esfuerzo, un alarde que mues-
el contraste crudo y fuertte con las mi - | t r a lo mucho que puede y como logra 
serias criminales que las rodean; pero llegar al público. 
no pasa de ser un romanticismo ima-i Sobresalen en la partitura un fado 
El hecho ocurrió en la calle de Al-a 
berio Aguilera. 
Muerte n a t u r a l — E n su domicilio, pía-! 
za de Santa Bárbara, 8 y 10, fué en-
contrado muerio en su cuarto Miguel' 
Carrasco Garrido, de 'cuarenta y cinco 
i ños, camarero de oficio. 
El Juzgado de guardia se personó eni 
cuentro Uzcudun-Sharkey. El campeón i ga, por 2 a 1, y el Sparta hiZo 7naít7i 
de Europa sólo acepta combatir con \ nulo con el Hungaria, en Praga. Por ali-
Sharkey o con Godfrey, en últ imo ca 
so, pero no con Phi l Scott, como se le 
exige. , 
Es de esperar que dada la propagan-
da que hace la Madisón Square Cor-
poration actualmente contra Paulino, 
éste tendrá que regresar a Europa. 
Tres campeonatos alemanes 
BERLIN, 7.—El día 11 se celebrarán 
en el Sporpatlast, el campeonato ale-
mán de peso fuerte entre Wagner y 
Díener, el de peso «vvelter», entre Gri-
mun y Salm y el de peso mosca, entre 
Stein y Kohler. 
Person se retira 
ESTOCOLMO, 7—El peso pesado Ha-
rry Person, que llegó a entrar en el 
torneo organizado por Rickard por sus 
hazañas en Nueva York, y gue fué eli-
minado por Maloney, ha decidido aban-
donar ei Ting y dedicarse a los nego-
cios. 
E l combate Cola-Rayo 
BARCELONA, 7.—El día 11 se celebrará 
en el Olimpia el combate para el cam-
peonato de Europa y de España de peso 
ligero, entre T o m á s Cola y Luis Rayo 
N A T A C I O N 
U n «record» de Arne Borg 
VIENA, 7.—Arne Borg ha batido en 
el Dianabad de Viena el «record» mun 
dial de las 880 yardas en una prueba de 
relevos, con 10 m. 28 s. 7/10. 
El anterior ^record» lo poseía él mis 
mo, con 10 m. 37 s. 4/10. E l tiempo de 
Bolonia, de 10 m. 9 s. fué realizado en 
los 800 metros. 
Intento fracasado 
LONDRES, 6.—La mecanógrafa ingle-
sa Hellen Eledhze, que se lanzó al agua 
en el Cabo de Griz Netz, para intentar 
nuevamente la t ravesía a nado del Ca 
nal de la Mancha, ha tenido que aban 
donar ayer tarde su empresa a unas 
seis millas de Folkestone. 
F O O T B A L L 
E l partido de m a ñ a n a 
El partido que el domingo tendrá lu-
gar en e l Stádium entre el Sporting de 
Gijón y el Athletic madri leño corres-
ponde al torneo de la Liga Española de 
Clubs. 
Con objeto de orientar al público en 
la marcha de esta competición, publi-
camos a continuación la puntuación de 
los diversos equipos que toman parte en 
ella, y que son, el Español, de Barcelo-
na; Athletic, de Madr id ; Celta, de Vi-
go; Sporting, de Gijón; Racin, de San-
tander; Iberia, de Zaragoza; Valencia 
F. C.; Murcia F. C , y Sevilla F. C. 
Club Celta, 6 puntos; Real Sporting, 
2; Racing, 2; Iberia, 2; Sevilla, 0; Mur-
cia, 0. El Español, Valencia y el Athletic 
no han entrado, según el calendario de 
la Liga, todavía en la competición. 
La puntuación se establece por la fór-
mula de dos puntos partido ganado, uno, 
empatado, y cero, perdido. 
E l Torneo de campeones 
Las fechas de los partidos del Torneo 
de campeones fijados en principio son 
las siguientes: 
Octubre 12.—Real Madrid-Real Unión; 
Athletic Club-Real Sociedad; F. C. Bar-
celona-Arenas Club. 
Octubre 16. — Real Sociedad-Arenas 
Club. , „ 
Noviembre 1.—Real Madrid-Real So-
ciedad; Arenas Club-Real Unión; F. C. 
Barcelona-Athletic de Bilbao. 
near el último a Kourad. Rapid y Spar 
ta jugarán la final. 
Una circular del C. de Arbitros catalán 
BARCELONA, 7.—El Comité directivo 
del Colegio de Arbitros ha publicado 
una circular, dir igida al público cata-
lán, en la que refcomienda serenidad c 
imparcialidad en los partidos de cam-
peonato que se avecinan. 
C I C L I S M O 
E l campeonato vasco en carretera 
SAN SEBASTIAN, 7—El Comité re-
gional de Vizcaya de la U. V. E. ha di-
rigido invitaciones a los siguientes co-
rredores para tomar parte en el cam-
peonato vasco, que se disputará el 12 
del actual; Ricardo Montero, Luciano 
Montero,' de Irún; Enrique Aguirre, de 
Irún, y Elorza, de Eibar, gnipuzcoanos; 
Cepeda, de Bilbao; Barruetabeña, de Las 
Arenas, y Adrada, de Bilbao, vizcaínos; 
Vallejo y Urbina, de Vitor ia . 
E l recorrido será de 100 kilómetros 
Jap»). 
Coches de turismo 750 c. c—1, SZMICH 
(«W. M.»); 1.100 c. c.—l, KASZALA («Ro-
ver») ; 1.500 c. c.—l, ALMASEY («Steyr»); 
2 l itros—1, WILHEM («Bellot») ; 3 l i -
tros.—l, PAKOSSY («Tatra»); 6 íiíros.— 
1, WOLFNER («Steyr»); 8 Iiíros.—1, 
BARON WENIZEL-MOSAÜ («Mercedes»-
«Benz»). 
Coches sport 2 i i í r o s . - 1 , FRIESE («Ma-
gosix»); sport 5 íiíros.—1, DELMAR 
(«Steyr»), 
Coches carreras 1.100 c. c.—l, SCHÜ-
LLER («Amílcar»); carreras 1.500 c. c— 
1, FELEDY («Bugatti»); carreras 2 li-
tros.—1, ANDRASSY. («Rugatti»); carre-
ras 3 l itros—1, WOLFNER («Bugatti»); 
carreras 5 íi íros—1, K1NSKY («Steyr»). 
B I L L A R 
Campeonato de la Asociación Española 
Resultados de los últ imos partidos: 
Torneo a l cuadro: 
CORTES venció a Carmona por 100-S9. 
RIAZA a Monge por 100-53 (12). 
CABEZOS a Sevilla por 200-115 (76). 
LEDESMA a Cortes por 150-127 (49). 
S O C I E D A D E S 
C. Alpino Español 
En vista de los abusos que se cometen 
con la insignia del Club Alpino Espa-
ñol, la Junta directiva ha solicitado la 
inscripción en el Registro de marcas, y 
en su consecuencia el ministerio de Tra-
bajo, Comercio e Industria ha expedido 
a favor del Club Alpino Español el cer-
tificado-título de su marca-insignia. Con 
arreglo a la ley de Propiedad industrial 
de 16 de mayo de 1902, el Club está au 
torizado (ar t ículo 32, apartado i.0) para 
perseguir «criminalmente»- ante los T r i -
bunales a los que usaren marcas, dibu-
jos o modelos de fábricas, falsificados 
e imitados de tal s.uerte que puedan 
confundirse con los verdaderos, o bien 
que siendo legítimos, para otros, «no 
esté autorizado para usarlos». 
Con este art ículo, el Club Alpino pue-
de denunciar el hecho a los Tribuna-
les y mandar perseguir criminalmente 
a los que no estén autorizados para usar 
su insignia. 
A las Sociedades deportivas en gene-
ral, si quieren velar por su prestigio, no 
les puede ser indiferente el i/so o abuso 
de la insignia correspondiente, y el Club 
Alpino Español es el primero en España 
que lleva ahora a la prác t ica lo que en 
muchos países es cosa corriente y an-
tigua a. 
Concurso de la C. Gráfica 
La Comisión nombrada para'estudiar 
el concurso fotográfico de vistas de Ma-
drid, de la Cultural Gráfica, ha confec-
cionádó las condiciones. Los señores que 
deseen tomar parte deberán pasar por la 
Secretar ía de la Sociedad, Bolsa, 10, de 
siete a ocho y media, nara inscribirse, 
hasta el día 13 de octubre, en que que-
darán cerradas definitivamente las ins-
cripciones. La admisión de trabajos es 
hasta el 15 de noviembre inclusive. 
Los premios que se conceden son: p r i -
mero. Copa de plata; segundo. Copa de 
plata ( inferior) ; tercero, medalla de pla-
ta, y cuarto, medalla de cobre. Además 
a todos los señores que tomen parte se 
les en t r ega rá un diploma, en el que 
conste que han participado en el con-
curso. 
ginativo; la solución es el amor. ¿Es lde verdadero espíri tu popular, un coro; el lugar del suecos, y por declarado que en el amor más puro no hay algo de mucho efecto y unas danzas muy 
graciosas de bel l ís ima factura. 
Jorge D E L A C U E V A 
o 
G A C E T I L L A S T E A T B A L E S 
de deseo de felicidad? Ya dicen los mís-
ticos que no hay amor libre de egoísmo 
sino la caridad. La esposa, tipo acer-
tadísimo, que desoye a su egoísta per-
seguidor, habla constantemente de su 
felicidad, de la defensa de su dicha; 
defiende algo también, algo que es no-
blemente terreno, ijero terreno al f in , 
y todos sabemos que el dique al egoís-
mo, al ansia de gozar, no son pasiones 
y sentimientos terrenos, tras el que fíHteatro de la Z A R Z U E L A 
cilmente puede esconderse una partícu- Nacional) «La villana» 
la de egoísmo. 
Literariamente tiene la comedia el 
digno empaque que ponen en sus obras 
estos autores: algunas veces, este desft 
de dignidad, el afán de hacer litera-
tura, es excesivo y le lleva a olvidarse 
nes de diversas pereonas, parece que, 
se trata de una muerte natural. 
S u s t r a c c i ó n de ropas.—Concepción To-
rralba de la Fuente, de treinta y cincoj 
años, que habita en la calle de Lava-' 
pies, 24, denunció que le habían sus-
—o— . i t ra ído un saco que contenía ropas, cuyo^ 
T O D O 1 1 A D B I D E S T A E W T U S I A S M A D O valor no pudo precisar, 
con la bellísima partitura de «La villa- Juegos de peligro.—En el Matadero' 
na», la obra maestra de la moderna- zar- jü¿ftjjan übaldo Moral Cornejo, de diez~ 
zuela española. . „ ^ v ocho años, jornalero, y Antonio Hue-
Todas U* noches se «presen ta Martin) deJ y el pr¡mero su, 
frió graves heridas en la cara. Se le 
El próximo miércoles 12 hani su pre-
sentación la compañía oficial, de la que 
de la vida, se pierde entonces aquella |e, directora y primera actriz Margarita 
auxil ió en la Casa de Socorro de la 
Inclusa. 
Obreros l e s i o n a d o s . — J o a q u í n Aeensior 
Fernández, de cincuenta y tres aiios.1 
con domicilio en el paseo de Extrema-'; 
j-dura, 7, se cayó de una escalera en 
el Palacio de Comunicaciones cuando 
Xirgu, con el estreno del romance popu-¡ limpiaba y se produjo lesiones de pro-
El domingo tarde y noche. «La villana». 
o 
Teatro Fontalba 
grata y espontánea naturalidad. 6** 
culto realismo en que son maestros; lar en tres eetampas de Federico García ¡ nOst ico reservado 
los amores Donde m á s se advierte estp|^orca. «Mariana pineda», que obtuvo ex-| —Julio Sánchez Maroto, de veinticua-
«r, 0\ rii-iinirn. SP VP 'pn |traorclinario éxito en Barcelona. Desde e lhro años, que vive en la Carrera de San 
^ « n ^ n o ^ n v í n . ' l e r ó n i m i V sufrió graves lesiones <J 
una obra do la calle del Comandante 
uuuubu, A día 10 se despacha er contaduría 
él un prurito de corrección que esta | r 
en pugna con frecuencia con el carác-j 0 
S ; tess^tir^^p» i m i l i s I San 
V esto,' Eeta tarde se estrenan en estos ansto-
Fortea. 
—Cuandu trabajaba como descargador 
de pieles en un almacén de la Ronda 
de Segovia, se produjo lesiones de pro-i 
nóstico reservado José Llanos Palacio, 
tores pingó dotar al personaje 
aparte de la falta de verdad, proauce, ^ ^ ' ^ ^ ^ g ^ p t ^ i ó ñ 
un estiramiento, una rigidez que nace j famosa opereta de Oscar Strauss, flA v f,ni5 aflf>s rtnmieiliadn en 
que los señores Quintero pierdan una en la la co¿0,id¡l marca jjt F. A. ha df 5ftffi' S p r v 
de sus más certeras armas. evidenciado»sus depurados gustos artísti- ^ carretera de Toledo numero 14. 
Como en una obra teatral todo se re-¡cos. I n a n i ñ a se cae del t r e n . - M abrirse 
laciona v cada cosa es razón de otra,; Los principales papeles de «El sueño de una portezuela de un coche de segunda 
la nreocupación de lo correcto, toda ¡ un vais» corren a cargo de Willy Frritsch, clse de un tren, cerca de CercediH» 
nrpncnnafMÓn es sicno de frialdad, al hace ím Príncipe muy dentro del t i - ! cayó a la vía la niña de trece años de 
restar el ímpetu propio a la marcha na-!lJ.0.y del carácter, y Xemu Deñn, tan de- edad Marírarita Palomo Valiente, que 
restar t i iiupiíiu J M ^ I U o, , , briosa violinista como los valses 
t^ral del asunto hace que se pierda terpi.etrt 
aquella graciosa visión simple y slnté-| Durante la proyección de «El sueño de 
ttca, excelsa condición teatral, con que un vals», las orquestas del C A L L A O y 
en l íneas sobrias y amplias se veían S A N I S I O U E L ejecutarán las más bellas 
vivir los personajes quinterianos. No t composicione« de Strauss, cuyas caden-
deian los de esta comedia de tener c i e r - l c i o ^ «otae encajan magníficamente en la 
" . „„„„„„„„ ton proyección. 
I<eserve sus billetes con anticipación. 
o 
ta 'realidad exterior, pero aparecen tan'l)royecclün-
retocados, tan hechos de pinceladas me-
nudas, que pierden el aire de tamisa 
EXPOSICION DE CARTELES 
de la adaptación cinematógrafica de la novela de don Armando Palacio Valdés, 
"La hermana San Sulpicio" 
Hoy sábado, a las cinco de la tarde, se inaugurará en el salón del Circulo de 
Bellas Artes la Exposición de carteles del concurso anunciado. 
Se ruega a los señores concursantes que, conforme a la cláusula 9 de las bases, 
concurran a la Exposición el lunes, de siete a nueve, a la votación para elegir su 
representante, que ha de formar el Jurado en unión de los señores Homero d^ To-
rres, Lloréns, Verdugo Landi y Juan Cristóbal. 
Z J X T * * c l ,ea,ro 116105 Cartelera de espectácoios 
Y en toda la comedia hay esta falta 
de amplitud y de libertad, precisamen-
te por ello hay un exceso de habilida- Z A R Z U E L A (Jovellanoe, 11).—6, Doña 
4OT; de caUUdo d . p.-eparacldn, ^ ^ S S » ^ «)"" 
cenas y momentos, que sé hace osten-ieg 0 r t i z i 
sible, especialmente en el acto tercero, | L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30. 
donde los efectos se acumulan en bus- Mi mujer es un gran hombre, 
ca del sentimentalismo que los autores! R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeróni-
juzgan salvador; las tintas se hacenImo, 28).—6.15 y 10,15. Pipióla, 
más violentas y los caracteres se acen- ^ E A H T A I S A B E L (Barquillo, M).-6.30i 
, ^ ^ „ Mi cocinera.-10,30, La cuestión e« pasar 
que in- |vive en la ' calle de Villalar, 3, y re-
sultó con lesiones de pronóstico reear-
vado. 
Del balcón al potio.—Doloves Calvache 
Guijarro, de cincuenta y tres año«, s&¡ 
cayó al patio por una ventana de suj 
domicilio. Almagro, 30. Se produjo le-
siones de relativa importancia. 
Robo de 500 pesetas en ropas.—Unos 
rateros entraron por un balcón del do-' 
micilio de don Nicolás de Vargas Soto,, 
Felipe IV, 2, y se llevaron ropas por 
un valor de 500 pesetas. 
Herido en riña.—En el paseo de los 
I Melancólicos r iñeron Eduardo Arconai 
10,15, ¡rst(?d! Llanos, de cuarenta y tres años, y Fede-, 
rico Sierra, de cuarenta y nueve. 
El primero resultó con lesiones dd 
pronóstico reservado. Federico estaba 
con una borrachera superlativa. 
(Alcalá, 22).—6,30 y 10,30. O b r a s r e c i b i d a s ( L 9 2 ) 
Molhcnhaüer, doctor Gerhard.—«Spanis-
C A P I T A L I S T A S 
Tengo primeras y segundas hipotecas, 8 por 100 anual, 
Madrid y provincias. P U E R T A D E L SOL, 6, entresuelo; 
de cuatro a siete. Apartado 12.134. T E L E F O N O 14.317. 
A P O P L E J I A 
—- RA R A L I S I S i i 
A n g i n a de pecho. V e j e z p r » m a t t i r a y • 
demás enfermedades originadas por la ü r t e - » 
rtoeederosis e E l p o r t e n s l ó n 
fie curan de un modo perfecto y radical y 
evi tan por completo tomando 
R U O L 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos,.falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en ta espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapide2 usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
tOtaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA. Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2 . Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
^Jcs farmacias de España, Portugal y América 
OBRAS ARTISTICAS 
Encargaríaee Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro P ío X, Papa de la Eucarist ía, existente en la 
parroquia de San Luis. Estudio: M. Escolapias. Cara-
banchel Alto. Madrid. 
B A C H I L L E R A T O 
elemental. Preparamos las 
asignaturas y acompañamos 
a los oficiales al Instituto. 
Honorarios, 25 pesetas. Be-
lén, 2, primero. 
Unico motor a gasolina, de cua-
tro cilindros, pOrtátiLL 47 kilos de 
peso, y de fuerza graduable de 1/2 
a 5 caballos. 
Puede accionar toda clase de apa-
ratos y maquinaria en general. 
La fuerza motriz para todos y 
para todo sin necesidad de insta-
laciones. 
Representación general para Ea-
paña: Novedades Agrícolas e In-
dustriales, Palma de Mallorca. 
Agencia de Castilla la Nueva y 
Extremadura: J . D U T R E V , Caños, 
1 triplicado. M A D R I D . 
C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a d e c a r b o n e s 
Casa fundada en 1S60. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos? Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
Todo/ mí/cuente/f 
LO/ DEBO 
A LA UNICA 
Y/IN RIVAL 
PIPIOMA K HONOR tH U UPO/KIOWf KBX 
Eabricante: D. Diea. Madrid 
DOBO 
GflFDS Y LEÜTES 
con cristales finos para la 
coaservacion de la vista. 
L Dubosc—Optico. 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
se m u 
local aislado, cou medios fá-
ciles de comunicación y una 
superficie de 20 a 25.000 pies, 
de los cuales la parte edi-
ficada, que deberá tener so-
lidez en su construcción, se-
r á aproximadamente d e 
10.000 pies. 
Pueden dirigir las ofertas 
ajustadas a las condiciones 
dichas al paseo de la Cas-
tellana, 65, advirtiendo que 
de convenir alguna propues-
ta, el pago se realizará in-
mediatamente. 
PLISADOS 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainiras. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
BASCULAS DE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
S O L A R 
de 5.700 pies cercado BA-
RATISIMO, próximo «Me-
tro»; urge venderlo. CON-
DICIONES VENTAJOSAS, 
comprador inmediato. Es-
cribir: Apartado 950. 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, úl t imos modelos. 
Ooya,21; talleres, Hyala, U 
autores al final de los tres actos. 
—o— 
A L K A Z A R : "Atocha" 
Es extraño cómo una obra, poco afor-
túan hasta el extremo de que un egois- ^ ^ 
ta, gracioso hasta entonces, da en lo A L K A Z A R 
monstruoso. i Atocha. 
Con todo, a través de, la longitud dej COMXCO (Mariana Pineda. 10).—6.30, 
las escenas, en que la preocupación del Juan de Madrid.—10,30. Los lagarteranos. | 
detalle se hace fatigosa, a t r av í s delt EUEIÍCARRAE (JPneoearrftl, 143).—6,30. i che Zensur und Schelmearoman.» Extracto 
exceso de poesías intercaladas, hay e n - ^ • P Í » del Carmen.-40,30, Todo un hom-idcl homenaje a Bonilla San Martin, pu-
tre ellas una f i l í s i m a de los autores. b « W (Embajadore8( i ¿ S S ^ t ó i S d ^ a f V d ^ i 
del desequilibrio entre la finura afee- buiinngner0lS> yy*:. 
tada de que hablábamos y la rudeza, A P O L O (Alcalá. 49)._A lafi 6.30. E l Sedó Uagosteia, Salvador. — «Joyas a r - 1 
de personajes demasiado duramente he- huésped del sevillano (creación de Sálica qtiitectónicas de España.» Rcus, 1927. 
chos, los padres de la protagonista, poay^rez Carpió y del tenor Godayol).—A las j Ibarra, Eduardo.—«España bajo los Aus- 1 
ejemplo hay un asunto hondo que tTa: 10'30, Kl sobre verde. Al éxito va grande ¡trias.» Editorial Labor. Barcelona, 1927. 
tado por tan experimentados comedió- ¡* ^ h:in N * * » laR adicto- Hobhouse, Prof L . T. — «Liberalismo.t I 
, ^ , 1 . . • . - nes. cuadros nuevos, náraeros nuevos de l^l't01'1"! Labor. Barcelona, 1927. 
grafos, produce emoción e ínteres. Ulúsicft y Ja intervención de las suges-1 Minguijón, Salvador.-tHistona del Be- 1 
Contribuyo a producirlo la impecable tivas pvi y MyL 0 |recllü español.» Dos tomoc. Editorial La- | 
representación. Amparo Marti , Angelí-; t A T i i f A (Plaza de la Cebada, 2).—Com-;boi'. Barcelona, 1927. • 
na Vilar, Isabel Bru, Sepfilveda, Mora, pañía Eugenio Casáis.—A las 6,45, Las go i Recaaéns Siches, Luis.-^Aspectos de l a l 
Cuenca, Suárez, todos, en fin, bordaron i'ondriñas, por LIcdó.—A la« 10.45, La avon-ivida académica y ciontíiica germana en j 
•primorosamente sus papeles; el públi-1 t"rern' la &ran creación de Sagi-Barba. A H postguerra.» Edición del Centro de In- i 
co les prodigó sus aplausos, y salvas to- L f f * » <P>3 ^ V ^ M lnteIectual ^rmanoespañol . Ma-
r . . r r , • j !'as 6.1a, matinoe de moda.—Noche, a Ina aflo, 19J7. 
Sistentes reclamaron la presen ia de IOS|1015> la Kran compaftía de¡ cir0Oi ;Elroy». *oloh y Torres, Joaauin.-^El tesoro ar-
el hombre de los pies maravillosos, y ios Estico de España.» Editorial David. Bar- | 
osos ciclistas. :celona, 1927. rROKTOXf JAX-A&AI ÍAlfou?o X I , 6).—i ^ópez Baeza, Antonio.—«El problema de I 
A las 4. Primero: a pala. Gallarta TI y 'a carne en España.» Madrid, 1927. 
Regoñés I I I contra Ar.urmendi y Elorrio. j Sánchez de Ballesteros, Angela.—«La per- | 
Segundo: a remonto, Zahaleta y Errezábal iiecta soltera.» Badajoz, 1927. 
tunaüa y mediocre, sirve para aemos- contra Qstolaz a y Echániz J. I Castreaana, doctor B.—«Los ojos de los 
trar que el que la hace es un verdade-i C I N E HaBL C A L L A O (Plaza del Callao). Iescolare*-> Madrid, 1927. 
ro hombre de teatros; constantemenle A la* 6 y a las 10. Corazones y contrato ^ c h á v a r r i , Lui-.—«Loa trabajos divinos.» 
a t ravés de la representación hemos! (por Belíy Dove). El eneño de un vals Bnenos Aires, 1927. 
e^iado viendo el conocimiento que Ql f«£««to)» Por Madio Christian». i Calzada, Rafael . -«Cincuenta años en . 
^r .or Olivar tiene del público, do losl ^ A « o BE ^ M U S I C A (Pi y Mar- Amenca.» Buenas Anos, 1927. 
procedimientos de buena ley, de toj ^ ' ( i ^ fe • p L t e L f á S S ' el ^ T ^ v w ^ ^ w w ^ J 
efectos seguros. Nos parecía notar co-, ((iram¿t;C£U ^ partpS). El asalto al tren, 11A C A S A 
mo el autor ha ido haciéndose concesio-, oxprwo (comedia, seis partes). ¥ J * * J ' J • 11 
n s así mismo. Soñó; el titulo lo dice C I N E D E S A H M I O U E E (Plaza de San: t i l 1 0 ^ ÍE P i V í t X O V X A V í J I 
con una obra grande, en que la heroí-1 Miguel. ')•—A la« 5 y a las 10. Corazo-j " a J v « U \# U U 1 U / O I U C I J 
na fuera la mujer madr i leña , un t ipo,I jf ^ ^ " ^ ^ "^r)-.1:1 Aupro fundada en 1830, fabrica el 
representativo; no acertó, y Hubo de ¡ J ^ val8 (^treno), por Madic C h n s - ^ z ^ e ^ ^ ^ j ^ l ^ 6 1 
contentarse con un tipo pariicular, con | C E R V A K T B S (Corredera Baja 41)—A^ 1|0r su fama, ^'merciantes poco escru-
un caso aislado, pero una vez en ello. ias 5 3 y a las 10. ¡Sálvese el que p u e d a ^ f - 0 8 ' no,han dudado en presentar su 
lo deTiende con ahinco, le presta fuer- i:i que ño corre, vuela (por Dolores Co^l lüten"r «'tículo en forma que se presta 
za, le da todas las armas de la simpa-1tello). Sangre torera y La esposa frivola * co.nI.uslon- '.ííechazad estáis imitaciones 
tía v del buen corazón; soñó con una | (Por Mary Prevost). 
<. - " - i r- ^ . . \ las 6 y n 
de 
nterna-
«Alma de Dios», da en una portera d> C I N E I D E A L (Doctor Cortezó. 2).—5 30, 
carácter menos definido y menos expli-jy 10. Se bebe y se vive (por Harry). La ' ^ 
cable, y la defiende con la gracia, con ^ n n s del mar (por Annette Kéllernian) 
Nadie xabe lo que quiere (por Collen Moore 
y Mary Alden). 
* * » 
( E l anuncio de las obras en esta cnrtelera 
único chocolate 
raudulentas I 
¡Pedid el chocolate Z U R I C A L D A Y , qua 
™1ÍÜ!Í iOS S U C E S O R E S B E H I J O S DB 
3 J R I C A L D A V I 
el desgarro de sus intervenciones furio-
sas; aspiró a que el ambiente madrile-
ño fuera el fondo de la obra, con el len-
guaje pintoresco, espontáneo y verdad 
M C A N U E I . C E R E Z O 
y da en la equivocación de fabricar el no snPon« «u aprobación ni recomendación.) 
modismo, de desnaturalizar el diálogo! ' N ^ N / % y ^ ^ N y v - ^ / ^ ^ ^ N ^ ^ \ ^ v ^ ^ v ^ ^ / N 
con el empleo arbitrario, no ya de fra- j P A W A C l * A C ^ f U J l C í ¥ 
ses, sino de pensamientos cultos, y, sin V * A i / ^ ^ V r l ^ E . J L i l j 
embargo, logra hacerse escuchar por la ' & la salvación de los niños en la éno..» 
gracia de los chistes. Tfc KT T T ^ » ,a ei)0ca 
A pesar de tantas concesiones, el de la L J £ 1 I M A i O I ^ ) N 
asunto está tan lleno de interés, que| Venta: Parmaci* Oayoso y principales 
el publico entra en é l ; cuando las es 1 ucipaies 
cenas de ambiente, por poco entona-,Í r. . , , 
das. le distraen algo del asunto, le c o - í á B í f l O c ^ . u / n g ^ H Í 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores . Heridas. Quemaduras 
fl2faÍ££ fy*?* 13 m(|an«aen. Cura pronto V radicalmente No dqa cicatru Evi(S la rtnlorosa 
operación quirúrgica Hasta u«rlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones Ca¡j I*» pía» 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
MADRID.—Ailo \V1I.—Xúm. 5.688 E L D E B A T E 
• 
i 
(5) Sábado 8 de octubre de 1927 
L A V I D A E A D R I D 
Visita a la Biblioteca Nacional sedo, cantando todoe las excelencias del! Pidal, Américo Castro, Rodríguez Marín, 
Con objeto de que pudiese el público 
visitar todas las dependencias, ayer. 
libro .y leyeron párrafos notables de Cer-
'vantes, «Fígaro» y otros autores. 
Eugenio D'Ors, Ortega Gaóset, etc. 
Nos ha manifestado que le ha gus-
tado sobremanera la música de Vives 
Manifestaciones de pésame porl El señor Sandoval, en sustitución de 
— don Serafín Alvarez Quintero, que no 
la muerte del del P. Nozaleda PU(i0 asistir, leyó el elogio de la mujer 
chica de E l libro de buen amor, la joya 
picaresca de nuestro imitable Arcipres-
te de Hi ta ; el sefior Gómez de Baque-
vo, un sabroso cuento de la obra del 
franciscano del siglo XVI , fray Juan de 
Pineda, AgrUuitura crUi iaha , maravillo-
sa colección d e . d i á l o g o s ; el conde de 
la Mortera, unos magníficos trozos de 
Empresas po l í t i cas , de don Diego Saa-
vedra Fajardo; el sefior Sandoval, los 
serventesios A L a u r a , de Gabriel García 
Tassara, y. Analmente, el ministro del 
Uruguay, don Benjamín Fernández y 
Medina, unos capítulos de E l mirador 
de P r ó s p e r o , del maravilloso eelilista y 
recio pensador uruguayo José Enrique 
Rodó. 
En las primeras horas de la mattiu-
gada de ayer fué amortajado el cadáver 
del padre Nozaleda; se le revistió de 
pontifical, con el paiio de la archidió-
cesis de .Manila y la sotana bianca de 
lana, distintivo de los Prelados domi-
nicanos. 
Mientras se habilitaba la capilla ar-
dicme, quedó instalado en la celda mor-
tuoria, y fué velado por loda la Comu-
nidad de padres dominicos de la resi-
dencia del Rosario, de la calle de To-
n ijos, y los padres Próculo Martín, José 
María Tuñón y Miguel García Grande, 
rector y profesores, respectivamente, del 
Colegio de dominicos de Santa María de 
Nieva (Segovia), que accidentalmente se 
tncueniran en Madrid. 
En uno de los ángulos de la habi-
tación se colocó un altar portátil , en el 
i.iue se dijeron misas desde las cuatro 
fie la mañana . La primera fué rezada 
por el superior de la residencia, padre 
Ricardo Casado. 
A las odio y media quedó instalada 
la capilla ardiente en la antesala de la 
habitación en que falleció el padre No-
zaleda, y a ella fué trasladado el cadá-
ver. Desde dicha hora continuaron las 
misas: la primera, oficiada por el Obis-
po de Almería, gran amigo del finado, 
quien le ordenó de sacerdote, y Ja se-
gunda, por el Auditor del Tribunal de 
la Rota, don Jul ián Díaz Valdepares. 
Luego rezaron misas el rector del Co-
legio de Santa María de Nieva; el que 
fué provisor en Manila del padre No-
zaleda, don Silvino Tufión, hoy Chan-
tre de Málaga, y todos los padres de la 
Comunidad. 
Durante todo el día se recibieron os-
tensibles y constantes muestras de pé-
same. De la Santa Sede, donde aún se 
desconocía la noticia del íallecimienlo, 
se recibió el siguiente telegrama: «Su 
Santidad envía enfermo consuelo apos-
tólica bendición con indulgencia ple-
naria «artículo mortis».—Cardenaí Gas. 
parri.» 
También telegrafiaron, entre otras per-
sonalidades, el padre general de los pa-
dres dominicos, que transmit ió el pé-
same en nombre de la Orden y el Obispo 
vicario capitular de Toledo. 
Los pliegos colocados en el vestíbulo 
de la residencia se llenaron con rapidez 
de firmas. Uno de los primeros en lle-
gar para testimoniar su sentimiento fué 
el capitán general Weyler, que lo hizo 
acompañado de sus hijos don Fernando 
y don Valeriano. 
Las señori tas Dolores y Asunción Pi-
dal y Mon, hijas de don Alejandro, al 
que unían fuertes lazos de amistad con 
el difunto Arzobispo, llegaron en las 
primeras horas de la m a ñ a n a con sus 
hermanos el marqués de Valderrey y don 
José Pidal y Mon, y velaron durante 
largo tiempo el cadáver. 
Entre las muchas personalidades que 
desfilaron por la casa mortuoria figuran 
don Juan Vázquez de Mella, don Víctor 
Pradera, el gobernador civil , señor Mar-
tín Alvarez; monseñor Crespi, encar-
gado de la Nunciatura • el almirante r.;i-
rran?a, el Provincial dominico de F,s-
p;ma, padre Cuervo; el Provincial fran-
ciscano de. San Antonio; el señor Pando 
Raura, en nombre del Comité Hispano-
fllipino; el rector del Colegio Calasancio 
de Nuestra Señora de las Escuelas P í a s ; 
los padres Cienfuegos, Valdepares, Alon-
so, Pitarque, Fernández, Chumillás, Ma-
rín, Lafuente, etc.; el magistrado del 
Supremo señqr Díaz Gómez, los seño-
res Albaladejo, Gallinal, Sandoval (don 
Adolfo), etc., y representaciones de to-
das las órdenes religiosas. 
El ministro de Gracia y Justicia tele-
foneó personalmente para transmitir su 
pésame a la Comunidad. 
Hoy será enterrado en 
che una conferencia, organizada por la ge formaron tres turnos que salie- por úon Ven,ura Pascual, y ocho media 
Cámara Oficial del Libro, el ex ministro 'ron ia conserjería a * las diez v ^ ^ P ' a r e s de la colección de la revista1 
dím Angel Ossorio Gallardo. I media, doce y cuatro de la tarde res- L a Palabra . 
El señor Martínez Retís presentó al|pedivamente. El número de visitantes 
conferenciante como un parlamentario fué much0 mayor que el del año na-
«de verdad», como escritor brillante, ora- sad0i ya que rebasó la cifra ^ los 700 
dor elocuente, abogado ilustre, conocido! Fueron admiradas, entre otras sec io-
h'.mbre públ ico; como sólido prestigio,!nes, la de incunables, donde se 
en suma. ! servan de 2.300 a 2.400 
DE SOCIEDAD 
San Francisco de Borja 
El 10 será el santo de los duques de 
Abrantes y de Almenara Al ta ; marqués 
de Zahara; conde de Scláfani ; vizcon-
de de Valor ía ; señores Arteaga y Falgue-
ra, Galto Durán y Gómes. Herrera, Ló-
La Secretaría general de las Jornadas! pez Roda, Muril lo, Navezo, Queipo 
Multas por exceso de velocidad! Médicas, que sigue recibiendo notas so- de Llano y Acuña y Silva y Goyeneche. 
Terminó el acto sorteándose entre los 
con motivo de la Fiesta del Libro qu;.-concurrentes 23 ejemplares del libro Cío- en L a v i l l ana- pero que nota en las 
do abierta durante todo el día la Bi ' ' ' ' ' ̂ ventor de la Taquigra f ía rs-l carteleras de estos días un abu^o de zar-
Mercantil abarrotado de público dió ano- blioteca Nacional. J \ p a ñ o i a , don Francisco de P a u l a Marti, , zue\a& y revistas, en perjuicio de la co 
Las Jornadas Médicas 
bre sesiones practicadas, en las que co-
laboraron los facultativos más presti-
giosos de Madrid, ruega a los médicos 
El alcalde ha impuesto las siguientes 
multas por exceso de velocidad: Manuel 0 
J-ON'! Marqués, Juan Victoriano, Miguel Fer- que deseen inscribirse, que lo hagan a 
El señor Ossorio rechaza modestamen-! niareS. la de'manusrritns Pn n , w T / i n á n d e z . Mi^UPl Gil ' Marcelo Santos, Luis l i a mayor brevedad, con objeto de en-. , pidieb, id ae inanu&cnios, en numero m^.^..^ T , , ^ r.Q^íQ (-¡o-ioc ^ oíiitadn* las .nunencias oh-te lo de prestigio, y le parece muy .SUp6rior a los .20i000; la de Bellas Ar 
justo lo de sólido. j tes, con dibujos originales de Veláz-
Con frases ingeniosas muestra su pre- qUeZ> coya, Miguel Angei etc • y el 
vención contra esas fiestas, preparadas!monumental depósito de siete piso? 
a fecha fija, en las que hay más de con- donde están clasificados más de un mi-
vencionarque de sincero. llón de volúmenes. 
Atendieron al público, por la m a ñ a 
na, el director de la Biblioteca don 
Moreno, Cirilo Márquez, Luis García, i vidrias, ya editadas, las ponencias 
¿Qué leen y qué deben leer loe abo 
gados ? 
La bibliografía jur ídica en España es¡ Francisco" Rodríguez " M a r í ñ r V ^ p o r ' T a 
Iodos los citados académicos leyeron; lamentable y escasa. En Derecho inter-l tarde el subdirector don Luis Pér-z de 
previamente unas semblanzas biográfi-l nacional, en Derecho penal y, sobre to-l pulgar el secretario general del Cuer 
cas y críticas de los autores selecciona- do, en Derecho mercantil, nuestra pro-! po de 'archiveroS) señor SuáreZ Bravo 
ducción es escasa. Quizá la consecuen-1 y ios diferentes Jefes de sección y ei 
cia de esto es lo poco que se lee en i personal a sus órdenes, 
nuestra clase. Los abogados somos poco 
leptores. Otros actos 
Y a propósito de esto, hace cuatro cia-
dos para la sesión. 
Asistió al acto un numeroso y selecto 
auditorio. 
En la Universidad 
En el paraninfo de la Universidad siflcaciones de los abogados, con arre-
Central se celebró ayer una velada, que ^ o a sus bibliotecas: los que no tienen 
fué presidida por el rector, señor Ber 
mejo; decanos de las diversas Faculta-
des, ca tedrá t ico de la Universidad di 
La Habana señor Salazar y nuevo se-
cretario de la Central, señor Amat. 
Los coros universitarios, dirigidos poi 
el maestro Benedito, cantaron, al pr in-
cipio y como intermedio de los discur-
sos, tonadas populares. Fueron muy 
aplaudidos. • 
Por haberse indispuesto a primeras 
horas de la tarde, no pronunció su anun-
ciado discurso el ca tedrá t ico de Biblio-
logía señor Sáinz Rodríguez. 
Habló un alumno de cada una de las 
cinco Facultades universitarias. 
sino el Alcubilla, carecen de toga y tie-
nen por despacho la mesa de un café; 
son carpinteros sin banco. Los que tie-
nen una pequeña biblioteca exclusiva-
mente profesional. Los que tienen de 500t te trabajo 
a 1.000 volúmenes. Y los que tienen más 
de 1.000 volúmenes. Es doloroso que 
no nos demos cuenta de que el libro 
es la herramienta profesional. 
Academia de Medicina.—Presidida p^r 
el doctor Cortezo, se celebró en la Aca-
demia de Medicina la solemnidad de-
dicada a la Fiesta del Libro. 
El secretario perpetuo de la Corpora-
ción, doctor Pulido, leyó un interesan-
del académico don Rafael 
Manuel Vi l lar in , Hijo de Martín Rodri 
go, Tomás Sánchez y Agustín Nuevo. 
—El alcalde no recibió ayer a los pe-
riodistas por hallarse en el ministerio 
de la Gobernación. A las diez de la ma-
ñana asistió a los funerales por el alma 
del concejal don José Galán ; después 
presidió la conducción del cadáver del 
mismo. 
—El conde de Mirasol, por su desig-
nación para asambleísta, ha obsequiado 
con una comida al alcalde, a los te-
nientes de alcalde, señores Hiera y Ba-
rrado y al concejal jurado, señor Espi-
nar. 
Nuevas escuelas 
ciales sobre «Cirugía del sistema ner-
vioso» y sobre «El problema de las aor-
titis desde ei pumo de vista del médi-
co general», de las que son autores los 
dociores Lozano, de Zaragoza, y liara-
ñón, de Madrid, respectivamente. 
San Luis Beltrán 
También el 10 serán ios días de las 
señoras de García Mol inas 'y Sánchez 
Guerra; señori ta de Sánchez Guerra; 
marqués de Argeli ta; conde de Sás tago; 
señores Cueto, Escrivá de Romaní y Sán-
chez Guerra. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
En la iglesia parroquial de la Con-
cepción, de esta Corte, han contraído 
El Comité organizador ha recibido ya matrimonio la bellísima señori ta Con-
los temas de las conferencias que del j SU€i0 González Pintado y García con el 
1S al 23 de octubre da rán ios siguientes i iiustre abogado don José López Bas. 
médicos extranjeros: Fueron apadrinados por la distinguida 
Profesor E. Giey, presidente de la Acá- gei-l0ra doña Emma Bas. viuda de Ló-
demia de Medicina de Par í s , sobre ipez Qyarzábal, madre del novio, y núes-
Cuestiones actuales de la fisiología del 
tiroides». 
Profesor Robert Meyer, de üniversi-
tats-Frauenklinik, sobre «Función del 
ovario^ 
tro querido amigo ei consejero del Ban-
co de España don José González-Pinta-
do, padre de la novia. " 
Firmaron el acta matrimonial, por 
parte de la novia, el ex ministro don 
Piüfesor E. Porgue, catedrático de Cli-j josé Francos Rodríguez, don Alvaro Gon 
en Valdemaqueda nica Quirúrgica de la Universidad de!zaiez pintado y García, diputado pro-
Montpellier, sobre «La exéresis del es 
lernuinasioideo en la extirpación de los 
grandes tumores del cuello». 
Profesor Wegelin, del Pathologisches 
En el pueblo de Valdemaqueda se ha 
hecho estos días el replanteo de las 
obras de la nueva escuela, del cemen-
n i terio y d<i una fuente. A l acto asistie- j inst i tuí de la Universidad de Berna, so-
la cultura del médico»- a cont inuación.•rün el gobernador civil de la provincia, bre . .La ana tomía patológica del bocio 
don Vital \ z a dió leciura al suyo sobre1 01011 Carlos Martin Alvarez; inspectores endémico». Eventualmente, sobre «Au-
El libro de texto en la enseñanza de, 
1̂ convento de Ocaña 
Apenas transcurran las veinticuatro 
lloras del fallecimiento, será embalsa-
mado el cadáver del padre Nozaleda. 
En la' m a ñ a n a de hoy será conducido 
a Ocaña, donde ha de recibir sepultura 
en el convento que en aquella localidad 
tienen establecido los padres dominicos. 
Durante toda la mañana , hasta las 
diez, se dirán misas en la iglesia de 
la residencia. A dicha hora se celebra-
rá misa de pontifical, oficiada por el 
Obispo de Almería. A cuntinuación can-
ta rá un responso el Obispo de Madrid-
Alcalá, doctor Eijo. 
A las once se organizará la comitiva 
fúnebre. El duelo se despedirá en la 
esquina de las calles de Alcalá y To-
rrijos. 
Después, en un furgón automóvil, será 
trasladado el féretro a Ocaña, donde ha 
de recibir sepultura, como decimos, en 
la capilla de San José del convento de 
dominicos, frente a la del Rosario, don-
de yacen los restos del padre Ceferino 
González, maestro del padre Nozaleda, 
al que consagró en la Catedral de Oviedo 
Arzobispo de Manila. 
Acompañarán al cadáver hasta Ocaña 
representaciones de las Comunidades do-
minicanas de Santa María de Nieva, La 
Mejorada fOviedo) y Avila. 
Ayer se celebró 
Facultad de Filosofía y Letras, despué 
de aludir a que los estudiantes de su 
Facultad, que estudian con gran aten-
ción el pasado, no tienen con éste más 
relación que el libro, habló de la nece-
sidad que tiene el estudiante de selec-
cionar sus lecturas. Para llegar a adqui-
rir los conocimientos históricos y li te-
rarios más indispensables es menester 
seleccionar con cuidado las lecturas, 
arrumbar no sólo los libros pornográfi-
cos, sino los inút i les . Sería conveniente 
que los profesores facilitaran índice-
de lecturas. Tra tó también del metió 
de realizar provechosas lecturas. Hay 
que leer con detenimiento, saboreando 
Don Juan Liado, estudiante de Dere 
cho combatió el abuso de los apuntes 
que se hacen en busca del mínimo es-
fuerzo, debido en parte al rutinario sis-
tema de exámenes. Calificó de simonía 
la venta de libros que hacen algunos 
estudiantes cuando terminan las respec-
tivas asignaturas. Añadió que es prefe-
rible la locura de don Quijote al acto 
de tapiar la biblioteca. 
Don Joaquín García, de la Facultad 
de Medicina, recordó al sabio inglés del 
de Sanidad y de Primera enseñanza 
l-'J abogado'Tecesitale^'constante ei la MedicinT», y, finalmerite/don César I ^c"0^3 Palanca y Carrillo, respectiva-
intensamente. para elevar un poco el'Juarros disertó acerca de «El arte de! mente: J ^ ' - f e n ^ ™ de la Unión Re-
nivel de presentación literaria, o mejor la apostilla». \ sine™ Española, señor V ü l a n n e . y el 
gramatical. Porque-dice- , ¡qué escril Todos ellos fueron muy aplaudidos. I ar?ultecto señor López Mera, que fue-
tos!, ¡qué recursos!; y si no hubiera. Asistieron, entre un numeroso 9Úh]i . • ron revhiaoe en la estación de Roble-
co, los académicos señores Huertas, do de Chávela por una Comisión presi-
dida por los alcaldes de Valdemaqueda 
y Robledo. A la llegada al primero de 
estos pueblos el vecindario les aclamó. 
El gobernador y sus acompañantes v i -
en la sala dignos magistrados, d i r í a : 
¡qué semencias! (Bisas.) Ya que no haya 
Don Joaquín Entrambasaguas, de la una Comisión de corrección de estilo, 
como en el antiguo Parlamento—y al 
Díaz Villar, Espina, Mariscal, Decref, 
Slócker, Tapia, Márquez, Fernández 
Sanz, Cospedal, Madrid Moreno, Bote-
mencionarlo no quiero molestar a na- 11a y Aguilar (don Florestán 
topsia clínica» 
Profesor Caspari, del Instituto del 
Cáncer de Francfort, sobre «Nuevos pro-
blemas en la investigación del cáncer». 
Profesor Nicolás Pende, catedrático de 
Clínica Médica de la Universidad de Ge-
nova, sobre «Importancia clínica de la 
¡.unicidad cardiaca». 
Profesor D. Danielopolu, catedrático! i^j tacj^n 
de Clínica Medica de la Facultad de Me-
vincial ; don Antonio Chavarri y don 
Francisco González-Pintado, y por parte 
del novio, don Federico Carlos Bas, clon 
Joaquín Saldaña , el conde de Jacarilla 
y don Enrique Santoyo. 
La concurrencia, tan numerosa como 
distinguida, fué obsequiada espléndida-
mente con un lunch en el hotel Ritz. 
Los novios, que recibieron muchos 
plácemes, a los que unimos el nuestro, 
salieron para Par í s y Londres. 
Deseamos al nuevo matrimonio eterna 
luna de miel, y recitton nuestros buenos 
amigos doña Antonia y don José, padres 
ide la señora de López Bas, nuestra fe-
Cesión 
die—, por lo menos que se lea. 
La lectura consolará además al abo-icuela Superior de Arquitectura fué pre-
gado de las miserias que le rodean. T,a'sldldo el act0 Por el director accidental, 
consulta del abogado es t rág ica ; los «fo- seflor Lu(IU€' ei cual en un discurso 
dicina de Bucaresl, sobre «Las zonas re- El maraués de Bedmar ha cedido el 
Escuela de Arquitectura.—En la E6-isltaron las obl,as de reconstrucción dMTflexógenas de la carótida, del corazón! m^rm^ado de Villanueva de las To 
rros» de la Humanidad imponen pavor 
Y si se asoma a la política y tiene que 
tocar engaños y miserias, no se con-
cibe cómo .al cabo de unos años puede 
conservar el espíritu sereno. [Aplausos.) 
Establece las siguientes etapas en el 
ánimo del abogado a medida que ejer-
ce la profesión: de sorpresa, de suble-
vación, de reconcentración en sí mis-
encomió la importancia de esta fiesta 
en sus aspectos social didáctico. 
A continuación el bibliotecario, señor 
Ariño, hizo un resumen de la historia 
de la biblioteca de la Escuela y de su 
enorme desarrollo, merced a la protec-
ción del Estado, del señor Cebrián, de 
templo parroquial que se realizan por 
cuenta del Obispado y oyeron misa. 
Por la tarde, y en medio del mayor 
«ntusinemo popular, se prpeedió a ha-
cer sobre el terreno las mediciones y 
señales necesarias y a tomar apuntes 
y diseños. La escuela quedará empla-
zada a la salida del pueblo, y la nave, 
de una sola planta, tendrá 29 metros 
de largo por siete de fondo. El cemen-
pérez y Pastells. así como del señor 
, Pingarrón, fallecidos, que hicieron im-mo y, por ultimo, de piedad compren-, pOTtanles donaciones a la misma. 
siy.a- , , ^ ^ " Por último, el señor Luque dedicó un 
Señala para el abogado que tiene; sentido r9CUerclo a- eslos protectores e 
noción exacta de su profesión las si- inv¡tó a ]os alumil06 de la Escuela a 
guientes lecturas: libros que le-mejo- fiue en el curso próximo presten su coo-
ren de barniz literario, obras funda- pPración para la mayor brillantez del 
mentales de derecho, una revista espa- act0 
ñola y otra extranjera, por lo menos¿ E c o n ó m i c a Matritense.—h& Sociedad 
y además historia, poesía, e tc . , para' Econó,njca Ma^tense celebró sesión ex-
ponerse en contacto con la vida. traordinaria bajo la presidencia del v i -
Quisiera ver en las bibliotecas de mis, Cepresidente del Consejo, de la Econo-
colegas, los místicos, el «Quijote», el nil-a Nacional, señor Castedo. 
El bibliotecario, don Manuel Danés 
Barceló, hizo uso de la palabra sobre 
los catedráticos señores Aparici, Lam-j terio quedó deslindado en -un terreno 
de 400 metros, cedido, como los de-
más, por la Resinera, 
«Gil Blas» y «El alcalde de Zalamea» 
en el que se aprende a mantener v i r i l -
Por último fueron señalados los re-
gistros de la fuente, que llevaba mu-
cho tiempo seca, por lo que se practi-
cará un reconocimiento de la antigua 
conducción de agua para averiguar el 
punto de su desviación y repararla, en-
cauzándola de nuevo. 
El gobernador y sus acompañantes 
fueron despedidos cariñosamente por las 
autoridades y el pueblo de Valdema-
queda. 
La asistencia a sor-
domudos y ciegos 
que se cuenta que arrancaba las pági 
ñas inút i les de los libros y que se daba mente el fuero ordinario para juzgar jei lema «Política económica del Libro», 
por contento cuando dejaba tres o cua- un delito ordinario. y se lamentó .de que no contemos en 
tro úti les en un ejemplar. Dijo después j Califica además a «El alcalde de Za-1 España, donde se lee por necesidad de 
que en los libros de enseñanza suele fal- laBpea» de breviario de independencia esUul¡anie o por curiosidad de novelero,! pono,-según há martifestado a los peno-
tar claridad' y concisión; pero sobra ciudadana, de amor a la justicia y de: con estadísticas sobre producción edito-; distas, procurar la debida asistencia a 
exhibicionismo de cupletista. Los tex-lvalor. Recomienda un curso de «a lca lde i^a i , resumiendo a continuación los úl-1 los sordomudos y ciegos pobres de la 
tos- deben ser esquemáticos; los deta-jde Zalamea» a todo el que quiera ser j timos datos, siempre secundarios, que provincia. Como no hay establecimien-
El presidente de la Diputación se pro-
lles deben quedar para las explicacione? 
de los profesores. Hoy, en la generalidad 
de los libros de texto, lo único que vale 
es la grán cantidad de papel. 
El alumno de Farmacia don Ricardo 
López Lafuente habló de los libros ron 
los que los farmacéuticos españoles han 
enriquecido el acervo científico de si'-
especialidad. Terminó elogiando la per-
sonalidad de Carracido. 
La señor i ta Elena Felipe, estudiante 
de Ciencias hizo la historia de la repre-
sentación gráfica del pensamiento, y 
aludió a textos en los que se dice que 
la primera fábrica de papel función'', 
en España. Tra tó de la escasez de lee 
tores que padecemos y de los remedios 
para aficionar al público a los libros. 
En España no se editan, secfún una es-
tadística, más que i.ooo libros, mien-
tras que en Alemania se editan 34.000, 
y en la pequeña Holanda 4.000. 
E l rector, señor Bermejo, cantó el l i -
bro en un breve discurso. Un libro abre 
civilizaciones: es un poema. Otro, la tie-
rra: es el de la Historia. E l l ibro nos 
revela misterios sorprendentes, nos i lu -
mina el porvenir, nos hace tr iunfar so-
bre el dolor; es el 
zas y 
term 
alíío provechoso en el l ibro de nuestras 
vidas. 
Antes había manifestado su senti-
miento por la indisposición del señor 
Rodríguez y agradecido la cooperación 
de los estudiantes. 
Tanto el elocuente discurso del señor 
Bermejo, como los de los alumnos, fue-
ron calurosamente aplaudidos.^ 
A l acto asistió numeroso público. 
En la Academia de la Historia 
juez. Y el que no tenga espíritu de al-¡se tienen sobre importación y expor-
calde de Zalamea—dice—que no sea juez, ¡tación de libros. 
[Ovación. ) 
Da otro giro a la conferencia y dice 
que quizá ahora no interesen estas co-
sas porque opinan algunos que ya no 
hay • programas ni ideales, sino reali-
dades. 
No me resigno a .creerlo,' añade. No 
hay fenómeno de fuerza que haya so-
brepasado al fuero de. la inteligencia. 
De Roma, tan poderosa, quedan los 
El conferenciante señaló las grandes 
lagunas que encuentra en las conclu-
siones aprobadas por la reciente Con-
ferencia -del Libro y solicitó del Go-
bierno que el Día del Libro sea con-
vertido en la Semana del Libro. 
Terminó dando lectura de un párrafo 
del Quijote. 
El señor Castedo pronunció breves 
palabras de elogio para la Sociedad 
tos provinciales adecuados a , ta l fin, se 
procederá, probablemente, a alojar a di-
chos pobres en instituciones no provin-
ciales; pero las estancias serán satisfe-
chas por la Diputación. 
Catedrático cubano en Madrid 
mimentos, los poetas y los jurisconsnl-, Económica y para el conferenciante, y 
tos. Nuestros títulos para andar por el | prometió dar varias conferencisa du-: 
mundo no van firmados por el duque rante el curso. 
En ecstos días es huésped de la Corte 
el ductor don Salvador Salazar, cate-
drático de Historia de la ' Literatura es-
pañola en la Universidad de La Ha-
bana. 
El doctor Salazar ha venido a España 
[en misión oficial, concedida por su Go-
de Alba y otro§ guerreros, smo por r ; Centro de Hijos de M a d n d . - C o n una bier concerniente a investigaciones ü-
vantes, Santa Teresa de Jesús. rOra- gran concurrencia de alumnos y so- temriaSi Estudiar.a ^ SeininariüS de in . 
cid».) Cuando queremos defendernos cios se celebró ayer tarde la Fiesta deljvestl ci6u níerai.idLi la,es coniü el Ceil. 
„ . : . , , ^ , i tro de Esludios Históricos, con objeto 
Hicieron uso de la palabra los se:|de illiplanlar uno ej) La Habana. Ade-
sos.) En la tumba de Napoleón se pue-|nores Martínez Ropero, que encareció ma Cümo miembro de la Academia de 
den poner las palabras: ceniza, polvo, una selección en la lectura, a base del, la Hi5t0ria de la republicana cubana, 
ante la civilización no exhibimos la es-
pada, sjno las leyes de Indias- [Aplau 
y de la aorta. Su importancia en pato 
logia y en teurapéutica». 
Doctor René Bekers, jefe del Servi-
cio de Ginecología y Obstetricia de la 
Foliciinica de Medicina de Toulouse, so-
bre «Los síncipes cloroíórmícos y la 
reanimación del corazón». 
Protesor Jeanney, catedrático agrega-
do ue la Facultad de Medicina de Bur-
deos, sobre «Traiamiento moderno del 
cáncer de la lengua». 
Profesor ¡sheelian, catedrático de la 
Facultad de Medicina de Nueva YorK, 
sobre «Cirugía plástica». 
Profesor ü lmer , caiedrálico de !•• Fa-
cultad de Medicina de Marsella jcore 
«Cáncer pr imit ivo del p u l m ó n ; sus va-
riedades anatómicas y clínicas». 
rres a su hijo menor, don Manuel de 
Heredia y del Rivero. 
Viajeros 
Han salido: para Grado, don Fran-
cisco J. Gaivía Baxter; para San Cris-
tóbal, los duques de Almenara Alta, y 
para Villavieja, los marqueses de las 
Atalayuelas; para Biárritz, los herma-
nos condes del Real y el marqués de 
Narros, los duques de la Unión de Cuba 
e hijas y la señora viuda de Betegón. 
—Para Italia, con una comisión del 
Gobierno, don Alfonso Retortillo, a quien 
acompaña su consorte. 
Regreso 
Han regresado a Madrid, procedentes 
de Sanlúcar de Barrameda, los marque-
' ses de Casa Real; de Mondáriz, doña Mf 
Cursos prácticos en ei Mu-¡ ría Peinador, viuda de Escardós ; de 
1 • i ^— 1 La Granja, los señores de Creus y su 
seo oe Ciencias Naturales madre, la marquesa de Somosancho; 
• Ida Gércedilla, doña Angeles Solar, v iu-
L n t i Museo Nacional de Ciencias Na-1 da de Navarrete; de Algorta, el mar-
turalss gg han organizado cursos p rác - lgués de Palomares; de ^Anglet, don 
ticos de Mineralogía y Geología y d e ' R a m ó n Alvarez Mon y distinguida fa-
üiología animal, destinados a las perso-1 m i l i a ; de sus posesiones de Murcia, el 
ñas que deseen adquirir conocimientos marqués de Villamantilla de Perales y 
sobre estas materias. La matricula e s l í a suya; de Guadarrama, don Bonifa-
gratuita y limitada, y las solicitudes cío Sedeño de Oro; de. PaOájQuellos de 
de inscripción pueden presentarse hasta Tarama, la señora viuda de Puyol ; de 
el día 15 del corriente, de nueve a doce | Valdepeñas, el. conde de Villanueva de 
de la mañana y de cuatro a siete de ' la Barca; de Barco de Avila, don José 
la tarde, en la secretaría dei MuseoiDosal; de El Escorial, don Fernando 
(Palacio del Hipódromo). I Hergueta, don. Antonio Peláez, las se-
El curso de Mineralogía comenzará i ñori tas de Gómez de Velasco y don Pe-
el próximo día 18, y se explicará losjdro Mairata; de La Carbonera, don 
martes y jueves, de cuatro a siete de \ t \Mariano Sanz Pellicer; de Boadilla del 
tarde. El de Biología dará comienzo I Monte, don Alfonso Cardenal Trigue-
el día 19, y las explicaciones serán los h"0^ úe , lodio' ^ Jacinto Arrazuvi; 
miércoles y viernes, a la misma hora \ Los Molinos, doña Carmen Domin-
Iguez; de Tñy, don Pedro Arcal; de 
Sociedad Española | Lumbreras de Cameros, don Pedro Pla-
na Mar t ínez ; de San Martín de Lui-
de Historia Natural ña. don .Jerónimo Martínez Mier; de 
Escalante, don José Garín Modet; de 
En la reunión, primera de este curso, puente Almuhey, don Antonio Granada; 
celebrada recientemente .por la Sociedad de San Sebastián, don-Emil io Civeira. 
Española de Historia Natural hicieron don Jenaro G. Heredia, la señora viuda 
uso de la palabra los señores Inglada, 
Zuluefa y Bolívar, que pronunciaron in-
teresantes informes sobre las Conferen-
CÍÍUS Intiernacionales de Geodosia, de 
Praga: de Genética, de Berlín, y de 
Zoología, de Budapest, a las que han 
asistido, respectivamente, como delega-
dos oficiales de España. El señor Bolf 
No hav que desmayar. Galileo cuando 
era a^pmentado por sus teorías sobre 
el movimiento de la tierra, repe t ía : «Y 
sin embargo, so mueve.» Cuando os di-
de sus epopeyas militares, y Chacón, 
que enalteció la labor cultural del 
Centro. 
de Marios O'Neale, los duques de Luna, 
la condesa viuda de Egaña y los mar-
queses de Casa Pontejos; de Limpias, 
doña Carmen Rodríguez A v i a l ; de Avi-
la, doña Angela Santa Cruz y don Víc-
tor P. Rrugada; de Aramayona, don 
Ensebio Molina; de Laredo, don Aveli-
no Parrondo; de Fuentenovilla, ilion 
Guillermo Melero; de San Rafael, don 
Luis Guinea; de Deva, don Gabriel Mí 
nada; en cambio, sigue en pie la co- .sentimiento religioso; Durango que j devolvera ^ la de Eapaña la visita qu¿ var d¡ó CU€nta d e ' l a i n a u g u r a c i ó n " ^ 
media f r a t e sa y el cod go civi l , ti ató la historia del suelo español y | 8 aquélla efectuó el conde de la M o r l instituto de Investigaciones Biológicas 
tera. de Tihany, sobre el lago Balaton, q u e i ñ u e c o ; de Matute, don Eugenio y Pe-
Permanecerá en Madrid todo el mes! honra al Gobierno húngaro . Idro J iménez ; de Navalperal, don José 
de octubre. El día 19 diser tará en la | El señor Fernández Navarro, que pre-! Romera Pé rez ; de Puerto Real, don 
i r l " " 1 ! . " : , . - ,seiJ10rlUniversidad acerca de aElementos esen- sidía. dió cuenta de la visita hecha por;Eduardo Torroja; de Suiza, los mar-
inea cubana». En la Unión¡la Junta directiva al alcalde de Madrid,; quesos de Valenzuela; de Cercedilla, 
dará una conferencia en Para hacerle entrega de la clasificación j doña María Cerezo y don Eugenio To-
segunda quincena .de este mes. Pu- f,e los animales del Parque Zoológico, | rrado. 
blicará en Madrid una edición de «Es-i-V agradeció las frases de elogio que el Felicitaciones 
tudios de literatura cubana». | señor Semprún tuvo para la Sociedad.j La condesa viuda de Casa-Valencia y 
El señor Salazar se ha eruusiasmado y especialmente para el profesor s€ñor | su hijo menor, el marqués de Castel-
con la Idea de la Ciudad Universitaria 
madrileña, y, después de conversar con 
el reQ^or, señor Bermejo, se ha encar-
gado de gestionar cerca, del Gobierno y 
entidades de Cuba la construcción de r n 
pabellón cubano en dicha Ciudad Uni-
;1 l archivo de las proe- gan que el pensamiento ha dimitido Sanz Matarranz. quien enalteció la im- cial la lírica 
jr hazañas humanas. Que al morir, sonrP¡rog y decid: «Y sin embargo, se iponancia de esta fiesta de cultura. ¡ ih-roampriran» íl 
inó diciendo, hayamos escrito todos mueve , A continuación fué repartida una ¡ ^ ^ ^ I r 8 ^ * 
El señor Ossorio fué muy aplaudido portante colección de libros donados al 
y felicitado. I ?entro poT la Sociedad Amigos de la! 
. i Prehistoria. 
Un homenaje a Car- Casino de Clases .—En el Casino de 
| Clases, la señorita Carmen Pomós reci-
los Luis de Cuenca tó varias poesías de Cnstina de Ai ; ca-
ga. Luego fueron sorteados varios ejem-
plares del «Quijote» y otros muchos l i -
bros. 
M. f ina l se hizo entrega al gobernador 
la Fiesta del Libro 
Con mayor brillantez,y animación que 
el pasado año se celebró ayer en Ma-
drid la Fiesta del Libro, dispuesta por 
real decreto de 6 de febrero de 192G. 
En todos los centros culturales hubo 
sesiones, y en muchos de ellos fueron 
repartidos libros entre los asistentes. 
Las casas editoriales y librerías hicie-
ron un descuento del 10 por 100 en sus 
ventas. 
En la Academia Española 
A las siete de la tarde se reunieron 
ayer los mien|jros de la Real Academia 
El académico de número conde de 
Ccdillo disertó sobre la «Fiesta del l i -
bro español». • 
Dice para emp#zar que la Real Aca-
demia de la Historia está en perpetua 
fiesta del libro, como lo demuestra el 
hecho de que lleva editados desde su 
creación más de 500.000 volúmenes. 
La conferencia del conde de Cedillo 
estuvo dedicada por entero a los gran 
des colecciones publicadas por la Aca-
demia. 
Se detuvo, sobre todo, en la obra 
España Sagrada, que alcanzó gran éxi 
to desde sus primeros tomos. 
Esta obra—añade—está pidiendo otro 
padre Flórez ; no está aún completa 
esUi gran enciclopedia eclesiástica es-
pañola. La Academia para continuar y 
perfeccionar esta obra no debe dete-
nerse en obstáculos. 
Habló después del boletín de la Aca-
demia y dijo, para terminar, que a 
este organismo nadie podrá tildarlo de de la Lengua para celebrar la Fiesta del | d 
Libro- , , i r™™™ ' El conde de Cedillo fué mup aplau-Presidió el . que lo es de la Corpora- J j l con¿f 
ción, don Ramón Menéndez Pidal. y ^ J ^ f ™ ^ el Tninistro de Ins-
asistieron los académicos señores Obispo 
de Madrid-Alcalá, Rodríguez Marín, Co-
tarelo, Rodiiguez Carracido, Alemany, 
marqués de Villaurrutia, Asín Palacios, 
conde de la Mortera, Sandoval (don Ma-
nuel), Gutiérrez Camero, Casares, Fran-
cos Rodríguez, Gómez de Raquero, Gar-
cía de Diego, conde de Gimeno, Torres 
Quevedo, conde de las Navas. Novo y 
Colson y Llanos y Torriglia, el corres-
pondiente extranjero señor Fernández y 
Medina, y el electo, padre Fullana. 
La sesión se limitó a dar lectura por 
algunos académicos a trozos escogidos 
de diferentes autores clásicos españoles. 
trucción público, que tenía a su dere-
cha al embajador de Francia, y a su 
izquierda al conferenciante 
En la Asociación de escritores y ar-
tistas presidió la sesión el conde de 
LóDez Muñoz, acompañado del maestro „ 
"IUIIUÍ,, ô -w ^ muitar interino, general don Rafael Vi 
Villa y los señores Garrido, Sandoval „„„„„ L 5 j - i _ 7 _ _ , . 
don Manuel), Soldevilla y Castillo, se-
cretario de la Asociación. Asistieron los 
alumnos del Instituto Cervantes y unj 
numeroso público. 
Lozano. Bravo, las están recibiendo con motivo 
Presentaron comunicaciones, el señor ;de haher sido agraciados por el Gobh 
Rovo sobre sus descubrimientos geoló no de Francia con los nombramient 
gicos; el señor Carandoll sobre traba- de caballero y oficial, respectivamen 
ios de Gerdogía. que ha hecho en él de la Legión de Honor. 
Guadarrama y Mallorca; los señores Unan nuestro afectuoso parabién la 
versltaria. I ? ! ,! i y ft*1*31**** acP1rca de ,osi noble dama v el distinguido escritor. 
El señor Salazar, en su clase de Li-Ul?1fchos ^ las a,£rns recogidos en los: 
teratura en La Habana, procura ensan-'P!rineo6: el se,,or n i " 0 r , ^ a 
El Abate FARIA llegas, de un pergamino nombrándole 
• ^ n c S n ^ á ^ C ^ t ó W r t ó nn-^ c h a r " ^ cam^o d ^ ^ í ^ U t e ^ f » ^ ;écn.ica O t o l ó g i c a de impregna- -
. -. pl.caPIian gene.at, nn-\c 1„„F„I ¡f . „ cienes férricas, y el señor Fragoso, que ¡ ramo y Medicina», por don Carlos M. 
La señori ta Pilar Hprts leyó E l ̂ o- fes v oficiales 
manee del libro, de los hermanos Quin-
tero, y don Antonio Casero varias poe-
sías suyas. 
El director del Instituto Cervantes, se 
merusos suboficiales y sargentos del fuera <Je los alumnos matriculados en 
Ejército con sus familias y algunos je- su asií?natura- E1 ano pasado los es-
tudiantes, dirigidos por el doctor Sala-
Establecimientos benéf icos p r o v i n c i a l representaron en un teatro de La 
íes.—En los hospitales Provincial, de.Habana L a estrella de Sevi l la , de Lope: 
San Juan de Dios, Inclusa y Mat'emi-: ^ d e s d é n con el d e s d é n , de Moreto; 
dad. Colegio de las Mercedes y Asilo de E l vergonzoso en Palacio, de Tirso; L a 
ñor Hernández Cárdenas, hizo un resu- San Isidro Labrador, de Aranjuez, se\ver(lwa(í sospz-hosa, de Alarcón; Del Beg 
presentó dos notas micrológicas. 
Los servicios de Pueri-
Cortezo. 
Otras notas 
cultura y MaternoWía! Asoc idc ión de la Prensa .—El día 17 
_ ! r eanudará en su domicilio social, Ca-
Lalnsti tucióu Municipal de Puericul-
tura y Maternología ha prestado duran-
que para enseñanza de lii.i 
tores y artistas y de operarios relaciona-
dos con las Bellas Artes sotiene la Aso-
ciación, juntamente con el hotel para 
vivienda de escritores y artistas necesi-
tados y otras instituciones en beneficio 
de los mismos. 
El señor Ciro Bayo habló sobre la 
Fiesta del Libro, y don Fernando Sol-
devilla levó un poema al trabajo en el 
rretas, 10, segundo, la clase de. Taqui-
grafía que dirige el señor Martínez! 
Eztala. Los socios o individuos de sus 
familiares que deseen recibir esta en-
la Fiesta del Libro. Han asistido a al- media moderna, Los intereses creados, j asi^idos por primera vez en los seis señanza podrán -matricularse gratuita-
meu d é l a labor del Instituto Cervantes,: han repartido libros adquiridos por la a ^ o , niug ino, de Hojas Zorr i l l a ; L a \ t e el mes de septiembre los siguientes 
jos de escri- Diputación pafa festejar de este m<jdoivida es s u e ñ o , de Calderón, y una co-j servicios: Nijíbs menores de dos años 
gunos de estos repartos el presidente 
y el vicepresidente de la Diputación, se 
ñores Salcedo Bermejillo y Alonso Or 
de Benavente. No se representaron re 
fundiciones, sino las obras originales y 
con todos 'os requisitos de trajes de épo-
duña, y los diputados visitadores de los lea, muebles, etc Ricardo Calvo presen 
citados establecimientos, señores Vare-1 ció L a vida es s u e ñ o , elogió la repre-
la, González Pintado, Azañón y Lao. sentación y dijo que no había él pre-
S'ormal de Maestras.—La. Escuela Nor-lsentado n u i : a la inmortal obra de Cal-
mal de Maestras ha celebrado la Fiesta 
que considera al libro como la expre-jdel Libro de un modo sencillo y en ex-
sión más elevada del trabajo. tremo simpát ico. Además de haber de-
El prólogo de L a ciudad alegre v con-idicado cada una de las profesoras la 
fiada fué leído por la señorita Enriqueta liase del día a ensalzar las virtudes de 
H0rts | los buenos libros y a hacei* el elogio 
derón con tal lujo de detalles. El teatro 
se llenó todos los días. 
El doctor Salazar cuenta treinta y cin-
co años y es catedrático universitario 
desde que tenía veintidós. Es doctor en 
Filosofía y Letras, en Derecho civil y 
Dispensarios, 635; niño? detdos a quin-
ce años asistidos por primera vez en 
los seis Dispensarios. 532; conisultas, 
11.876; vacunación antivariólica, 170: 
vacunación antidiftérica. 69: servicio? 
operaciones, curas, inyecciones). 2.243: 
anlícaciones de rayos ultravioleta, 201. 
En la sección de Gota de Leche'exis-
ten actualmente 1.R33 niño? hnhiéndose 
mente en la Secretaría de la Asocia-
ción 
Centro /Ibwiense.—Mañana, a las diez 
de la noche, se inaugura rá oficialmen-
te el nuevo domicilio social del Centro 
Abulense en la casa número 6 de la ra-
lle de Carretas. Con este motivo se ce-
lebrará una fiesta en la que ha rán uso 
de la palabra varios señores de los Cen-
entregado a las madres 38.816 litros de tros Abulense, Burgalés y Soriano y al 
leche, distribuidos en m . m blberónes. gunas personalidades de Avila. Coope 
Boletín meteorológico rar 'm a la fiesta varios artistas que se 
i 1 han ofrecido gentilmente. 
Las señoritas Carmen Alonso e Isabel ¡de las mejores obras publicadas de las en Derecho polít ico; preside la sección Estado general.—Persiste sobre las Al acto están invitados los socios y 
Gutiérrez dieron lectura, respectivamen-¡ enseñanzas que respectivamente tienen i literaria del Ateneo de La Habana y den l a s bri tánicas el centro del anticiclón I sus familias de los Centros castellanos, 
te, a Tristezas, de Bécquer, y E l idiíío. a su cargo, las alumnas del tercer a ñ o , | l a Asociación de Amigos del País . Per-kue ac túa en gran parte de Europa i Durgalés, Abulense y Soriano y a los 
de Núñez de Arce. I por iniciativa de la señorita Rincón, han fenece a la Academia de Artes y Letras Occidenta)!. | de. la Casa de la Montaña. 
El académico don Manuel Sandoval! hecho una colecta para adquirir libros, i de su país y a la de la Historia 
recitó una poesía escrita por él para el que han sido enviados a cuatro pueblos! Está publicando-«ya aparecido el ter-
Éntre los concurrentes estaban los se-jac(0 de población inferior a 50 vecinos, poi icer tomo—un Curso de Historia de la 
ñores Rodríguez Marín, conde de laj Ei pres¡dente de la Asociación hizo el considerarlos más necesitados de pro-j r,?7eraíi/ra E s p a ñ o l a , para estudiantes 
Mortera, Llanos y Torriglia, Pidal fdon ,rpsurnen de] act0 j?\ogi6 ai inolvidable lección y cultura. universitarios. Entre las obras que ya 
Ramón) Ibarra, Tormo, Bertrán y Róz-
pide, Merino, Altolaguirre, Mélida, Pra-
dera y Castayeda. 
don Carlos Luis de Cuenca, fallecido re-
cientemente, que fué vicepresidente de 
la Asociación y que destacó con gran 
Ossorio: "Loa abo-'relieve en el campo de la poesía, del 
F e d e r a c i ó n T a q u i g r á f i c a E s p a ñ o l a — 
En el salón de actos de esta Sociedad 
se ha celebrado esta fiesta con una ve-
lada, en la que han tomado parte la 
periodismo y de la novela. Seguramente señorita María Franco del Capblanco. 
han visto la luz figuran la Historia de la 
Literatura castellana. E l dolor en l a lí-
rica cubana y varias obras teatrales 
Para hoy 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t , M. Laplane, sobre 
«Los orígenes del romanticismo en la 
literatura francesa, de Rousseau a Cha-
teaubriand». 
U n i ó n de Badinlelrqrnfltfns E i p a ñ o l t t 
Considera el doctor Salazar a Menén- (Casa del Libro, Aven'da de Pi v Mar 
dez y Pelayo como la cumbre del pen- gall), 7).—7 t., don Leopoldo Manso 




ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
erarlos v los libros" —di jo-organiza remos en su honor un1 don Pedro Sorribes, don Federico Mar- samiento español. Fué gran amigo de Díaz, sobre «Las leyes fundamentales 
gaao» y i»» ¡homenaje ; pero, entretanto, r indámosle Mn Eztala. don Santiago Sanz y el pfre- Bonilla San ' Martín y Celador, y sigue i de la Electrotecnia». 
E n v.\ solón (hd Círculo de la Unión todos el tributo de la oración. 
ARENAI., 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
Forúnculos los cura Stanofilol Alcotailla 
—O— 
EN PLENA Gran Vía, oficinas con ca-
lefacción, luz y teléfono, desde 60 pesetas isidente de la Federación, don José Al i - ien sus trabajos iilerarius a Menéndezl Academia de Medicina—7,20 t. «Espe-1 mensuales. Pi y Margal!, 18. 
JÓ 8 (!e ootubre de 1927 
(6) E L D E B A T E 
MADBID.—Aflo X V I I . ~ - \ ú m . 5.688 
COTIZACIONES^DE BOLSAS RADIOTELEFONIA 
iNTEmon 
EXTEUIOR 4 POR lOO.-Serie F (Si.fiO) 
^ i L S (85)' 85: B (85). 85. ; 
íS!; l l k { 1 88,25; B (88)*88125: A 
5 POR' 100 AMORTIZARLE 1926 -Se -
m m ^ ' 103; B (102'90)' ,n3; c 
. 5 POR 100 AMORTIZARLE 1037 (con 
impuesto).—Serie F (92.10), 92 10- E 
'fAlO). 92.10; D (92.10), 92,10; c ' ^ W 
92.10; R (92,10), 92,10: A (92,10). 92 10 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103.40), 103,75- E 
(103.7á), 103.75; D (103,75), 103.75; C 
(103.75). 103,75; B (103.75), 103.75: A 
(103.75), 103.75. 
6 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-SerÍP 
F (93,40), 94.50; E (93,75), 94,50; D 
(93,50), 94,50; C (93,50), 94,50; B (93.50) 
04.50; A (93,50), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917-Se-
rie C (93.50), 93.25; B (03,50). 93.25- A 
I ^ O ) , 93,25. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(102), 102,15; B (102). 102,15. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99) 
99; Villa Madrid: 1914 (88), 88; Mejoras 
Urbanas, 1923. 95; Sevilla (98,50), 98.50-
Subsuelo (93). 92. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, maycM 100,75 ; no-
viembre, 100; 1926 (103,60), 103,60: Tán-
ger-Fez, 102,15. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España: (89). 88,90 ; 5 por 
100 (99,40). 99,40 ; 6 por 100 (109.75). 
109,90. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,565), 2,55; Emprés-
tito argentino ^02,90), 102.80; Marrue-
cos, 89. 
CREDITO LOCAL (100). 100,20. 
ACCIONES.—Raneo de España (600). 
602; Hipotecario (495). 495; Hispano 
Americana (198). 198; Español de Cré-
dito (285). 275; Mengemdr (323). 324; 
Unión Eléctrica, 127; Telefónica (100,25), 
100,40; Duro Felguera: contado (60,75), 
61,25; M. Z. A.: contado (527), 527; fin 
corriente (527), 527; Norte España: con-
tado (546,50), 545; «Metro» (129). 128; 
Guindos, 97; Tranvías: contado (100,75). 
108; fin corriente (108), 108,50; Azuca-
reras ordinarias: contado (43,75). 43,50; 
fin corriente. 43.75; Explosivos (539). 
538; fin corriente (540), 538; nuevas 
(490), 488; Plata (v), 50; ídem (n) (203). 
205. 
ORLIGACTONES. — Cbade fliu^ 104: 
U. Eléctrica Madrileña: 5 por 100, 94 ; 6 
por 100 (104,50). 104,50; Transatlántica. 1922 
(105,50), 106; Asturias, segunda, 72.85; 
Bonos Naval, 101.50; Valencianas. 101.60; 
Alicante, primera. 342,50; tercera, 373; 
E , 88,75; H. 100,75; I, 103.25; Robadl-
11a, 82,25; Metropolitano. 5 y medio por 
100, 98; Azucareras: sin cupón (79.25). 
79: 5 y medico por 100 (97), 97. 
Monedas. Precedente. Día 7 
0,225 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-














1 franco franc... 0.2250 
1 belffa *0,8025 
1 franco suizo... •1,11 







nes, 12,135; liras, 89,15; marcos, 20 425 -
coronas suecas. 18,085; ídem danesas, 
18,17; ídem noruegas, 18,475; chelines 
austríacos, 34,50; coronas checas, 164 05-
marcos ñnlande^es, 195,25; pesetas' - . 
~'..»0; escudos portugueses. 2,4175; drac-¡ras noticias meteorológicas.—12,15. Señales 




tasía de la 
meteorológico. 
Información teatral. Julia Saroba (sopra-peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
no): «Coqueta» (romanza), Fústor; «La 
Africana» (romanza de Inés), Meyerbcer; 




ídeni noruegas, 98; marcos finlandeses sa' ̂  orquesta: «El caserío» (intermedio), 
9,38; liras, 20,45. 
El director de Acción Social irá a Zaragoza'L A "G A C E T A ^NTORALICUITOS 
-mi -
E x p o s i c i ó n A v í c o l a en Reus. Buena vendimia en la Mancha. 
Sube el ganado vacuno en Madrid . 
N O T A S A G R I C O L A S 
EEl 
Y M E R C A D O S 
BKRLZN 
Libras, 20,425; francos, 16,47; coronas 
checas, 12,451; mitréis, 4,1955; dolar, 
4,1955; francos suizos, 80,87; pesos ar-
gentinos. 1,793; florines. 168,22; escu-
dos portugueses, 20,60; pesetas, 73,14; 
liras, 22,94; chelines austríacos, 59,205 
NOTAS IKPOBMATIVAS 
Continuaron los fondos públicos en 
buena disposición en la sesión de ayer. 
L a deuda ferroviaria subió 15 cénti-v 
mos en cada una de las series A y B. 
Ganó 20 céntimos sobre el día anterior 
el Banco Esp'añol de Crédito. 
Departamento de crédito: subieron 
dos enteros las acciones del Banco de 
España y bajaron 10, enteros las del Es-
pañol de Crédito.: 
Entre loe valores industriales subie-
ron un entero las acciones de Menge-
mor, 6.15 la Telefónica, 0,25 los Tran-
vías y dos enteros las acciones nuevas 
del Banco Español del Río de la Plata. 
Rajaron un entero las acciones del Me-
tro y otro entero los Explosivos. 
Las obligaciones de l a Transatlántica 
de 1922 ganan medio entero. 
* * * 
Moneda extranjera negociada: 
Francos: 25.000 á 22,55; 50.000 a 22,50. 
Cambio medio, 22,516. 
Liras: 25.000 a 31,3o; 25.000 a 31,40; 
25.000 a 31,30. Cambio medio, 31,333. 
Libras: 3.000 a 27,89; 1.000 a 27,92. 
Cambio medio, 27,8971. 
Dólares: 6.000 a 5,74. 
TJA BOLSA EN BILBAO 
BTLEAO, 7.—Las acciones viejas de Ex-
píes vos se cotizaron en la sesión de 
hoy a 537 pesetas, quedando demandas 
a 535 y ofertas a 540, y las nuevas opera-
raron y tuvieron ofertas a 490 pesetas. 
Las papeleras operaron al contado y a 
plazos., a 115 duros y medio, quedando 
a k) último peticiones a este cambio. Las 
acciones del Raneo de Bilbao opera-
ron y tuvieron demanda a 2 000 pese-
tas, y las del Raneo de Vizc a no se 
cotizaron, habiendo demanda a 1.550 pe-
setas y < f^rtiir a 1.555. 
Las del Raneo Hispanp Americano se 
pidiáron a 198 pnr 100, y se ofrecieron 
a 200 por 100. Las del Raneo Central tu-
vieron demandas a 133 duros y ofer-
tas a 135. Las acciones del Crédito de 
la Unión Minera, operaron y se pidie-
ron a siete pesetas. 
Las acciones de Altos Hornos operaron 
y se pidieron a 155 duros, y las Side-
rúrgicas ee ofrecieron y operaron a 
525 pesetas. 
Finalmente los Nortes tuvieron deman-
,ln a 5W, y ofrocioron a 550 pese t^ 
y los Alicantes operaron y tuvieron de-
mandas a 527 pesetas. 
ANUNCIO OriCIAL 
Guridi.—19, «Cuarteto» (op. 29), Schúbert; 
a) Allegro ma non troppo; b) Andante; 
cj Meuuetto. Allegreto; d) Allegro modé-
ralo, por los señores Francés, Uutumuro, 
del Campo y Cassaux. Mary Mariny (mez-
zosoprano): «Alceste» (aria), Gluck; «Chi 
vuol comprar la bella calandrina», Jom-
meili; «viacer d'amor», Aiartini; «Trio» 
(op. 99), Schúbert; a). Allegro modéralo; 
L o s remolacheros en Madrid 
Se encuentra en Madrid una Comisión 
de la Junta organizadora del Congreso 
Nacional Bemolachero, que el próximo 
día 15 se inaugurará en Zaragoza. 
Forman dicha Comisión el vicepresi-
dente, señor Mascp; el secretario, señor 
Hueso, y los vocales representantes de 
la Unión en Motril (Granada), señores 
Rojas y Rabassa. 
Han traído como misión visitar a las 
primeras autoridades para reiterarles la 
invitación al mencionado Congreso. 
Ayer mañana estuvieron en la Direc-
ción General de Aduanas, conversando 
con el director, don Pablo Verdaguer, 
eí cual prometió asistir al Congreso, 
siempre que sus ocupaciones se lo per-b) Andante un poco mosso; c) tícherzo. ^ ... . 
Allegro; d) Kondo. Allegro vivace, por loe' millcse.n-. 
señores Franco, Francés y Cassaux. Mary E l ministro de Trabajo manifestó igual 
Mariny: «Larmes», Fevrier; «Le matin», deseo al ser visitado por los represen-
Kachmaninoff; «Aveo toi». Morera.—22,' tan tes de la Junta, indicando que, caso 
Emisión de la Unión de Radioyentes, re-
transmitida por Barcelona, ¡Sevilla, San 
Seoaetián, Bilbao y Salamanca. Laiupanadas 
de (Jobernacion. Señales llorarías, beleccion 
do la zarzuela de Arniches, música del 
maestro Torregrosa, «La tiesta de San An-
tón. Selección de la zarzuela de Paso y 
Abatí, música de los maestros Valverde 
y Serrano, «El trébol», por las señoras y 
señoritas Latiera, Entrena y Sanford, y 
los señores Sola, Guíllot, Codorniú y otroe 
notables artistas. Maestro director: José 
María' Franco. Noticias'de última tiora.— 
ü,3ü. Cierre. 
Kadío £spaña (E. A. J . 2, 400 metros).— 
l",3ü, a 19, «Goyescas» (intermedio). Grana-
dos, orquesta. Santo del día. «Un suspiro» 
(melodía gallega), Barea, señorita Galvani; 
«Por una üor», Ledesma, eeñor Llovet. 
Lección de Morse, por don Ignacio Car-
denal. «Ctiacona», Durand, orquesta; «Pe-, 
ficón nacional argentino», señor Llovet; 
«Idéale» (romanza), 'fostí, señorita Gal-
vaní. Concurso iniantil. «La tempranica» 
(fantasía), Giménez, orquesta. E l día en 
Madrid. «Mocosita», Rodríguez, señor Llo-
vet. Noticias de provincias y del extran-
jero. «Morena y sevillana». Fuste, orques-
ta. Cierre. > 
Notas mil i tares 
1 libra 27,% 
1 dólar 5,735 
1 reichsmark .... *1,375 
1 cor. supca 1.79 
1 cor. noruóga... *í:52o *1 & 
í cor. checa *1.730 *1,73 
1 escudo *0,29 *0,29 
1 peso argent.... *2,45 '2,íZ 
Nota.—Las cotizaciones precedidas di 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA • 
Interior, 71,10; Exterior, 84,85; Amor-
tizable 5 por 100,, 94; Norte. 547,50; Ali-
cante. 526,50: Andaluces, 348,50; Oren-
se. 31,06; Tabacos Filipinos, 321,85; 
francos, 22,00; libras, 27,95; dólares, 
5.7325. 
BILBAO 
Altos Hornos, 155; Siderúrgica Medi-
terráneo, 525; Explosivos, 537; Resine 
ras, 82; Papelera, 115.50; Alicante. 527; 
Vascongados, 650; Raneo de Rilbao. 
2.000:- Unión, 180; H. Ibérica, 580; Rac-
koc, 480. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 17.44; francos, 3.925; libras. 
4.8681; francos suizos, 10,285; liras. 
5.465; coronas danpsas, 26,78; nomepas. 
26,38; florines, 40.105; marcos, 23,835. 
PARIS 
Pesetas, 444,50; lib-as, 124.02; dóla-
res 25,472; belgas, 354.75; francos sui-
zos, 491.12; liras. 139.20; coronas sue-
cas 682.50; norneíras. 671: danesas. 682 ; 
checas, 75,50; florines, 1.027,25. 
LONDRES 
Pesetas, 27,93; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8681; belgas, 34,9462; francos sui-
zos, 25,2462; liras, 89,08; coronas norue-
gas, 1 ,̂48; danesas. 18,17; florines, 
12,1384; pesos argentinos, 47,89.-
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIA! DE E L DERATE) 
Francos, 124; dólares, 4,868125; bel-
gas, 34,95; francos suizos, 25,245; flori- secretario, José María Sublrana. 
«DIARIO OFICIAL» DEL DIA 7 
Recompensas.—Se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a don José 
Julián Gallo Uarcía de Linares, padre 
del alférez de Infantería dou José Uallo 
MartiBez, muerto a consecuencia de he-
ridas í.>tecibidas en acción de guerra. 
Carabineros.—Se concedo licencia para 
contraer matrimonio al teniente don Ma-
nuel Lamadrid Rivag; ee concede la eli-
minación de la escala de aspirantes a in-
greso a los tenientes de Infantería don 
buciano Lozano y don Manuel Peral. 
Caballería.—t¿ueda excedente el capitán 
don Mariano Alcázar. 
Ingenieros.—Se concedo licencia para con-
traer matrimonio al teniente don Ramón 
Ayueo Busquct. 
Intervención.—Quedan disponibles volun-
tarios los comisarios de Guerra de se-
gunda clase don Servando Marenco y don 
Ansíol González Piquer. 
Orden de San Fernando.—Apertura de 
juicio cont radictorio- para la wmáeeión de 
la cruz laureada al capitán de Infantería 
don Andrés Rorlet López, por la defensa 
de la posición de Solano en agosto y 
septiembre de 1924. Se nombra juez para 
tramitar el expediente al teniente coro-
Rpnmclwenti) i i leñas y carfiom de : l £ ¡ ^ ¡ o í ^ J : ^ 
m i ñ el Real liionte úe [I Pa lo 
No habiéndose adjudicado el de esta 
clase de leñas que so anunció con fecha 
23 de septiembre último, se abre uno nue-
vo, con sujeción a las mismae condiciones 
técnicas que rigieron aqnél, y que pue-
den consultarse en el pliego correspon-
diente, bien en lá Real Intendencia, bien 
en la Administración de E l Pardo, pero 
con libertad en los precios que el rema-
tante deba pagar por la -leña o carbón 
para él, quedando asimismo la Intenden-
nia de la Real Casa en libertad de acep-
tar la proposición que considere más con-
veniente, o rechazarlas todas si así lo con-
sidorara oportuno. 
El plazo para presentación de proposi-
ciones expirará el día 14 del mee corrien-
t^.—Madrid, 7 de octubre de 1927.—El in-
fendenté general,' Aybar. 
Casa Sub i r ana 
UNION LIBRERA DE EDITORES. S. A. 
Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de acciones preferentes 7 por 100 
de esta Sociedad, que hasta el día 15 del 
corriente pueden patar al cobro de pese-
tas 9 contra cupón núm. 2 de las citadas 
acciones en las Sucursales, Agencias y 
Corresponsalías del Banco Hispano Ameri-
cano en toda España. 
Después de esa fecha se hará efectivo 
el cobro en la Caja social todos los jueves, 
de once a una. previa presentación de la 
factura correspondiente. 
Por el Consejo do Administración.—El 
de no poder asistir personalmente, os-
tentaría su representación el director ge 
neral de Acción Social Agraria. 
Invitaron también a este director ge-
neral y al subdirector, exponiéndolos 
la idea de que se proyectaba celebrar el 
día 16 de octubre, segundo del Congreso, 
una Asamblea de afirmación remolache-
ra, finada la cual se organiza una mag-
na manifestación de gratitud al Go-
bierno por haber concedido la creación 
de la Comisión mixta arbitral azucarero-
remolachera, tanto tiempo demandada 
por la Unión de Remolacheros. 
E l sefior Renjumea manifestó que con 
todo agrado acudirá a presidir la dieba 
Asamblea y a presenciar la manifesta-
ción y a recibir el mensaje de gratitud 
de los remolacheros aragoneses, ríoja-
nos y navarros, reunidos en Zaragoza. 
Para dicha Asamblea existe un gran 
entusiasmo, y a la manifestación algu-
nos pueblos han indicado asistirán con 
las respectivas bandas de música. 
Más adhesiones al Congreso 
Aj'er se reunió la Junta organizadora 
del Congreso Nacional Remolachero pa-
ra ultimar detalles del programa. El 
certamen, que dará comienzo el día 15 
del actual para terminar el día 19, pro-
mete revestir extraordinaria importan-
cia, dado el gran número de adhesio-
nes recibidas hasta ahora. 
El último día los asambleístas realiza-
rán una excursión a una de las cuen-
cas más importantes en la producción 
remolacbera de esta región. 
Las Diputaciones provinciales de la 
zona del Ebro han manifestado su ad-
hesión a la obra del Congreso, expresán-
dolo recientemente las de Logroño, Hues» 
ca, Navarra, Teruel y Lérida. 
Igualmente son muchos los Ayunta-
mientos que se han inscrito y están en-
viando adhesiones. 
Las últimamente recibidas son las si-
Provincial de Ganaderos de Tarragona, 
y será instalada en el edificio y patio 
de la Estación Enológica. 
Abarcará desde la exhibición de galli-
náceas de todas las especies, palomos, 
palmípedas y conejos, basta el mate-
rial, la bibliografía avícola y cuanto se 
relacione con los ramos de Avicultu-
ra, Colombofilia y Cuniculicultura. 
Podrán tomar parte en la Exposición, 
expositores nacionales y extranjeros de 
todo el Reino. 
Los premios ascienden a 1.500 pesetas 
y se concederán numerosos diplomas. 
Mercado de trigos 
MADRID.—El mercado de trigos con-
tinúa bastante encalmado, siendo muy 
pocas las operaciones que se hacen, y 
éstas con precios muy firmes por ser 
escasas las exisíencias. 
L a situación en el campo se va ha-
ciendo cada día más imposible por la 
carencia de lluvias que hace la otoña-
da difícil para el ganado, el cual se etn-
cuentra sin recurso alguno alimenticlü. 
Esto trae consigo el alza de precio de 
los piensos, que ya, se deja sentir en 
casi todos los mercados. 
Indicábamos en nuestra impresión an-
terior la posible alza de precio en los 
piensos, y hoy. al confirmar aquélla, 
diremos que con relación a los precios 
que se publicabain el pasado sábado, han 
tenido una subida de una peseta en 100 
Kilos la cebada, salvado, avena y lat 
algarrobas, y de cuatro pesetas la al-
falfa seca. 
Nuevamente ha sido tasado el precio 
de la harina, rigiendo, por tanto, y du-
rante el presente mes el de 61 pesetas 
los 100 kilos. 
Pnecios que rigen en^el día de hoy. 
Trigo, a 51 pesetas los 100 kilos"; ceba-
da, de 36 a 37; avena, de 32 a 33; ha-
bas, de 46 a 47; algarrobas, de 38 a 39; 
harina, precio tasa), a 61; salvado, de 
31 a 32; maíz, de 41 a 42; alfalfa seca, 
de 21 a 22; pulpa seca de remolacha, 
de 25 a 26. 
Mercado de ganados 
MADRID.—Pocas existencias de ganado 
vacuno hubo durante estos siete últi-
mos días, y los precios, por tal causa, 
han tenido un aumento de un par de 
reales en arroba, quedando hoy el mer-
cado con regulares existencias y precios 
firmes. 
En ganado lanar hay que consignar el 
alza de diez céntimos para las ovejas, 
conservando los corderos y los carneros 
precios firmes. 
Ayer dió comienzo a las matanzas de 
cerdos la Unión general de Salchiche-
ros y, por tanto, puede decirse que la 
campaña está ya en todo su apogep. 
En las últimas ferias celebradas oom-
pró dicha Sociedad 2 000 cerdos al precio 
de 2,97. 
E l mercado queda en el día de hoy 
SUMARIO DEL DIA 7 
Marina.—R. D. concediendo la gran cruz 
naval de María Cristina al contraalmiran-
te don Manuel García Velazqucz. 
Presidencia.—R. ü. rectilicando errores 
materiales de copia padecidos on la pu-
blicación de los nombres de los miembros 
de la Asamblea Nacional. 1. 
O y Justicia.—R. ü. declarando desier-
to el concurso para la provisión de la 
idaza de médico forense del Juzgado de 
instrucción "de Pamplona, y disponiendo 
se anuncie nuevamente; ídem el anun-
ciado para la plaza de médico forense del 
Juzgado de Cuevas de Vera; desestiman-
do instancia de don Mariano Gómez de 
las Cortinas solicitando la rehabilitación 
del título de maiqué« de Sales; dispo-
niendo se expida real carta do sucesión 
en el título de marqués de Villanueva de 
las Torres • tavur de don Manuel do He-
redia V del Rueio; concediendo el re-
ingreso en la cenera Judicial a don Die-
go de ia Concha Hidalgo, magistrado ex-
cedente voiunlanu. promoviendo jefe 
del 'Juerpo de Prisiones a don José Gó-
mez Giner.' 
Hacienda -R O. relativa a la venta de 
billetes y participacipne*» de la lotería na-
cional; opositores designados para ocu-
par las 20 plazas de delineantes del ser-
vicio, del Catastro de la riqueza urbana. 
Gobernación.—R. ü. dictando normas re-
lativas a la designación de los profesores 
que, como representantes oficiales de Es-
paña, asistan a los Congresos. Conferen-
cias y Asambleas de carácter científico-
sanitario; concediendo licencias por enfer-
mos y prórrogas a funcionarios de Co-
rreos y Telégrafos. 
I . piiblica.—R. O. concediendo la exce-
dencia voluntaria a don Agustín Blan-
quer Fraile, auxiliar de Idiomas del Ins-
tituto de Palencia; disponiendo se anun-
cie a concurso de traslado la plaza de 
profesor especial de Dibujo del Instituto 
ue Guadalajara. 
Trabajo.—R. O! concediendo licencia por 
enfermo a don Miguel Durán Aguilar, au-
i.iar de la Escuela Icdustidal do Zara-
goza. 
guientes: Diputaciones provinciales de con bastantes existencias, y por tal cau 
Las participaciones 
de Lotería 
L a «Gaceta» de ayer dispone que la 
entrega por particulares y comerciantes 
de participaciones en billetes de la Lo-
tería Nacional, bien sean honninativas 
o al portador, con la limitación que lue-
go se indica, no es un hecho ilícito y 
punible, siempre que por estas partici-
paciones no se exija sobreprecio alguno; 
y que únicamente ¡podrán pxpedir parti-
cipaciones al ¡portador las personas o 
entidades con establecimiento abierto al 
público, en el que legalmente ejerzan 
comercio o industria, satisfaciendo la 
contribución e impuestos correspondien-
tes. 
Madrid, Lérida, Huesca, Teruel, Logro-
fío y Navarra; Ayuntaanientos de Hues-
ca, Teruel, La Puebla de Alfinden, Ro-
manos, Monreal del Campo (Teruel), 
Andosilla (Navarra), Peralta (ídem). Mo-
tril (Granada), Tauste. Pinséque. Chin-
chón (Madrid), Rueda de Jalón, Torre-
llas Zuera, Epila, Tarazona. Sal illas de 
Jalón y Rincón de Soto; Cámara Ofi-
cial Agrícola de Logrofío; Unión de 
Viticultores de Aragón; Unión de Ca-
ñeros y Remolacheros de los litorales 
del Sur de Andalucía; Sindicato Agra-
sa no creemos duren muchos días los 
actuales precios; pero de seguir hacien-
do estos calores aminorará mucho la 
afluencia de esta clase de ganada, y 
pudiera ocurrir por tal causa una peque-
ña alza. 
Precios que rigen en el día de hoy. 
Ganado vacuno.—Bueyes galleaos bue-
nos, de 3,30 a 3,35 pesetafe kilo; ídem 
ídem regulares, de 3.20 a 3.30; vacas 
gallegas buenas, de 3.15 a 3,22; ídem 
ídem regulares, de 3 a 3,15; vacas mo-
ruchas buenas, de 3.35 a 3,42; ídem ídem 
rio de La Cartuja Raja, Caja rural de regulares, de 3.26 a 3,35; vacas extr?-
Cascante (Navarra); Sociedad de La-
bradores y Sociedad L a Previsión de 
Caparroso; Sociedad Mutua de Caba-
llerías de Alagen; iSocisdad Agraria 
Práctica de Lérida; Asociación de La-
bradores de Alcañiz; Sindicatos • Agrí-
colas Católicos de Pradilla del Ebro. 
Remolinos, Rincón de Soto, Calamocha. 
La Puebla de Alfinden, Motril, Ab^na y 
Enila; Sindicatos de Riegos de Villa-
nueva de Gálleeo y Pinseque: Comisión 
Local Remolacbera de Pinseque, Pueyo, 
Villafranca, Ribañorada, Caparroso, 
Azagra, Lodosa, L a Cartuja Raja y Mu-
rillo el Fruto. 
E x p o s i c i ó n A v í c o l a Nacional 
REUS, 8.—La Exposición de Avicul-
tura que se celebrará en Rcus en los 
días 16 al 21 de octubre del corriente 
año, está organizada por la Asociación 
M A N T E L E R I A S 
M V S A 
>layor, 6.-Barquillo, 22 
D I R E C T A M E N T E D E L A F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
moñas buenas, de 3,30 a 3,42; ídem íd^m 
regulares, de 3,10 a 3,30; vacas andalu-
zas buenas, de 3,30 a 3,37; ídem ídem 
regulares, de 3,10 a 3.30; vacas serranas 
buenas, de 3.26 a 3.39; ídem ídem regu-
lares, de 3.10 a 3,30; bueyes serranos 
buenos, de 2.90 a 3.04; ídem ídem regu-
lares, de 2,80 a 2,00; toros cebados, de 
3,35 a 3.43. 
Terneras—De Castilla fina, de prima-
ra, de 4.35 a 4.56; de ídem, de segunda, 
de 4,13 a 4,35; de ídem basta, de terrera, 
de S.Ot a 4.13;- de la tierra, de 3.30 a 3,70; 
asturianas, de 3,70 a 4,04; gallegas, de 
3,4« a 3.69 
Ganado de crrdrt.—Andaluces y extre-
mefios. de 2.90 a 3: murcianos, de 3 a 
3.10: Mancos, de 3.25 a 3.35.^ 
Ganado íanir.—Ovpjas. d(fll.90 a 3: 
carneros, de 3,10 a 3,25; corderos, de 3,6^ 
a 3,70. 
Nota.—JAS precios indicados son para 
el ganado bueno; las reses malas no 
tienen aceptación en este mercado. Los 
DIA 8—Sábado.—Stoe. Brígida, v i • el 
anciano Simeón; Artemón, pbro.; Repara, 
ta Benedicta, vge.; Pedro, Néstor, De 
niétno, Palaciata y Lorenza/mre.; vo. 
dio Obs.; PelíUíia, penitente 
La m^a y 0<icio ciivino 60,n Sta. Brí. 
"ida con rito doble y color blanco. 
0 A.'Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—11 y 12, miea, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Carlota Fernández y doña Carmen 
Clarainunt, respectivamente, 
40 Horas.--Sta. Catalina. 
Corte de María—Concepción, en parro-
quias de S. Marcos (P.), S. Antonio de 
la Florida (P.), S. José, Concepción (P.), 
Sta. Cruz. S. Millán, Santiago (P.), Stos. 
Justo y Pastor y Capuchina, Calatravas, 
Jesús, S. Pedro (P.), Salesas, primer mo-
nasterio (P.); Medalla Milagrosa, en S. 
( í in^ ÍP-^; Escapulario azul celeete, en 
S. Pascual. 
Parroquia de las Angustiáis. — 8, miea 
perpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Covadonga.—Empieza la no-
vena de la Medalla Milagrosa. 5.30 t . Ex-
posición, rosario, sermón, P. Diez, C. M. 
F . ; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. José.—Novena a N. Sra. 
del Rosario, 6,30 t., Exposición, rosario, 
sermón, señor González Pareja; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos.—Novena a N. 
Sra. del Pilar. 5 t., Exposición sermón, 
señor Sanz do Diego; ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.— Idem ídem. 8, 
misa, rosario y ejercicio; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Nieto; 
ejercicio, bendición y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15. 
4 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y ejercicio. i 
María Inmaculada (Fuencarral, 111)1.— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
K. Sra, de Atocha.—7, 8, 9 y 10 misas; 
6 t.. Exposición menor y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.-De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M.; 5,30, ejercicios 
con sermón. 
Besarlo.-Novena a su Titular. 10. miT 
sa solemne con Exposición; 5,30 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón. P. Gar-
cía. O. P.; ejercicio, reserva y «alve. 
Sto. Domingo el Real.—Novena a N. Sra. 
del Rosario. 8, misa solemne; 8,45, misa 
rezada, rosario y ejercicio; 6 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, P. Martín, O. P., 
y reserva. 
Sta. Catalina (40 Horas).—8, misa y. Ex-
posición; 10, la solemne; 5 t., ejercicio y 
procesión de reserva. 
EJERCICIOS DEL ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos.- /,30, comunión 
en el altar de la Virgen y rosario; 12, 
segunda parte de! rosario; 5.30 t., la ter-
cera con Exposición, reserva y salve. 
Calatravas.—11,30, rosario; 7 t., con Ex-
posición y reserva. 
Cristo de la Salud.—7, 8 y 12, ejercicio 
del rosario; 7,30 t., rosario, estación, ejer-
cicio, oración a S. José y bendición. 
Pontificia.—6 t., ejercicio del mes. 
CULTOS MENSUALES 
La Real Archicofradía de la Purísima 
Concepción, establecida en S. Francisco 
el Grande, celebrará mañana, a las 11, 
su acostumbrada misa cantada de segun-
do domingo, con plática, por don Sebas-
tián Rodríguez Larios, y salve cantada en 
la capilla de la Virgen. 
* * * 
L a Venerable Orden Tercera do San 
Francisco de Asís, establecida en la igle-
sia do San Fermín de los Navarros, ce-
lebrará sus ejercicios mensuales mañana. 
A las 8,30, comunión; 5,30 t.. Exposición, 
Corona Franciscana, sermón, bendición, 
reserva, procesión interior e himno, ter-
minándose con el rezo de un responso por 
el alma de los hermanos fallecidos. 
« * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
o de tiempo veraniego, que de otoño 
Nadie vaticina, ni aun casi el baróme-
tro, cambio de tiempo, de probable y 
cercana lluvia, a pesar de que el agri-
cultor no dejará de hacer esfuerzos men-
tales, rogando por que cese en breve 
este estado, que atenta contra sus in-
tereses. 
En la actualidad, apenas si hay agri-
cultor que no trate de precipitar las ope-
raciones de vendimia, para ver la for-
ma de hallarse pronto libre, por si el 
tiempo quiere favorecerle, para acome-
ter las operaciones de,siembra tan pron-
to haya el tempero necesario en la bar-
bechera, porque ya está sufriendo ma-
nillesto retraso. 
En los actuales momentos, es la ven-
dimia la que ocupa a todos, y aunque 
el tiempo es llegado, por cuanto se re-
tlere a la estación, ocurre, no obstante 
una paradoja que pone en entredicho 
un tanto la lógica, en razón, de que ha-
biendo sido un verano normal, en cuan-
to a temperatura y muy seco,en cuan-
to a régimen de lluvias, se da el caso 
de que está Helando la uva a las bo-
negas bastante verde, y, como conse-
cuencia, con acidez pronunciada. 
El mercado provincial lo absorbe por 
completo el de vinos y mostos, y la 
abundante cobecha ha hecho oscilar en 
baja la existencia de los pocon caldos 
viejos que quedaban, despertando, co-
mo consecuencia, en los tenedores, el 
retraimiento, para ver de obligar a los 
compradores a que sobrepasen el pre-
cio de seis pesetas arroba a que esta-
ban acostumbrados en no larga fecha; 
de presumir es que en esta contienda, 
vendan inmediatamente los adquirentes 
de vinos-mostos, porque harán lo po-
sible por presentarlos al mercado con 
ventajas en precio a los vinos viejos. 
Los precios de cotizac'ón en las prin-
cipales plazas vitícolas de la provincia 
y que alcanzan en el día la primera 
materia, son como sigue: La uva blan-
ca se pacra en Hércncfa, Campo de Crip-
tana. Alcázar. Socuéllamos, Almagro y 
Dalmiel, a 0.12 pesetas kilo; en Man-
zanetas, a 0,13, y en Valdepeñas, a 
0.14; y la uva tinta se cotiza en Heren-
cia, Tc-mellnso, Socuéllamos y . Valdepe-
ñas, de 0,15 a 016 pesetas kilo; erí Al-
cázar a 0.17, y en Manzanares a 0,18. Manuel Ginestal, casado, con cuatro hi-
Aceite, huevos, panizo y paja, en al-i jos. Lleva dos años sin encontrar coloca» 
za. Trigos, piensos y legumbres, soste- ción y tiene la mujer enferma (24-7-27). 
nidos. Vino, patatas v azafrán, en baja,i-4- p-> 5-—Total, 155,35 pesetas. 
Visitación Uceda. casi ciega, casada, 
con siete hijos pequeños. Deben varios 
rrjeses de casa (29-7-27).—A. P., 5.—Total 
Sección de cari 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Anciana en-
ferma del corazón y del sistema nervioso 
(6-3-25).—En el buzón de EL DEDATE, 0,50. 
Total, 216 pesetas. 
Pilar López, viuda, con siete hijos, se 
encuentra en la mayor miseria. Ninguno 
gana un céntimo (8-5-26).—Un jefe del 
Ejército, 5; un suscriptor de Santiago, 10-
A. T. , 5.—Total, 249 pesetas. 
Francisca de la Torre, viuda, enferma. 
Primavera, 1, cuarto izquierda (2+-3-27). 
l u suscriptor, 20.—Total, 250 pesetas. 
Ana Fia lio, erderma, vive en compañía 
de su madre, anciana (9-4-27). A. P. 5 
Total, 252,50 pesetas. 
E l a l g o d ó n en l a Argentina 
Se han dado a conocer los pronóstico? 
oficiales de la cosecha de algodón en 
el período 1926-1927. Las cifras consigna-
das en el informe respectivo, establecen 
pn 42.000 toneladas el total de la cosecha 
referida, cifra inferior a la registrada ^ 
pn los tres años agrícolas precedentes,¡pesetas" 
y que se debe, en rigor, a las malas co-
tizaciones del producto. En cambio, y 
nomo consecuencia de la rigurosa viíri 
153 pesetas, 
Manuela del Río, viuda, con cinco hi-
jos, carece de recursos. En una ocasión 
se pasaron tres días casi sin comer. Nues-
tra Señora de los Dolores, 18. patio, Te-
tuan do las Victorias (5-8-27).-Una sus-
cnntnra de EL DEBATE, 2,50-Total 137 
consignados Para el fjanndo vacuno son lancia del ministerio de Agricultura, o! 
producto cosechado este año es muy su-
perior en calidad. 
libres de todo ga t̂o para el panadero 
Vendimia abundante en la Mancha 
CIUDAD REAL, "7.-Continúa en la 
provincia el régimen de tiempo seco, 
tan constante y seguro co -̂o extrema-
do, que tiene más caracteres de verano25-20, 97,400. 
La producción argentina en los año< 
precedentes fué la que se expresa en 
las siguientes cifras: 1922-23, 19.434 to-
neladas; 23-24, 43.860 ; 24-25. 51.105, v 
Atwater Kent 
E L A P A R A T O D E R A D I O Q U E 
R E C O G E L O S A N T I P O D A S 
Auto Electricidad, San Agustín, 3, 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Frunera enseñanza. Bachilleratos elemental y universitario. Ciencias y Letras. Internos, 
medio pensionistas y externos. Pidan reglamentos: NICASIO OALIiEGO, 2 (hotel). 
AGUAS MINERALES 
DE TUDAS CLAáES—SLHVICIO á DOMICILIO 
CRUZ, 30.-TELEFONO 13 279 
9? "LA CHOCOLATERA 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
trente • Pnncip» Nü TIENl'J SIU U KSAt-IJS 
B a c h i l l e r a t o s u n i v e r s i t a r i o s 
Y 
P r e p a r a t o r i o s d e f a c u l t a d e s 
a cargo de profesores auxiliares de la Universidad 
e Institutos. 
F E Z , 1 8 M O D E R N O , M A D R I D . 
Antonio Vidal. Los mejores carbones 
PARA CALErACCIOWES Y COCINAS. VENTAS AIi POR MAYOR Y MENOR. 
LOS MADRAZO, 25, OPICINAS, MADRID. TELEFONO 11.226. 
P A R A L A C A R A 
Granos, arrugas, pecas, rajaduras, salpullidos y demás alteraciones del cutis y piel, os 
do éxito seguro 4a CREMA HIGIENICA BERENGUER. Unica que embellece verdad, 
porquo cura. De venta en todas partes. Gayoso, Arenal, 2. Barcelona: Vicente Ferrer y 
La Florida. Bilbao: Barandiarán. Zaragoza:. Rived y Chóliz. Valencia: Gamir. Alicante: 
Coloma. Sevilla: Farmacia Central. Murcia: Enrique Ayuso Miró. Burgos: Viuda Fede-
rico de la Llora. Palma de Mallorca: José Miró. Almería: Rafael Nieto Americo. Meli-
lia: José Ruiz López. Por mayor: Juan Martin, ALCALA, 9, MADRID. 
VINOS V COÑAC 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
t A e c Q 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
LAMPARAS FUNEBRES 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso «urtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (María Canosa), y GATO, 2. 
H O T E L 
SALAMANCA, 007a, 81, Ma-
drid. Habitaciones con sol, to-
do «confort>. Pensión completa, 10, 12, 15, 20 pesetas. 
SITUADO EN E L BARRIO ARISTOCRATICO 
L A S M E J O R E S 
S T I L O G R A F I C AS 
C a s a M O Z O . A l c a l á , 9 
H O T E L mOlSTRIfl IMPORTAUTG PRIVILEGIIDI  
barrio del Pacífico, magní-
fica construcción, calefac-
ción, garage, casa guarda, 
jardín, etc., cerca de tran-
vía, BARATISIMO y CON 
FACILIDADES DE PAGO, 
por urgir. Escribid: Apar-
tado 950. 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
L I N O L E U M 
2 4 , A R E N A L , 2 4 
C A R R E T A S , 2 7 y 2 9 
G R A T I S 
S I N D E S E M B O L S O A L G U N O 
podrá usted poseer una preciosa sortija de vaina de oro macizo con piedra fina 
CONDICIONES.—Envíenos sn nombre, apellidos y dirección completa escritas con 
darida^, pidiéndonos 35 paquetes de nuestro perfume Sachet, en consignación a 30 días, 
que una vez vendidos a una peseta cada uno nos devolverá su importe y a vuelta de correo 
recibirá usted como obsequio la hermosa sortija antes descrita, Depo «ario de los pro-
ductos de General Trading Co. Sección— A 9 —Apartado 41. Madrid. 
Preparatorio de Medicina y Farmacia 
Curso teórico-práctico abreviado. MUSLOS Y LABORATORIOS como ninguna o\ra Aca-
demia de Alodrid. E L MEJOR Y MAS ESPLENDIDO INTERNADO. Preparación para 
todos los cursos do las carreras de Medicina y Farmacia. Profesorado: docteres en las 
respectivas Facultados. Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario do la Acade-
mia de Calderón de la Barca, ABADA, 11, MADRID. 
A V I S O 
I N G E N I E R O S - A R Q U I T E C T O S 
Se abre la matrícula en la antigua 
Academia de Mazas 
cuya brillante historia nos veda U elogio 
I N T E R N A D O E S P E C I A L 
Pídanse Reglamentos al director-propietario 
Valverde, 22 (toda la casa), MADRID 
VICIOS DE LA SANGRE 
Via. urinarias, debilidad nerviosa, Huios re-
cientes y crónicos, cistitis, prostatitis, orquí-
tis. avanosis impotencia, neurastenia, afeccio-
nes de la piel ŷ  de la sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento curanse rápida y radicalmente (por 
si solo) con los infalibles específicos ZECNA3 
económiWM. Farmacia D. R e ^ Infantas, 7, 
Madrid. Bemítense por correo. Pedid catúlo-o es-
pecíficos ZECNAS. gratuito. 
ACEITES DE ORUJOS 
os. 
ta 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
~ T O M El D I G E S T O N A ( C h o n o ) 
secrnriHirl TOCX. « _ "Le '""JiiitinarJlC. AD.solur
segundad. JOSE P. DE GRACIA. AVENIDA PI Y MAR-
GALL, 9, PISO A, 22, MADRID. 
V uíuTR.MlrNJ^AN * P S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACjAS Y DROGUERIAS 
m la lepí l im M S T B i l l l m S i m p remio» 
Moalla de oro en la isposltlún de iligieae de Londres 
Rábadü « ('(i octubre de 1!)27 
E L D E B A T E (7) M A D H I D . — A f k ) \ \ U . — N ó m . o.ü»8 
i! 11111111 n 1111111 ii i! i Ü ! 11 ni 111111! ii¡ '""•'«•"•«mtp ¡ni iirnn n 111 n i u 111 m n 1113 
Hasia 10 palabras, o,so péselas | 
Gafla palabra mas. 0,10 pesetas i N C I O S POPULAR 
T R A S P A S O amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
PUlillilJiUlllllllllllllllM^ 
Estos anuncios eo recibon 
12 It, Administración de E l , 
p E B A T E . Colegiata, 71 
-uíonoo d« VJ* D S B A T S , ca-
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencan al; quiosco de la 
plaza de I«avaplés, quiosco 
¿a ruerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, fronte al nú-
mero 1; quiosco de la callo 
^ Serrano, esquina a Oo-
ra; quiosco de la glorieta de 
gan Bernardo, quiegee de la 
calle de Atocha, frente al 
número SS, Y E N T O B A S 
L A S AGElíCIAS D E PU-
E W C I D A P . * 
A L M O N E D A S 
CAUCA, colchón y almoha-
d a , 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaaa Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sana. 
ÜTO D E J B de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobati, camas dora-
das, despachos y toda cla-
se de muebles. Luchana, 33. 
¡HOVIASI Inmenso eurtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65. 
j O J O ! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
65. _ 
¡MOVIAS! Alcobas, comedo-
res, ú l t imos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
lATEIffCXOH! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia. 65. 
I A S O M E B O S O •! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
[ A V I S O ! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles . San-
ta Engracia, 65. 
L A V A B O espejo, depósito, 
nuírmole«, catorce duros. 
L u n i , 27 Objetos ocasión. 
CAMA dorada matrimonio 
M mpicta, 48 duros. Luna, 
27. OI jetos ocasión. 
L A V A B O " Luis X V , muy 
barato. Luna , 27. Objetos 
ocasión. 
¿ • IMTO «Boiseclot», baratí-
simo. Luna, 27. Objetos 
ocasión. 
PIAWO magnífico «Piazza», 
grandes voces, seminnevo. 
Luna, 27. Objetos ocasión. 
A L M O N E D A , todo un piso, 
muebles antiguos y moder-
nos, cuadros. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S exteriores, 19 du-
ros; tienda, 32. Castelló, 127, 
esquina General Oráa. 
P I S O «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alborto Aguile-
ra, 11. 
C A S A S «Las Bozas», 60 pe-
setas; amueblada, 100. Agua. 
Guarda, Leoncio. 
A L Q U I L O hotel. Colonia 
Alfonso X I I I . Duque Alba, 
15. Doctor Hurtado. 
P R I N C I P A L E S grandes: in-
teriores, 60, 80; exterior, 
nave, 100. Erc i l la , 12; E m -
bajadores, 100. 
H E R M O S O principal, sana-
torio, 12 habitaciones, ba-
ño, miradores, espacioso 
jardín con pabellón para 
guarda, garage; todo, 325. 
Pi lar . 67. 
C U A R T O S exteriores, seis y 
siete habitaciones, bien do-
coradoí, 70. 75, 80. 85. 90, 
105, 110 pesetas; preciosos 
át icos 75 y 80. casa lujosa; 
interiores de 45 a 60 pese-
tas; ascensor, teléfono, agua 
abundante, pararrayos, tran-
vía. Cartagena, 35 provisio-
nal, frente iglesia del Pilar. 
S E A L Q U I L A cuarto azo-
tea en 85 pesetas. Andrés 
Mellado, 7 .__ 
A L Q U I L A S E hotel tres pi-
eos, terrazas, jardín, gara-
ge. Luchana, 37. Díaz. 
A L Q U I L A S E piso amuebla-
do. Mediodía, calle Génova. 
Razón; Colón, 14. 
£ E P A R B O . Alquílase buen 
piso, amueblado. Informa-
rán: Atocha, 92. 
H E R M O S O principal estilo 
cspailol, 2tf habitudouee, ba-
íio, calefacción, grandes sa-
lones, aioteu, 9.000 pesetas 
nuuaíes. Leganitos, 48. 
PRZNCIPAI i , tres baleónos, 
doce habitaciones, baño, 200 
pesetas. Núñez Balboa, 61. 
A L Q U I L O cuartos, tiendas 
amplias, grandes sótanos. 
Bravo Murillo, 181 ^ t r e -
cho), 
E N H O T E L situado Btdlas 
Vistas alquílase un princi-
pal 23 duros. Francos Bo-
íl ríguez, 8, mercería. 
P R I N C I P A L , cinco huecos, 
vistas Hetiro, «confort», 230. 
Doctor Gástelo, 5, segundo, 
paralela Alcalá. 
A U T O M O V I L E S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
E S T A N C I A autoínóviles, 25 
pesetas mensuales; encárga-
se vebta. Melóndez Valdéa, 
28. 
« F O R D » turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
nio. Kazón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Komolcado gratis. Pasco 
AI arques Zafra, 6. 
T A L L E R Nacional. Pepa-
raciones neumáticos maci-
«Q8, baratís imos. Fábrica 
de «Espuis». Ceniceros, 9, 
graa del hotel Nacional. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S : , uran-
io Naatam no tendréis pin-
thaíos . Amplios detalip». 
tmilio Pozo. Saüasta, 1-. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, í l , taller. 
NO D E J E de arreglar su« 
cubiertas; duración, econo-
mía. Bravo Murillo, 55. Te-
léfono 33.096. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
C A L Z A D O S Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año Fúcar. 11. 
S O L O Peláez ensaíicha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
tín. 
P A R T O S . Uogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
C O M P R A S 
« U N I O N Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantei. esmeraldas, obje-
tos de plata, papeleta* Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
C O M P R O dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
D E N T A D U R A S artificíales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
C A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparato* fotográlicos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cujes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado. 5. tienda; es-
quina a Echegaray. 
C O M P R O , vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Mootite. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, eequi-
na Velarde. 
A L H A J A S , esmeraldae, bri-
llautee, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a alto^ precios. Ca-
milo On;az. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
A N T I G Ü E D A D E S . Valvcr-
de, 1, triplicado, Madrid. 
S E R N A , Ilortaleza, 9. Paga 
hiou ailiajat?, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográfiros. 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objeto*, papele-
tas Monte. 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrao-
cionet, sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo. 51. 
N I Ñ O S anormales, enfer-
mos crónicos, pronta mejo-
ría, Sanatorio campestre. 
Informes: Apartado 12.157. 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinaria*, riñón. 
Preciados, 9. Diez-uua. sie-
te-nueve. • 
L U Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blancos. 
.Niños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis local. Ca-
rretas, 27 (cl ínico). Teléfo-
no, 11.122. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZA carrera prac-
ticante. Detalle* i Precia-
dos, 40. primero; de ocho 
a nueve. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantoei, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
O P O S I C I O N E S a la Dipa-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestacione* 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
C O L E G I O - Academia Mer-
canti l: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálcuio*, 
contabilidad, francés, in-




d a . Academia Simonetti. 
Pez, 6. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulo*, próximo San Isidro. 
Alumnaa internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
B A C H I L L E R A T O abrevia-
do. Clases particulare*. E s -
tudios corespondeucia. Apar-
tado 12.076 (Aguirre). 
C A R B U R A S por correspon-
dencia. Pedid libro gratis a 
Popular Instituto Pol i técni -
co. Apartado 105, Sevilla. 
I D I O M A S . Bachilleratoa,' 
Traducciones, Ayudante de 
Instituto. Apodaca, 10. ter-
cero derecha. 
A C A D E M I A Morcantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
Krflltn, nKcanugrafía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A , 5 OBte-
tas mensuales, una hora 
diaria, nueve mañana a 
diez noche; 20 máquinas 
nuevas, primeras marcas. 
Vitoria, 4, Academia. 
T A W x O R A r Í A , Aritméti -
ca , Contabilidad, Cálcu-
los mercantiles. Gramática. 
Práotipai Ortografía, Corres-
pondencia comercial. Fran-
cés. Vitoria, 4, Academia. 
M A T E M A T I C A S , ContabÜU 
t'ad. Bachillerato. Leccio-
nes domicilio. Escribid: 
Profesor. Apartado 1.049. 
C O L E G I O del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía « 
Idiomas, honorarios muy 
módico* y gratuitos. Cu-
chillero*, *i, entresuelo. ' 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
ooeturna. Mecanografía to-
das máquinas. Interno*, ex-
ternos y permanentes. Es -
trella, 3, Colegio. 
SEÑORITA daría lecciones, 
acompañaría niños peque-
ños. Franco (Cisne, 18). 
A C A D E M I A corte de París 
(Lizari turry) , profesora pre-
miada en París . Cursos con. 
te, confecciones, sombrero*, 
corsés, fajas y üóres artifi-
ciales. Mayor. 59, principal. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, cieoeias, internado, 
Barquillo, 41, 
C A N T O , Academia Carmen 
Domingo, inmejorable ense-
ñanza. Bola, 8, tercero iz-
quierda. 
P R O F E S O R A en seis me-
se* eneeña tocar piano. Dos 
Amigos, 5, puerta 5, se-
gundo, 
A L E M A N , francés, italiano. 
Lecciones, traducciones. Jo-
han. Fuencarral, 46, segun-
do dereoha. 
O F R E C E S E sacerdote íec^ 
tione* particulares. Buena-
vi»ta, 53. 
P R O F E S O R A solfeo, piáno, 
canto, acompañamiento, L u i -
sa Feitianda, 15. • 
I N G L E S a domicilio. Profo-
sor londinense. Razón: Bar-
bieri, 5, tienda. 
G A R C I A Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho má*. 
E L E M E N T S de Cosmogra-
phic, F , .1., 3,50. Carretas, 
31, librería. 
C O U R S de Mecanique, 
F . G. M., 5.25. Carretas. 
31, l ibrería. 
G E O G R A F I A Atlas, prime-
ro y segundo curso*. Carre-
tas, 31. l ibrería. 
M A N U A L de Urbanidad^ 
Bruño. 6,50. Carretas. 31, l i-
brería. Madrid. 
C A T A S T R O . Míoaa^grafos 
Aduanas. Apunte* gratis. 
Bachillerato, Comercio. V i -
toria, 4. Academia. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F u M A D O R E S : Hurol mee-
ciado con tabaco destruye 
la nicotina, Victoria, 8. 
TRIBOBITOLT" total "efict^ 
cia vías urinarias. Informa-
mos grati* c l ín ica Tribobi-
tol. Churruca, 25. Teléfono 
12.447. 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan liata gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra -ven ta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la máe 
importantes y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
SEliTlioteles desde 5.Ü0Ü pe-
setas. Eocal propio indus-
tr ia se alquilan o venden, 
dando facilidades. Esparte-
ros, 20, sastre. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. 'IVléfo-
oo 10.169. 
U N I O N Ibérica. Colocará 
rápidamente su dinero en 
hipotecas. Pizarro, 6. Ho-
ras: cinoo, siete. 
V E N D E N S E afueras buenos 
solares 60 plazos o cambio 
por casitas. Dirijan carta 
Tres Peces. 32. Avelino 
Fuentes. 
COMPRA, venta fincas, po-
lares; facilidades pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
P A R A comprar o vender 
rápidamente casa*, solaros, 
etcétera, visitad «La Inmo-
"7.'.aria». Mayor, 8; cinco a 
C E N T R O Hipotecario y Mer-
cantil . Carranza, 9, prime-
ro. Compraventa de fincas, 
administración, piéstamos 
hipotecarios y sobre toda 
garantía , tramitación da 
asuntos en centro* oficiales, 
representaciones. Se admi-
ten capitales para su colo-
cación, garantizados o o n 
seguro y buenos interese*. 
Madrid. Apartado 10.046. Te-
léfono 32.167. 
V E N D O magnífica finca, 
cercada, gran hotel, arbo-
lado, 130.000 pies, agua, al-
cantarillado, diversas cons-
trucciones p a r a criados, 
guarda, etcétera. Fachada 
tranvía, propia para sana-
torio, residencia religiosa. 
Ño corredores. Fernández 
de la Hoz, 60, « o í a n oinoo 
tarde. 
V E N D O diieitamente finCM. 
renta 9.000 libres %n 120.000. 
K.iuijn Banco 40.000. Yin-
mar. Carreta«i, 3, continen-
tal. 
V E N D O hoteles dos plantas, 
garage*, reciente b u e n a 
construcción, agua, alcanta-
rillado, carretera Chamar-
tín , próximo tranvía. Fer-
n.uulez de la Hoz, 60, so-
lar j cinco tarde. 
V E N D E S E holtelito amue-
blado. Calefacción, p a t i o , 
jardín. Eraso, 18; de 3 a 6. 
Guindalera. 
C O M P R A , vende fincas, so-
lares. L a Americana. P i 
Margall. 9. . 
V E N D O casa céntrica sóli-
damente construida sucep-
tible grandes mejoras. Su-
perficie, 12.000 pies, cuatro 
plantas. Precio, 400.000 pe-
setas, renta 29.000. Inát i l in-
termediarios. Apartado 969. 
O P O R T U N I D A D : Hotel Val -
demoro por mitad valor. 
Valverde, 22. 
V E N D O hotel cío* pisos, 
baño. Castelar, 17. Madrid 
Moderno. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas, Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. , 
;BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensione*, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jero*, g r a n d e • reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidaaí Ma^ 
nuel Alvarez, Barco, 23. 
G R A N pensión Andalucía. 
E*table8, viajeros; baño, t6< 
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8. principal (Puerta del 
Sol), 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicoé. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4. primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
D E S E A S E huésped estable 
en familia, buenas referen-
cias. Puebla, 4, tercero de-
recha. 
« P E N S I O N del Pilar».' Ba-
llesta, 18, primero izquier-
da. Madrid. 
H A B I T A C I O N caballero e*-
table, pensión completa. Di-
vino Pastor, 2, tercero iz-
quierda. 
E S T A B L E S , pensión, cinco 
peseta*; espaciosas habita-
ciones. Veneras, 5 duplica-
do, segundo. 
CEDO habitación, con, sin, 
poca familia. Razón: Géno-
va, 21, ha]o. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
E S T A B L E S desean do* dor-
mitorios separado», ventila-
dos, cocina cerca, Fuenca-
rral , Barquillo, hasta 75 
pesetas. Collantes. Precia-
dos, 7, continental. 
E S T A B L E S , estudiantes, de-
pendientes. Pen*ión, cinco 
pesetas. Montera, 12. terce-
ro izquierda. 
V I A J E R O S y ffitables- Mag-
níficn* habitaciones, baño. 
Precios eco-nómicos. Eche-
garay, 7. p r i n c i p a l iz-
quierda. 
F A M I L I A navarra desea 
huésped trato familiar. Ca-
racas, 8. cuarto izquierda. 
P A R A caballero rospci oU • 
cedo, bonita alcoba. Hernán 
Cortés, 15, tercero derecha. 
CEDO gabinete, alcoba, per-






censor. Gaztambide. 9 (her-
mosa barriada). 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Ca-
rretas, 39, tercero izquier-
da, ascensor. . 
C E D E N S E confortable- h i-
bitaciones, Hauo, calefac-
ción. Argensola, 18, prime-
ro derecha. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara. 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Veguillas. 
M U E B L E S 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
Mes, miniaturas y bueno* 
cuadro*, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre su« gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
T U R I S T A S : Gemelos Zei«s 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. 
Vara y López. Pr íncipe , 5. 
O N D U L A C I O N . 2 pesetas; 
corte, 1; masajes modernos. 
Mayor, 55. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jenee: Corredera Baia. 9. 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
P E L U Q U E R I A " señoras Pa-
quita, Fuencarral. 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50: tinte*, masajes. 
Abierto domingo*. 
P E R F U M E R I A S 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. E n Perfumerías y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S rápidas, Ma-
drid, provincias. Fn ión Ibé-
rica. Pizarro, 5. Horas, cin-
co, siete. 
D I N E R O doy hipotecas (Be-
rruguete, 7). Franco; nueve 
a doce y tre* a cinco. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares. 4.50; eli-
minadores térmico*, los úni-
cos sin ruidos. C . N . E . 
Fuentes. 12. 
A N U N C I O S , -insenpeionets, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todo* los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, S, continental 
L O S E L E C T O en Radio V i -
vorair. Alcalá. 73. Acceso-
rios y aparatos. 
S A S T R E R I A S 
G R A N D E S almacenes de ga-
banes y trinchera*. Sastre-
ría E l T)andy. Barquillo. 30. 
OORTANSE vés C d os, pa-
trones garantizados. Prepa-
raciones dos prueba*, 10 pe-
setas. Fuencarral. 43. «Chic 
Parisién». 
; A L P U B L I C O ! SasiWre. 
Tengo especialidad en vuel-
ta gabanes desde 11 pese-
tas, como nadie. Prueben, 
se convencerán. Plaza Pon-
tejos, 2. . , 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de «odas 
ciases. Escribir i Cendro 
('atólioo. Col6n^l4. Madrid. 
N E C E S I T O en toda pobla-
ción importante represen-
tante f o r m a l relacionado 
farmacia*, perfumerías, dro-
guerías, venta artículos sin 
competencia. «Y o d o k o l». 
Apartado 437, Madrid. 
P A R A importante _ entidad 
bancaria se necesita em-
pleado escribiendo a la 
perfección corresimndencia 
francesa. Edad máxima, 35 
ños. Inút i l dirigirse *in do-
minar perfectamente este 
idioma. Apartado ¿73. Ma-
drid. 
M A E S T R O caramoUro se 
necesita. Inútil ofrecerse 
sin gran práctica y refe-
rencias. Escribid: «802». 
Montera, 19, anuncio*. 
S E N E C E S I T A N doncella y 
además cuerpo casa, fórma-
le*, de cierta edad. L a don-
cella sabiendo costura, y la 
cuerpo casa para lavado y 
hacer cuartos. Serrano, 25, 
esquina Hemofi l ia . De cua-
tro a seis. 
N E C E S I T O auxiliar algu-
nos conocimientos delinea-
ción y cálculo, pocas pre-
tensiones, deseoso aprender. 
Escribid: A. I I . L a Prensa. 
Carmen. 18. 






trador Madrid, provincias, 
sin pretensiones; garantías, 
incluso adelantando rentas. 
También arrendaría tincas. 
Escr ib ir : «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncio*. 
O F R E C E S E auxiliar de te-
nedor de libros, con prác-
tica Mecanografía. Infor-
marán: L a Suiza Española. 
Mayor, 14. 
T R A S P A S O direcnj ultra-
marinos antiguo por reti-
rarme. 10.000 pesetas. Y i n -
mar. Carretas, 3, continen-
tal. 
V A R I O S 
P A R A imágenea. altares. 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordado? de uni-
formes Príncipe. 9 Madrid 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. tMóstoles. Cabes-
treros, 5, Teléfono 12.710. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
ABOGADO: Consulta eco-
nómica. Asuntos judicialea 
tes tamentar ías , contratos. 
Princesa, 75, bajo. 
B O Q U I N A S de^scnbir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, ' 3. 
A L E M A N busca correspon-
dencia amistosa con caba-
llero español qüe desee 
aprender la lengua alema-
na. Ofertas en alemán, 





mán cazar palomas, perdi-
ces, pájaros todos; incluir 
eello. V Magdaleno. Vuelta 
del Ruiseñor, número 36. 
Valencia. 
F A R O L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha, 45, ferretería. 
C A F E S , tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
d o s ^ . 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
V E N D O patente invención 
indicador direcciones y pa-
radas automóviles . Liber-
tad, 9. Nogueras. 
M A N T E Q U E R I A j comes-
tibles. Vinos, licore*, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrino* de Rivaa ( iarcía. 
Montera, 83; teléfono 15.943. 
Madrid. 
PIANOS bueno* alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniuma Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 8. 
P E L E T E R I A . A b r i g o * , 
«echarpes», «renards», repa-
raciones, precios económi-
cos. P i y Margall. 5, entre-
suelo. 
V E N D O piano estudio. So-
ñor Fernández. Conde Uo-
manones, 1. 
CASA Jiménez. Mantone« de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparato* fotográisco*, todas 
marca*. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pula-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
V E N D E S E fábrica harina* 
próxima Madrid; moltura 
20.000 kilogramos, t i e n e 
apartadero. Dirijan carta 
Tres Peces, 32. Svelino. 
V E N D O piano estudio. Se-
ñor Fernández. Conde Ro-
manones, L 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios origínale*, im-
portación directa. Fuenca-
rral . 56. Madrid. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1. cuadru-
plicado, fábrica. 
CUADROS y molduras. Ca-
ta Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
V E N D E S E cama dorada ma-
trimonio seminueva. 150 pe-
setas. Atocha. 72, portería. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metro* de alto por 0,10 y 
0,20 d© ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
A C H E R O . Se vende uno pa-
ra seis luces, de nogal ma-
cizo, tallado, muy lujoso, a 
propósito para un oratorio 
o panteón. Puede verse. Pre-
ciados, 4, comestibles. 
CUADRO representando la 
Concepción de Murillo, d© 
1,80 alto por 1,28 ancho, 
perfecto estado, se vende 
barato. Alcalá, 115, entre-
suelo centro. 
A P L A Z O S , nrecios de con-
tado, toda clase de articu-
le*, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial. S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
SEÑORA acompañaría se-
ñoritas, niños, tardes labo-
rables. Sesenta pesetas. Bra-
vo Murillo, 5, primero iz-
quierda. 
P A R A administrar fincas 
en Madrid ofrécese señor 
solvente colocado caea im-
portante. Prestaría fianza 
módica. Escr ib ir : S e ñ o r 
Crespo. Carretas, 3, conti-
nental. 
; SEÑORAS! «Quieren ser-
vidumbre bien informada, 
cuartos de-alquilados? Va-
yan Ilortaleza, 41. 
O F R E C E S E modista a do-
micilio. Cardenal Cisneros, 
número 60, portería-
SEÑORITA taquimecanógra-
fa, buenís imas referencias. 
*ft ofrece mañanas o tarde*. 
Martin Ileros, 6 duplicado, 
segundo. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
de*. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cia l , composturas de aba 
nicos. sombrilla*, paraguas. 
Campomanes. 11. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su Ihayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, cali* 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
I N D I C E de Legislación Ge-
neral • Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014. Madrid. 
J A R D I N FÍori£|L ^ o l í T Bó« 
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en L a El lpa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Vis í tese la Casa 
Central: Lis ta , 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
A D M I N I S T R A C I O N lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. L a preferida por su 
suerte. En el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en loa nú-
mero* 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teo* y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol. 13. Madrid. 
D E S A P A R E C E la obesidad 
usando faja patentada. Ma-
dame X , Oficinas. Fábrica, 
Mayor, 8, primero. 
T R A D U C C I O N E S técnicas 
( especialmente químicas ) 
del a lemán, ingle*. Precia-
dos, 40, tercero. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis^ 
ne», plaza Progreso, 3. fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pase-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. * 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil peseta* exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. I n -
fantas, 27. 
O R G A N I S T A cantor y di-
rector banda competente 
ofrécese provincias. Direc-
c ión: Morales. Ventura Ve-
ga. 7. tercero. Madrid, 
LOS M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodriguen Mesa. Sego-
via. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan la» tarifas de precios 
de Paré» do la Agrícola Se-
"oviann. Segovia. 
COBRO, compro créditos, 
letras cambio. Redacción 
documentos. Apartado 512. 
Hodríguez. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, madera*, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
R E L O J E S ^ pulseras, caba-
í e r o , despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Moderno? tnlleree de coro-
posturas, garantía seria, l í -
mael üuerrero. León, 35 
((asi esquina Antón Mar-
t ín / . Descuento diez por 100 
a suscriptores presenteu 
anuncio. 
i m FORMALMENTE UTHINÉS GUSTO? 
A s e g ú r e s e usted, pues se imitan todas las buenas marcas. De este modo se 
o b t e n d r á la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litinadas. científica-
mente dosificadas, y más activas que las aguas minerales m á s caras. Los 
L i t h i n é s del D r . G u s t i n 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura o mezclada a todas las bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito De excelentes resultados para todas las afeccione'' de 
los R í ñ o n e s , H í g a d o , V e j i g a , E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s . 
imiim mm\: iMMm® m u om. s. i-nm k la Mm, u-mmu 
V I G I L A N O Z A S , informacio-
nes secreta*. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civil . Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Tel. 12.615 
C O L O N I A s T ^ O litro. E*en-
cias, u-na peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
U N I O N Ibérica coloca can-
tidades parciales de 12, 15 
y 25.000 pesetas en prime-
ras y segundas hipoteeas. 
Pizarro, 5. Horas, cinco, 
siete. 
E L E X C E L E N T I S I M O Y R E V E R E N D I S I M O SEÑOR 
ion Fray Bernardino Nozaleda y Villa 
D E L A O H D E Ü D E P H E D S C A D O B E S 
A R Z O B I S P O D E P E T R A , A R Z O B I S P O D I M I S I O N A R I O D E M A N I L A Y V A L E N C I A , P R E L A -
DO DOMESTICO D E S U SANTIDAD, C A B A L L E R O G R A N C R U Z D E I S A B E L L A C A T O L I C A , 
E X S E N A D O R D E L R E I N O . i . T C E T E R A , E T C E T E R A . 
H a f a l l e c i d o e n e l c o n v e n t o d e l S a n t í s i m o R o s a r i o d e P a d r e s D o m i n i c o s 
A L A S D O S Y M E D I A D E L A M A S A N A D E L D I A D E A Y E R 
A LOS OCHENTA Y TRES AÑOS DE EDAD 
H a b i e n d o rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R . I . 
E l excelent ís imo y reverendísimo señor Obi« 
nístro general de la Orden de Predicadores, fra 
rendo padre provincial del Santís imo Rosario d 
gón; el reverendo padre prior y Comunidad de 
umigos 
T I E N E N el sentimiento de p 
pilcan en caridad encomiende a 
en sufragio de su alma se cele 
rrijos, 38), a las diez de la mañ 
düeción del cadáver a la igles 
en todo lo cual recibirán favo 
E l duelo se despide al final de la callo de T 
po de Madrid-Alcalá, el reverendísimo padre mi-
y Buenaventura Carcía Paredes; el muy reve-
e Filipinas, y los de España, Andalucía y Ara-
1 convento del Santísimo Rosario, parientes y 
articipar a usted tan dolorosa pérdida y le su-
bios el alma del ñnado y asista al funeral que 
brará en la iglesia del Santís imo Rosario (To-
ana de boy, sábado 8, y acto continuo a la con-
ia de Santo Domingo, do su Orden, en Ocaüa, 
r y consuelo. 
orrijoe. (6) 
F u n e r a r i a del C a r m e n , Infantas 25. E s t a casa es la U N I C A que no pertenece al Trust 
T R A S P A S O S 
S E T R A S P A S A tienda muy 
barata. Calle Mayor, 70. 
DOS DOSIS, O,50 P E S E T A S 
P I D A S E E N F A R M A C I A S . 
m i l a r g a p r á c t i c a de ca-
r r e r a m é d i c a no he 
h a l a d o ©tro r a n s -
d i o de mejores r e -
sultados p a r a e l do -
l o r de cabeza que 
" C A N S E C O r 
M a d r í d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 8 8 1** D E B A T E S á b a d o 8 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
El centenario de fray 
Luis de León 
Conviene .que todos nos vayamos 
preparando para la adecuada celebra-
r o n de esta focha. El presente articu-
lo no neces i ta r ía otra jusli í lcación que 
la de inclulrse^cn una modesta labor 
de propaganda. Poro nos mueve hoy a 
escribirlo el programa, que acaba de 
hacerse publico, dm certamen convoca-
do en la ciudad de Salamanca por la 
Jama del Centenario de fray Luis. 
Nos ha parecido que el certamen ofre-
ce gran interós, y quis ióramos llamar 
la atención sobre algunos de sus te-
mas, y de paso decir algo de la im-
portancia que tiene el estudio de fray 
dc León. Es una importancia su-
perior si cabo a la que pueda tener 
en té rminos generales, el conocimien-
to de un poeta genial. Fray Luis, en 
cierto aspecto, es una figura céntr ica 
del siglo X V I , y el debatido problema 
del renacimiento español en torno de la 
figura dc fray Luis debe en gran parte 
estudiarse. Y cuenta que en aquel siglo 
era tan p róspera la s i tuación de nues-
tra cultura, que, según decía Cervan-
tes de Salazar: «por doquiera que fue-
ras t o p a r á s con hombres doctos», opi-
nión que expresa Sigüenza del siguien-
te modo: «Las buenas artes parece 
que poco menos se han nacido en nues-
tros solíires, s egún %el buen punto en 
que es tán agora puestos». Pero el mis-
mo Sigüenza decía refiriéndose a esas 
«buenas artes» y antes de afirmar su 
desarrollo: «por tarde que han llega-
do a nosotros». . . l i o aquí bien claraba 
idea de un renacimiento. 
Y volvamos a fray Luis. Todo cer-
tamen convocado para celebrar una 
gran figura de las letras o dc la His-
toria, debe contener dos puntos esen-
ciales: tomas cuya investigación re-
dunde en pro del esclarecimiento .de 
«spectos obscuros, ya de la biografía, 
ya del estudio de las obras de la f i -
gura que so recuerda, y premios de po-
sitiva importancia «en metálico» pa-
ra que •resulte remunerador el esfuer-
zo de los investigadores que entren en 
oompetencia. Basta de «objetos de 
arte». 
El certamen que nos ocupa, peca 
quizás por exceso de temas, y claro 
está <fue en tales casos, n i todos los 
temas pueden ser de interés, n i to-
dos los premios lo bastante atractivos 
Pero el reproche no es aquí importan-
te. El entusiasmo de los organizado-
res, los deseos de muchas personas 
que quieran contribuir con sus dona-
tivos al esplendor del certamen, mul-
tiplica inevitablemente temas y pre-
mios. Cedamos con gusto su parte a 
la explosión lírica y vamos a lo que 
importa. 
La Universidad de Salamanca ofrece 
un premio de 5.000 pesetas para el 
• ic jor trabajo qne estudio la Jabor 
científica y profesional de fray Luig 
en Las aulas salmantinas. Primer 
acierto. Y es doble. Porque el temtx 
elegido no podía menos de figurar en 
el concurso so pena de que éste re-
sultase Incompleto, y porque es la 
Universidad precisamente la que lo 
dobía proponer. Recojamos el hecho 
como un s ín toma m á s del renacimien-
to de la vida universitaria entre nos-
otros. L a Universidad de Salamanca 
debiera tener agotado el tema de fray 
Luis. Cuando se tiene una tradición 
como la dc ose Centro de cultura, hay 
que saberla llevar. Sin duda, pesa mu-
cho, y hay veces en que una gloria 
pasada es tal y tan grande, efuo jus-
tifica h i s tó r icamente un período pos-
terior de decadencia. Pero ha de lle-
gar el instante de salvar la laguna y 
anudar el roto hilo. Ese instante tar-
daba ya; mas la investigación de las 
r-ausas de ello nos l levaría muy lejos de 
la Universidad do Salamanca. 
Igualmente en su papel y con la 
misma-d i sc rec ión y acierto han proce-
dido las ilustires órdenes agustinia-
nas. Ofrecen también un premio de 
5.000 pesetas adscrito al tema: «Vindi-
eación del maestro, fundada en el es-
tudio crítico de sus procesos inquisi-
toriales.» Buen toma y muy digno de 
ser abordado por iniciativa de los agus-
tinos. La comprens ión con recto sen-
tido histórico de los procesos de fray 
Luis importa mucho. La labor del que 
hace Historia, no consiste en juzgar 
con criterio actual o llevado de gus 
LOS E X I T O S , por K - H I T O El caso Nozaleda en el Congreso 
133-
Algunos fragmentos de los discursos pronunciados por Maura 
el 26 y el 28 de enero de 1904 
íZE. 
De las magní f icas oraciones que 
pronunció don Antonio Maura en el 
Congreso en defensa del padre Noza-
leda, entresacamos* los pá r r a fos s i -
guientes: 
C H I N I T A S 
De un panegirista de Belmonte en la 
última corrida-, 
oLa muchedumbre lo alza en homoios 
y rompe la puerta de Madrid.» 
Parece que es que golpearm ta piter. 
ta con el propio Belmonte., loe Gobiernos, los partidos, ni los Par-lamentos en largos años? {Muy bien.) 
La sugestión era segura; porgue otras! 
veces se habla de cosas que, al menos, pcro hay una comparación que no po 
se refieren a personas conocidas, a he-| dríí mcnos satisfacer a Juan. Vno 
choe presenciados, a sucesos respectoj n0 sabicn(i0 qU¿ decir, prorrumpe: 
S a l v ó inmensos intereses Je los cuales hay otros f ^ f ^ 
mación; pero aquí no; aquí se íes co 
— U s t e d perdone, señor jefe; ayer no vine porque el jueves me puse malo aplaudiendo a Belmonte. 
— P o r esta vez, pase; pero quítese la gabardina y repita ce por be toda la faena. 
il policías más en París Paliques femeninos H11 ^ la huelga minera 
en Norteamérica 
«Había en Manila, habla en Filipi-
nas un número inmenso dc fundacio-
nes piadosas, de institutos bencílcos, 
íioiaoos para fines de permanencia y 
de bondaa inconieslabie, al menos pa-
ra nosotros. Y no haolo de las ordenes 
religiosas, no hablo de las Ordenes mo-
nasúcas y no hablo de los bienes que 
les pertenecieran, sino de las obras 
pías, de los Institutos de enseñanza, 
üe las fundaciones benéficas que tienen 
dotaciones y fines .permanentes, que re-
presentan allí un caudal inmenso, y, 
sobre lodo, un tesoro moral, en que to-
davía ha de perpetuarse en el transcur-
so de los siglos el aliento del alma es 
ía prevenidos para la amargura y des-
armados para la crítica. (\hiy bien.) Por 
eso era más alevoso el ataque, por eso 
era más reprobable. Yo no puedo lla-
mar a eso opinión, porque de la opi-
nión verdadera, de esa que ha protes-
tado contra aquello, tengo yo en mi 
mano muchos testimonios colectivos e 
individuales...» 
Oleada de improperios 
«Yo tenía entendido, y hasta nueva 
orden seguiré entendiendo, que antes 
de afirmar en público, aun ante un 
público docto, ante un público hab:ii-
tado para la censura y la crítica, aun 
«Todo es poco. Del toreo de Belmon. 
te está ya tan llena h- bisarla del ar-
te, como dicen ios profetas que están 
llenos los cielos y m tierra de la boa 
«lad de Dios.» 
¿'s de la gloria; pi.n>, en fin, comple. 
temos el parar^^n. 
Y como dice ti ry«n s^itido que es. 
tán llenos ciertos papeles de tonterías. 
* * * 
«Traslado de los restos de un gran 
poeta lírico.» 
El poeta lírico es San Juan de la Cruz, 
Una especie de Núñez de Arce, vamos. 
* * * v 
«La odisea de un vuelo.» 
No me gusta la idea, joven escritor, 
neto. i E l vuelo es la odisea! Lo otro 
PARIS, 7.—Ha sido aumentada en mil 
agentes la Policía dc París para hacer 
frente a las necesidades de la pobla-
ción. 
También les han sido concedidos los 
automóviles y motocicletas solicitados 
por las Prefecturas. 
tos o afectos los hechos his tór i-
cos. Hay un principio crítico aplica-
ble a la literatura d r amá t i ca que afir-
ma que cada cual tiene «su razón». 
Es indudable que las razones de unos 
se rán m á s justas y poderosas que las 
de otro; pero la primera labor del 
crítico es explicar a cada uno según 
las razones con que él mismo querr ía 
explicarse. En el gran drama de la 
Historia la labor es análoga . Y se lla-
ma «comprender». Ha habido un si-
glo X I X , vivo aún entre nosotros, que 
se ha negado a comprender en nombre 
de «la razón». Es muy curioso que desde 
el instante en que empieza a esgrimir-
se (da razón» oúriio móvil de actos his-
tóricos, deja és ta de actuar y se agitan 
solamente el sentimiento y la pasión. 
Hay que insistir en otro de los pre-
mios, ofrecido también por la Univcr 
sidad de Salamanca: 1.500 pesetas para 
la mejor biografía popular de fray Luis 
de León. Vemos aquí otro acto de la 
Universidad, consciente de sí misma. 
Es un acto que puede considerarse 
muy bien incluido en la extensión uni-
versitaria. La tarea que se encomien-
da a los concursantes no es nada fácil. 
El que escriba una buena biografía po-
pular de fray Luis, ha de ser capaz de 
escribir la misma biografía completa 
y erudita, y ha de tener por ende el 
buen sentido y el gusto suficientes pa-
ra sacrificar la parte maciza y exte-
rior de eus papeles - y servir de una 
manera llana y amena la substancia 
de los mismos. «Biografía popular» no 
tiene sentido, si no quiere decir (da 
paejor y la m á s accesible biografía». 
No tenemos tiempo de examinar los 
temas uno por uno. En todos se en-
cierra a lgún detalle o aspecto digno de 
atención y elogio. Y ahora, para ter-
minar, un ruego que nos atrevemos 
a hacer pese a nuestra escasa auto-
ridad. Falta un tema. ¿No podría ha-
llarse modo de añadi r lo? El tema es: 
«Fray Luis y el renacimiento espa-
ñol». En el gran poeta pueden encon-
trarse elementos bastantes para des-
t ru i r de una vez la leyenda: España , 
un pa í s sin renacimiento. Ahora va 
a intentarse fuera una nueva edición 
de esa leyenda. ¿No ser ía magnífico 
que respondiese desde el luminoso si-
glo X V I la voz dulce y profunda de 
fray Luis de León? 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
H a durado seis meses 
—o— 
KANSAS CITY, 7.—Esta mañana ha ter-
minado la huelga en las minas de car-
bón de los Estados de Missuri, Kansas, 
Arkansas, Oklaoma y Texas. 
pañola, porque a su sombra y bajo su ante un publico capaz de m^urai un 
bandera, y por su inspiración nacieron, juicio, un cargo contra un 
(Muy bien, rnuy bien.) Todo aquello no sencillamente u" ¿ a r ^ ' ^ " f ^ : ^ f ¡ \ e s un camelo. 
tenía allí más que un patrono, más es un cargo contra su honor, si es la | ^ ^ ^ 
que un centinela, más'que un d e f e n * ^ m de fíakowsk{J sigue dando que 
frente al Gobierno amer.cano. y ^ l ^ ™ ^ moral, e l ! ^ í a r . que quede en palabras: 
era el Arzobispo d ^ siquiera equivo- CfUcheHn, para contestar 4e una J 
de haber visto ponerse ei ^ convencinii€nto Honrado, i ai forcejeo francés por sacudirse esa 
de que se dice la verdad. {Muy bien,'mosca, acaba de decir 
muy bien.) «que el embajador indeseable es e\ 
Yo, que había asistido durante un fiel intérprete del Gobierno de loe so-
mes a la oleada de improperios, dejvjets.» 
afirmaciones de hechos concretos, de * * * 
cargos tremendos contra el señor No- claro: cuant0 más flel ^ ^ 
zaleda, y que había cuidado ^ J - ^ l ^ deseable, y vicevrsa. 
guar qué pudiera haber de cierto j m j pcro es(0> anteSt se reSOlvía COn una 
la amargura 
sol de su patria, con la amargura de 
estar bajo el pabellón extranjero, allí 
permaneció, peleando y discutiendo y 
salvando, como salvó, esos inmensos 
intereses morales y materiales; porque 
si aquello hubiese pertenecido al Go-
bierno de España, a la Corona de Es-
paña o al Estado español, no por cul 
pa suya, sino por desdicha de todos, 
se habrí 
tranjera 
E l uso del teléfono se ha generalizad)!) 
tanto, que casi podríamos substituir la 
palabra generalizado por otra: popula-
rizado. La vida moderna, avara del 
tiempo^ busca con ahinco la brevedad, 
la concisión y la rapidez, y las casi 
instantáneas comunicaciones telefóni-
cas interurbanas, equivalen a esas tres 
cosas. 
Demos por supuesto, que usted, lec-
tora bella, tiene en su casa una insta-
lación particular, de uno o varios apa-
ratos. ¿Dóndel En el hall, en un gabi-
nete íntimo, a la cabecera del lecho, et-
cétera, etcétera. Hasta aquí, la moda no I v • • • 
interviene nara nada v deia al a r b i f r i o ^ ^ ^ jornales mínimos de 7,50 dolares,! tenerlos, y el padre Nozaleda uno a .n-ai 
nn hi pierriñ» Ae ¿Mmir Ppro i mientras en las cuencas mineras donde^España con dinero de limosna (rumo-j habld 
. a ría transferido a l ~ n r ^ ^ L a entrega de que hubiera demostrado una eclmyoc0--\pnsapOrtcs 
.Yo sé. a mi me consta, ,ue para ^ l ^ g . ^ f f i % ' " 9 « '«"" ,« « « « « '«.««« 
las cosas quedó en Manila el se.lor Arz- ¡ ¡ J ^ g M i t o l » ! ¡ ¡ m $ m yo no h e ! « «¡«rtc pasaporte, a Franca. . . Po 
obispo dimisionario, y que para eso re-
cibió el precepto del Pontífice, para 
que no abartoonase su Sede. No proba-
rá, Su Señoría, iporque no es verdad, 
y digo que no es verdad porque me 
merecen entero crédito las negociacio-
i 'n~irrr. -r oí de pronto, y nam el camino, le hace 
hallado d6*de ^ . ^ ^ . / W , A ¿ tómSr la consabida laza y inedia de 
reproche, sino la justificación y la S^o-, 
rifleación de la persona ofendida, y yoj 
estaba esperando, o que vinieran nue-| * * * 
vos datos, o que aquellos que habían! Dicen de Méjico 
lanzado o aprovechado esas acusacio- e aunaue el Gobierno anove la 
N. de la B.—La huelga minera yanqui nes que tengo oídas, que se ocupara el|nes vinieran aquí a mantenerlas cara l.andid'atura a la presidencia de la "e 
empezó el día 31 de marzo, al terminar! padre Nozaleda de otras cosas, m me 
la jornada. Los patronos querían rebajar nos de intereses suyos, porque para 
los salarios, asegurando que no podían ocuparse de intereses propios hay que 
a cara y frente a frente, y hoy, lo que jca deI , 0b ó no 
los rmemos que m á ^ s o * ^ ^ y « | 
de cada uno la elección efe lugar. Pero 
en cambio, si impone como detalle bien, 
que esos apáralos telefónicos no apa-
rezcan a la vista, sino que estén cubier-
tos o enfundados, de una manera ele-
gante y graciosa. A esa funda la deno-
minan los franceses «Cache-telephone». 
y constituye, tal y como ahora se lle-
van, un adorno más... 
Adquiridas en el comercio, cuestan 
un puñado de duros, pero tal adquisi-
ción no es obligada^ toda vez que los 
«cubre-aparatos» pueden ser confeccio-
nados por vosotras mismas, a un pre-
cio mínimo, mediante una de tantas la-
bores caseras, útiles y entretenidas, re-
veladoras, además, del bun gusto. 
No es obra de romanos, ni mucha 
menos, la confección de un b&nito y 
elegante «cubre-aparato telefónicor>. in-
tentaremos describir el modo-. Comen-
ad por proporcionaros una ancha tira 
encuentro es qxie 
levantaron ia i'oz dicen aquí ia de ser e juien elija sus go-
dor o no. sea traidor o no, ha . „ ^ . . 1 . • . J , 6U 
do caígos 'y ha habido defensa y, ^ "f"^' Sin ^iendev imPon^<* 
los obreros no estaban sindicados el 
jornal mínimo era de 4,50 dólares. 
Parece que la solución aceptada pro-
visionalmente consiste en mantener las 
actuales—las de marzo—condiciones de 
trabajo hasta que una Comisión mixta 
•estudie el problema y dictamine antes 
dll 7 de febrero. 
res), después de haber repartido y da-,queda la duda y basta el más ligero, 
do la congrua que tenía en la digni-
dad de Manila. Todo esto era notorio 
para el Gobierno al hacer la presenta-
ción...» 
«Y en cuanto a toda imputación queda minoría republicana en esta tarde 
le hiciese indigno de presentación que I 
es el terreno en que se le discute, cuan-j 
indicio y basta la sospecha.» Y en eso¡ Naturalmente. 
se queda, y nada menos que desde la! {Están fusilando a todos los que pu. 
cumbre de esa tesis argumenta frente diérán votar en contra] 
al Gobierno el orador elocuentísimo de Es lo que se entiende allí por dejar 
fuera del censo. 
De los vivos. 
"Recursos per iodís t icos" VIESMO 
muerto 
rico de Irlanda 
do todavía esta tarde los ecos de este 
salón, al amparo de una inmunidad «lAh! Si la campaña que precedió a 
aquí pronu 
ra ajena estuviese a los pies de quie 
nes han inventado un dialecto para ex 
presar sus ideas...» 
«No; yo niego categóricamente que 
E l conde de Iveagh deja 558 
millones de pesetas 
—o— 
RUGDY, 7.—El conde de Iveagh, jefe , 
,de una famosa fábrica de cerveza, ha 1 ^ alguno de opinión contra 
de papel-cartón, dc 16 centímetros apro-i fallecido h Era tenic,0 el hombre | el seilor ^zaleda. jUumores.) Lo que 
ximadamente, de largura, y colocadlal mÁS rico de Irlanda v el segundo entre hay 63 una campana rmlis'ma del ca-
sobre el aparato del teléfono de ^ a - los ricos de Inglaterra. Se calcula que;cicat0 Publicidad nue en España ha-
nera que forme una especie de arcada • 
Con latón fino, realizad la silueta óel 
conjunto de la funda, de tal manera 
que resulte casi esférica por la parte 
superior, cuando más tarde la cubra la 
secbct, que llevará debajo un forro, rela-
tivamente espeso de crinolina, forrada 
a su vez de raso fruncido. Esa seda, 
en colores, a capricho — azul celes-
te, rosa, grana o negro—será borda-
da antes de coserla a la armadura, y 
es en este bordado donde tendréis que 
tener presente los «motivos» de última 
moda en la decoración moderna, uno 
de los cuales y el ijidicado para ador-
nar los «cubre-anarettos telefónicos», es 
un árbol florido, cuya copa no es re-
donda, sino de ramas y flores que caen 
hacia abajo, como los sauces, envol-
viendo, casi completamente, el tronco. 
Y harto se os alcanzarán las múltiples 
que impone gran moderación en qu'enjla apertura del Parlamento se hubiese juna muestra de cómo se ha cultivado 
la posee han repetido la palabra /rfli-i imitado a decir que los asuntos de el estado de opinión, que luego se ale-" 
tfor aquí pronunciada, como si la hon- Manila y la conducta del Arzobispo |ga como argumento. {El señor Soriano 
eran cosas no bastante esclarecidas y pronuncia palabras que no se perciben. 
que era menester que se esclareciesen,! Proíesfas en la mayoría.) Yo siento que 
correspondería el antecel^nío a lo dc j se moleste el sefior Soriano, porque 
ahora. Pero, ¿qué ho de recapitular yo ¡no tiene para ello motivo ni conve-
E l cacicato de publicidad! lo que está en la memoria de todos, niencia alguna, como se lo voy a dê  
— |tan fresco qomo la serie de imputad o-1 mostrar ahora mismo. Eso, de que he 
nes y de afirmaciones categóricas y de: leído un párrafo, era un trabajo litera-
acusaciones basadas en hechos que so]rio, un ejercicio literario, porque no 
suponían absolutamente averiguados y ¡ refería un hecho .pasado, sino un hecho 
ciertos? Lo que sí diré, como síntesis, I futuro. {El señor Soriano: Como el in-
es que, por ejemplo, en Valencia selcendio del Museo, de Cavia.) Vea cómo 
publicó hace muchos días el prográmala S. S. eso le parece lícito. Eso es lo 
de la entrada del Arzobispo, con un ¡que decía antes, que le parecen líci-
artículo que Uevaba este título: «En-¡tas a S. S. cosas que no quisiera que 
irada de un traidor en Valencia. Ase-¡nadie que tuviera que ver conmigo hu-
sinato de Nozaleda.» {Fuertes rumo-jblera hecho jamás. {Grandes aplausos 
sigo una elección parcial en Southend 
E. D. 
le a la funda. Una observación. Convie 
ne que los «cubre-aparatos» entonen 
con el aposento donde se les coloca. Se-
rán o deberán ser de seda-azul, en un 
gabiiiete en el que predomine ese tono. 
rosa, en el que tai sea el matiz de la 
y preciosas combinaciones de formas y estancia: grana, crema o violeta, si el 
matices que se ofrecen al bordado dr'h'0Or 0 aposento carece de matización 
mo, y para hacer uso del aparato cuan 
do así se desea basta descubrirlo, ti-
rando d<e la anilla, que sirve de rema- \ descontando siempre toda aquella par 
que hablan en los caminos, en las en-
crucijadas, en las tertulias, en los sa-
lones, en las tabernas y en los talleres; 
yáis apartado. (El sefior Soriano i 
alude S. S. a mí, dígalo claramente.) 
A S. S. aludia. El relato acaba de este 
deja una fortuna de 20 millones de li-ice vec«s de Prensa. (Grandes aplausos.) 
bras esterlinas (558 millones de pese-!De tal manera son cosas fliferontes eso 
tas). E l fisco resultará con ello muy be- >' la opinión, que la opinión se ha su-
nefleiado. blevado contra eso una vez más. y una 
Su heredero es un hijo suyo, el viz- :vez más se ha desmoronado el resto i 
conde Elveden dinntarlo mn^pr-vadnr ex^^o de autoridad que teman los n e - i ' " 1 ' ^ , ounuuu ¡nu 
LUUUB r-ivtjuen, uipuiauo conservaaor * • . duda. \ nuncia palabras que no se perciben.— 
por el distrito de Southend. L a e l e v a - I r í s e o s que han hecho esa campaña.j y después de descl.ib:r el ceremonial, i / T o b í a s ) . . . . . 
ción a la patria de Elveden traerá con-i MTiZ^/sos.) Y a la opinión a que yo- fi ad un dipUtado de esa mi- «Naturalmente; yo, que oí hacer estas 
atnmdo es a la opinión de las g^tes ^ n0 os ha. !a{lrmaciones a] ¿ o r Soriano, un dlpu-
que están en sus casas, en su taller.1 
tales ramas y tales flores, policromas 
reales o fantásticas... y con la sola con-
definida; en un hall, por ejemplo. 
Otro detalle consiste en pulverizar a 
dición de adaptarse por su tamaño a menudo los «cubre-aparatos» con una 
las dimensiones d'e la funda. i esencia fina y de moda : «harciso negro. 
Una vez bordada la seda, se cose a\Coty; «Misanko japonés» «Mnurgia» en 
ta armadura, loqrando su redondez ¿ w W difercnteí; sornas, etcétera etcétera, 
taparte superior'mediante cortes y frUn.\ procurando siempre el empleo de un per-
cldos y dejando en el centro de esa\fume «muy personal», por lo afortunado 
de la elección, ya que esa elección equi-
vale a todo un arte... también. 
parte un pequeño ojal para una anilla 
de marfil o nácar. 
E l efecto es sencillamente elegantlst- E l Amigo T E D D Y 
te dé sugestión que nace de una cam-
paña tan fácil como es la presente. 
Porque yo os convido a que reflexio-
néis, para que midáis el aspecto moral 
que para mí representa el suceso, so-
bre la especialidad del caso. Al pueblo 
español, al desdichado pueblo español, 
herido en sus fibras mas delicadas y 
santas, con la adversidad más ruda y 
más amarga, se le removían todos los 
Si tado de la nación, miembro de esa 
minoría, amparado de esa colectividad, 
me dije: Aquí liabrá algún error, por-
modo: «Entonces ocurrió un lastimoso I que es imposible que esqs afirmaciones 
espectáculo. A modo de marea desatada;se hagan sin fundamento. Pero en la 
que devora cuanto encuentra a su pa-¡madrugada de hoy la autoridad militar 
so, la muchedumbre cayó imponente de Valencia, el digno general que man-
sobre el orgulloso Arzobispo... Su mi-
tra, que lucía erguida en las sienes, 
cayó al suelo. Un diluvio de piedras 
envolvió en sus sacudidas al pastor 
místico... Relucieron al sol cuchillos y 
navajas, sonaron tiros... Una larga cuer-
da, tendida desde lejos, silbó como ser-
piente, arrollándose al cuello del mi-
trado... La muchedumbre lo engulló en 
da aquel Cuerpo de Ejército, ha dirigi-
do al Gobierno el telegrama que voy 
a leer: 
«Periódico Eí Radical publica una 
catta, fechada en Madrid, que decía 
escrita por un coronel con mando de 
regimiento, en la que se hacían aprecia-
ciones sobre venida padre Nozaleda, 
paz de Cuba y censuras para presiden-
te Consejo de ministros. Como esto 
constituía falta grave, mandé instruir 
posos de los desconsuelos del desaastre 
y se le señalaba una persona como res-|sus sacudidas 
ponsable. 
¿Habían de ir los obreros y los quej La marea popular arrojó a sus pía-iexpcrliente, y declaró director periód 
no tienen tiempo sina para ganar pe-jyas un pedazo de mitra y unos cuan- co, que lo es diputado Soriano, que la 
liosamente el pan de cada día, a hacer tos miembros sanguinolentos.» /Pirma-¡carta era invención suya, y quiso decir 
una información y un estudio de las do: Rodrigo Soriano.» {El señor Soria-\que era de un coronel para hacer ma-
cuestiones coloniales para discernir res-
ponsabilidades, estudio que no hicieron 
no-. Lea S. S. el final.—Gí'andcs rumo-\yor efecto 
res y protestas en la mayoría.) Esta esleo....» 
y como recurso periodíst 
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con simpatía. E l propio Gerardo se lo había dicho 
con toda claridad. 
L a firme resolución de María de las Nieves, decidi-
da a otorgar su mano a Leandro, contribuyó a vencer 
la resistencia de la señora Faveret, quien, por su 
parle, se sentía un poco avergonzada en el fondo, de 
su egoísmo que tan halagüeños cálculos la llevaba a 
hacer contando siempre con la fortuna de su hijas-
tro. Y Germana tern/nó por decirse para sus aden-
tros que en aquella ocasión se cumplía exactamente 
el adagio, y que aquella boda que tanto le desagra-
daba, acaso estaba dispuesta, según todos los sínto-
mas, por providencial designio: «Matrimonio y mor-
taja del cielo bajan.D • 
La soiiora de Auberlot y Andrea de Viard conver-
saban animadamente en la intimidad del saloncito 
particular de la noble castellana. * ( 
La dama, que se ataviaba con un traje de satén 
negro, tan sencillo como elegante, parecía pensativa 
y no apartaba los ojos del lindo rostro dulcemente 
expresivo de su interlocutora. Andrea se preguntaba 
para sus adentros en qué podía pensar en aquellos 
momentos la vieja dueña del castillo del Lobo, que 
tan circunspecta y amablemente la había acogido. 
—Ha sido una casualidad, no menos grata por 
sorprendente, la que nos ha traído a Nantua y a este 
rincón del parque señorial de los Auberlot, del que 
tan amable recuerdo conservaremos siempre—decía 
la visitante—. Yo estoy segura do que ha sido ia 
Providencia la que lo ha dispuesto todo, porque 
muchas veces he encontrado al señor Auberlot-Fave-
ret sin que le haya reconocido... Cuando apelamos 
a su bondad de usted para que nos alquilara el 
chalet, estábamos muy lejos de sospechar que nos 
aproximábamos tánlo a Gerardo... ¿Acaso no es us-
ted dc mi opinión, señora? 
E l tono interrogante de Andrea tuvo la virtud de 
sacar de sus reflexiones a la señora de Auberlot, que 
dejó que vagase por sus labios una bondadosa sonri-
sa, al mismo tiempo que hacía con la cabeza movi-
mientos afirmativos. La dama adivinaba, sin duda 
alguna, la secreta herida de amor propio que venía 
torturando el corazón de la joven, aquel temor que An-
drea no lograba desechar, de que pudiera parecer que 
su familia, que los Faveret, habían inspirado su con-
ducta en el deseo de aproximarse a Gerardo, después 
de saberlo rico, para aprovecharse en beneficio pro-
pio de las ventajas que la posición económica del hijo 
adoptivo de los Auberlot pudiera brindarles. 
En aquel momento entró en el saloncito el propio 
Gerardo Faveret, que saludó a la señorita de Viard 
con la afectuosidad de siempre, sin que dejase tras-
lucir si conocía o ignoraba, por el contrario, la pre-
sencia dc Andrea en el castillo. E l recién llegado se 
informó de la salud de Rairaunda, y la conversación 
vino a recaer, naturalmente, sin violencia por parte 
de ninguno de los interlocutores, en el noviazgo de 
María de las Nieves. 
—A mi juicio, Nieves ha hecho perfectamente en 
aceptar la mano dc Leandro Verchére—declaró son-
riendo la señora de Auberlot—. L a señorita de Fave-
ret tiene un corazón tan noble y desinteresado, como 
lindo es su rostro. 
La expresa aprobación que de la conducta de su 
sobrina acababa de hacer la dama, sorprendió a An-
drea de Viard y la tranquilizó al mismo tiempo, casi 
por completo. 
— E l pobre señor Verchére estaba desesperado, su 
pena no reconocía límites. Hace unos días me escri-
bió una carta, redactada en términos patéticos, en 
la que me confiaba la desolación de su espíritu, y me 
pedía que me constituyera en defensora de la causa 
dc su amor... No encontró mejor abogada que yo, que, 
al fin y al cabo, soy para él, como tía de su prometida, 
una señora respetable..., aunque no demasiado vieja— 
exclamó Andrea jovialmente. 
Gerardo sonrió, celebrando la ocurrencia, y dijo a 
su vez: 
— E n efecto; era tan grande su desaliento que se le 
podía ahogar con un pelo. También a mí me confió sus 
cuitas, invocando, de paso, a todos los Santos de la 
Corte Celestial. La otra tarde acudió a mi despacho 
dc la fábrica para hablarme del asunto... Temía que 
yo pudiera oponerme a Ja boda, y fué tan sincero en 
la exposición de sus afectos, tan emocionado parecía, 
que llegó a inspirarme verdadera lástima... y se ganó 
mi voluntad. • 
—¡Oh! , el señor Verchére es un muchacho encan-
tador por todos conceptos y que sabe merecer las 
simpatías de cuantos le tratan. Se comprende perfec-
tamente que se haya enamorado de él una muchacha 
como María de las Nieves, a pesar de lo que ella vale, 
y precisamente por esto, acaso—dijo con benevolencia f 
la castellana—. Tengo entendido que la señora Fave- • 
ret no mira con buenos ojos este e»lacc... Pero yo, 
en su lugar, pensaría de otro modo y no le buscaría | 
tantos inconvenics... Que se tranquilice y deseche 
Sus temores. Hoy, después de la gran guerra, sobre j 
todo, las gentes han perdido muchos de los prejui-, 
cios a los que antes se les concedía gran importancia, j 
cosa muy natural, en último término, si es cierto ! 
que vivimos en una época eminentemente democráti-
ca... ¡Es tan difícil hoy casar a las hijas!... 
No hay que perder de vista, además—prosiguió—, 
que lo único que se puede objetar contra esta boda es 
la desigualdad de nivel social que existe entre las fa-
milias de los futuros esposos..., y que esta deáigual-! 
dad ni puede llamar la atención, ni menos aun pro-' 
vocar comentarios en una comarca industrial donde ! 
gran parte dc los propietarios y ricos terratenientes, i 
y una gran mayoría dc los fabricantes más adinera- \ 
dos, son gentes de origen humilde, que han labrado 
cuantiosas fortunas cu pocos años. 
L a señora de Auberlot tuvo muy buey cuidado de 
no pronunciar ni una sola vez las frases, un poco 
mal sonantes, de «nuevos ricos». Pero supo expresar 
su pensamiento de una manera perfectamente clara. 
Andrea de Viard comprendió que de lo que trataba 
la anciana señora, con exquisita prudencia, era de 
evitar que pudiera pensarse que ella intervenía, aun-
que fuese de un modo indirecto, en el matrimonio de 
la hermana de su hijo adoptivo. , 
L a señora dc Auberlot fingió un deseo, que no sen-
tía de admirar el bello cuadro de la puesta del sol, e 
invitó a los jóvenes a que la acompañasen a la ga-
lería de cristales del otro lado del edificio, desde don-
de se descubría un espléndido panorama. Ya en la 
galería, la dama encontró manera discreta de escabu-
llirse para dejar a Gerardo y Andrea en libertad de ha-
blar reservadamente, sin testigos. El joven podía tener 
necesidad de saber muchas cosas de su familia, y la 
señorita de Viard podía enseñárselas lejos del espio-
naje de Germana, que no los habría dejado solos, 
seguramente, si hubieran tenido la idea de mantener 
en el chalet la conversación para la que ahora se les 
presentaba oportunidad. 
Gerardo Faveret, apenas se vió a solas con la mu-
chacha, posiguió su charla en el punto en que la ha-
bía dejado. 
—Me pareció humano tranquilizar a mi enamorado 
contable—dijo—y fué lo que traté de hacer y lo que 
conseguí, desde lugo, en la entrevista que tuvimos en 
la fábrica de Oyonnax. No tengo porqué ocultar, por 
otra parte—añadió—que después de la primera sor-
presa que la noticia dc estos amores me produjo, lle-
gué a la íntima convicción dc que mi hermana Nieves 
no había estado desacertada, ni mucho menos, en la 
elección de marido. Pudo elegir mucho peor de lo 
que lo ha hecho, no tiene duda. 
—Yo creo que María de las Nieves está sinceramen-
te enamorada de Leandro Verchére—declaró Andrea—. 
Es cierto que su infancia se ha prolongado más que 
en otras jóvenes, a lo que han contribuido, quirás, les 
excesivos mimos de que rai hermana la ha rodeado, 
pero no lo es menos que en estos úl!irnos tiempos se 
ha desarrollado prodigiosamente y hoy está hecha 
una mujer, con alma de mujer y con corazón de mU-
( C o n l i n a n r á . ) 
